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Jovanka VESEUNOVIĆ
SPISAK JEVREJA i SUPRUŽNIKA JEVREJA KOJI SU PREMA 
NAREDBI VOJNOG ZAPOVEDNIKA U SRBIJI OD 30. MAJA 1941. 
POĐNEU OPŠTINI GRADA BEOGRADA PRIJAVE O IMOVINI
POSLE bOmbardovanja Beograda 6. aprtla 1941. započela je nacistička okupacija 
Jugosiavije. iBio je to početak stradanja naroda Jugoslavije. a naročrto jugoslo- 
Vensltfh Jevneja. Mnogobrojne antijevrejske naredbe, obeležavanje žutim traka- 
ma, 'hapšenja, izbacivanja Iz svlh sltćbl, prijavljivanje oelokupne Imovine, odvo- 
đenje na prkuidne radove, ubijanje .talaca, odvođenje u sabirne logore, Topovske 
šupe I logoni smrtl Banjlca, Sajrriište bile su prve mere koje je naoistički oku- 
pator počeo sprovoditi odrnah po stupanju na tle Jugoslavije, pa tako i u Beo- 
gradu.1 -
’ J. Romano, Jevreji Jugoslavije 1941—1945 — žrtve genoclda I učesnlcl narodnooslobodilačkog rata. Beo- 
grad 1980, 60-67. .
2 M. Kreso, Nemačka okupaciona uprava u Beogradu 1941—1944, Beograd 1978, 23, 69, 70—106.
Beograd je u toku celog rata bio sedište najvlših organa vojnog obezbeđenja i 
okupacione uprave na nemačkom okupacionom području u Jugoslaviji, izuzimajući 
severne delove Slovenije, a Od septembra 1943. <i najzapadnijih deiova dotadaš- 
njeg itaHjariskog okupac'ionog područja u Slovenrjl j Hrvatskoj.
Od prvog dana po utasku nemačkih okupacloniti trupa uspostavljena je veza sa 
kolaboracionističldm politlčarima predratne Jugoslavije. lako je već u maju »us- 
postavljena civilna uprava«, celokupan aparat je bio potčinjen organima okupacio- 
ne uprave 1 uključen umehanrzam nemačke okupacione uprave.
Za teritoriju Uprave grada Beograda, okupator je predvideo kao organ okupadio- 
ne uprave 599. oblasnu vojhoupravnu •komandu (Feldkommandatur 599). Komanda 
je u Beograd stigla 15. aprila i bila smeštena u zgradu predstavniš-tva kompanije 
»Rad'io-FHips«. Njeha nadležnost se poklapala sa dotadašnjom jugoslovenskom 
administrativnorri jedrnicorh koja je inosH'a službeni naziv Uprava grada Beograda, 
a šačinjavali su je Beograd, Zemun 4 Pančevo. Već na samom početku okupacije, 
iz sastava Uprave grada Beograda izdvojeno je Pančevo, a u jesen 1941. izuzeti 
Su grad Zemun i opština Bežanija. Krajem 1941, nadležnost beogradske Feldko- 
mandature prosirena je na novostvoreni ibeogradski i požarevački okrug. Koman- 
datura je imala zadatak da korrtroliše ikako Uprava grada Beograda i njene opštine 
sprovode akta koja je dorioslila kolaboracfonistička vlada Srbije, razume se uz 
prethodnu -saglasnost okupacione uprave.2
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Najznačajnije odeljenje u okviru Uprave grada Beograda bilo je odeljenje Speci- 
jalne policije koje je podeljeno na sedam odseka, a svaki od njih na po dva do 
četiri referata. Tu se nalazilla i Centrarlha prljavnlca za Jevreje i Cigane.3 U sas- 
tavu Jevrejskog odseka bila je i posebna Jevrejska policija kojom je rukovodio 
Qto Vincent, nekadašnji službenik firme »Fllips«.4
3 fsto, 94—95.
4 Zločlnl fašlstlčkih okupatora I njlhovlh pomagača protlv Jevreja u Jugoslavljl, Savez Jevrejsklh opštlna 
Jugoslavlje, Beograd 1952 , 2—4.
s N. Žlvkovlć, Građa o pljački jevrejske imovlne u Srblji I Banatu za vreme drugog svetskog rata, Zbornik 
Jevrejskog istorljsMog muzeja'3, Beograd 1975, 277.
4 Istorijski arhiv Beograda (dalje: IAB), OGB, Upravno odeljenje, inv. br. 210.
7 N. Živković, nav. delo, 278.
8 IAB, OGB, inv. br. 310.
♦ N. živković, nav. delo, 278.
10 IAĐ, OGB, Upravno odeljenje, inv. br. 211.
Nemačke okupacione vlasti su dobile od folksdojčera sve podatke o Jevrejima, 
tako da su već 16. aprila 1941. naredile da se svi Jevreji na teritoriji Beograda 
prijave nemačkoj policiji za Jevreje najdalje do 19. aprila. Do 12. juna prijavilo 
se 9.145 lica, a ostali su pobegii iti se negde sklonili. Svi prijavljenl su dobili 
žute trake, otvoreni su im kartoni i upućeni su na rad.5 Jevreji ikoji su radili po 
rejonima bili su »bezuslovno dužni nositi žutu traku na desnoj ruci i iskusiće 
tešku kaznu od strane nemačke vlasti ako tako ne postupe«.6
Progoni Jevreja bili su u punom jeku kad su u Listu uredaba vojnog zapovednika 
za Srbiju objavljene prve naredbe o Jevrejlma. Dotadašnje rnere protiv Jevreja 
samo su sankcionisane, a doneta su nova mnogobnojna ograničenja koja su na 
kraju vodila ukidanju svih građanskih i Ijudskih prava, uključujući <i pravo na ži- 
vot. Jevrejima su zabranjeni upotreba teiefona, poseta bloskopima, pa čak I me- 
đusobne posete.7 Jedna od prvih mera bila je i otpuštanje Jevreja iz službe, pa 
stoga Opština grada Beograda molii Feldkomandaturu 599 da »>iako su po naredbi 
Komandature svi nameštenici jevrejske veroispovesti otpušteni iz opštinske slu- 
žbe... da joj dostavi nemačke propfee odnosno jevrejstva, iz čega će Opština 
videti ko se sve smatra kao Jevrejin«.8
Uporedo s hapšenjem jevrejskih porodica i odvođenjem u Fogore smrtl, okupaoio- 
ne vlasti nisu ostavile na miru ni njihovu imovinu. Svi Jevreji u Beogradu morali 
su prijaviti svoju celokupnu imovlnu. Prema Naredbi vojnog zapovednika u Srbiji 
od 30. maja 1941. koja se odnosHa na Jevreje i Cigane, »Jevreji i supružnici Je- 
vreja moraju u roku od 10 dana preko nadležne opštine svoga mesta stanovanja 
ili prebivališta prijaviti Okružnoj komandi svoj imeta-k sa naznačenjem gde se 
ovaj nalazl«.9 U vezi sa ovom naredbom. predsednlk Opštine grada Beograda iz- 
dao je 4. juna naređenje da prijave o 'imovini »Jevreja i supružniika Jevreja« u 
Gradskom poglavarstvu prima, sređuje « Okružnoj komandi dostavlja Pnavni od>- 
sek.10
O tome ko je sve od Jevreja prijavio svoju imovinu saznajemo iz spiska Jev- 
reja i supružnika Jevreja koji su prema Naredbi vojnog zapovednika u Srbiji od 
30. maja 1941. podneli prijave o imovini Opštini grada Beograda, a koji donosimo
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u prHogu. I pored toga što je o likvidaciji pokretne i nepokretne knovine Jevreja 
dosta istraživano” smatramo da ovaj dokument pruža veoma dragocene i mno- 
gobrojne podatke. Dokument je kucan ćkHicom, ima naslov. a zatim se na 39 
strana donose pod rednim brojem podaci o Jevrejhna kojl su prijavHI rmovinu; 
pored imena i prezimena stoje zanlmanje i uHca stanovanja. O samom dokumen- 
tu. kako i zašto je nastao, saznajemo vJše iz propratnog akta uz ovaj spisak.
Prijavljivanje imovine Jevreja završeno je 14. juna 1941. <i tada je Pravni odsek 
Opšttne grada obavestio Upravno odeljenje da je »kod ovog odseka prijavilo svo- 
ju imovinu 3.474 jevreja i cigana« (plus 20 imena naknadno dodatih, što je ukup- 
no 3.494).11 2 Prijave je trebaio dostaviti Okružnoj komandi, ali je obrazloženo da 
Pravni odsek -to ne može izvršiti jer »ovaj Otseić nema činovnika koji dobro vla- 
daju nemačkim jezikom« i »što Pravrri Otsek nema ni jednu mašinu za pisanje la- 
tinicom«.13 Pomenuti popratnl akt potvrdlo je pretpostavku da se u spisku Jevneja 
koji donosimo u prilogu ne nalaze samo imena Jevreja nego 1 Cigana koji su pri- 
javćli imovinu, a 'iz Naredbe o prijavljivanju imovine je jasno da se ona odnosi i 
na Cigane. Pretpostavljamo da su nemarnošću činovnika, uprkos naslovu doku- 
menata, na tistu listu stavljena rmena Jevreja I Clgana. Pod kojim su rednim bro- 
jem zavedene prijave Oigana može se zakl'jučiti ne samo po imenu i prezimenu 
nego i prema specifičnosti zanimanja i delovima grada gde su stanovali (potreb- 
na su dalja istraživanja).
11 N. živkcrvić, Ratna Steta koju je Nemačka učlnila Jugoslevlji u drugom avetskom ratu, Beogred 1975.
« IAB, OGB, inv. br. 2111.
» Isto.
Besprimemo stradanje i umištavanje Jevreja u toku II svetskog rata prežlvelo je 
samo nekoliko stotina od dvanaest hfrljada Jevreja, koliko »ih je živelo u Beogradu 
do 1941. S obzirom na činjenicu da je građa o njihovom postojanju uništena, to 
nije mogućno izvršlti rekonstrukciju, odnosno utvrditl imena svih Jevreja koji su 
živeli u Beogradu pneposlednjegrata. Stoga smatramo da *je spisak koji dono- 
simo u prrlogu, ipak mali doprinos rešavanju ove problematike. Za istraživanje 
istorije beogradskih Jevreja, za iistoriju njihovog stradanja <i druge aspekte njlho- 
vog života voči rata. ovi dokumenti imaju višestruk značaj. Kad je u pitanju po- 
menubi broj beogradskih Jevreja može se zaključiti da se i ovaj spisak poklapa 
sa njim. Nđrme, ako se apstrahuje mogućl broj Cigana, na spisku je evidentirano 
oko 3.000 Jevreja. Kako su imovlnu prijavPjivele uglavnom glave porodice (pose- 
bno je naglašeno ukoliko je u pitanju udovica ili dete kao vlasnik neke imovine) 
i kako su porodice u proseku imaie 4—6 članova. onda se dolazii do pribl'ižno is- 
tog broja beogradskih Jevreja.
Dokument je izuzetno značajan i za druga istraživanja, pre svega o sooijalnoj 
strukturi beogradske jevrejske zajednice uoči rata, zatim o zanimanjima kojima 
su se bavHi, obrazovanju, a da ne govorimo o ’individualnim ijudskim ■sudbinama.
Spisak objavijujemo u celinii uz zadržavanje izvomog obllka. Takođe objavljujemo i 
propratna akta koja prdlzlaze iz Naredbe o prijavi imovlne (objavljenoj u Listu na- 
redaba vojnog zapovednlka za Srbiju, broj 7, 30. maj .1941).
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SPISAK JEVREJA I SUPRU2NIKA JEVREJA KOJI SU PREMA NAREDBI VOJNOG 
ZAPOVEDNIKA U SRBIJI OD 30. MAJA 1941. GODINE PODNELI OPŠTINI 
GRADA BEOGRADA PRIJAVE O IMOVINI:
i. 8EMNIC H. Albert, privatnl činovik, Kara- 
đorđeva ul, br. 69
2 BILIC B. Glzela, prodavačlca, Kolarčava ul. 
br. 5
3. LEVI J. Isak, bankarakl člnovnik, Slavujev 
vanac br. 5
4. ROZENBER D. Elza, bankarskl člnovnlk, Si- 
blnjanln Janka ul. br. 9
5. MAK8IMOVIĆ žlvojln. preduzlmač, Užlčka 
ul. br. 33
6. LEVI J. Llka. udova, Oblakovska ul. br. 25
7. JAKOVLJEVIĆ Zdravko, trgovac, Kralja Pet- 
ra 44/HI
8. KALEF N. Matilda, domaćlca, Gospodar Jo- 
vanova ullca br. 3
9. ALTARA8 J. Leon, trgovac, Skender-begova 6
10. SPERLING Ferdlnand, trg. agent, Baba-VJš- 
njina ul. br. 46
11. 8PERLING Betl rođ. Hlmec, domaćlca, Ba- 
ba-Višnjina 46
12. BISORDA L. Bitl, člnovnik, Strahlnjlća Bana 
72-a/lll
13. KALDERON J. Loon, trg. pomoćnlk Skender- 
begova 6/I
14. KOEN J. Leon, kroj. radnlk, Drlnčlćeva ul. 
br. 15
15. KOEN L. Jakov, prlv. člnovnlk, MarSala Pll- 
sudskog ul. br. 49
16. AJZLER Bela, prlv. činovnik, Strosmajerova 
ul. br. 5
17. PINKAS M. Isak, kinooperater, Solunska ul. 
br. 34
18. LEVI D. Leon, zanatllja, Kraljev trg br. 7/11
19. LEVI D. Avram rentijer, Kraljev trg br. 7/11
20. KONFORTI N. Jakov, trgovac, Kneza VlSesla- 
va ul. br. 14
21. GAL M. Aleksandar, trg. putnlk, Karađorđeva 
ul. br. 69/IV
22. HERCOG A. Berta, udova, Karađorđeva ul. 
br. 69/IV
23. BERAHA J. Isak, blv. trgovac, Strahinjlća 
Bana ul. br. 26
24. BERAHA J. Josif, biv. člnovnlk prlv.-, Stra- 
hlnjlća Bana ul. br. 26
25. GUTMAN Klara, domaćica, Prote Mateje 42
26. GUTMAN Juiljus, prlvatlje, Prote Mateje ul. 
br. 42
27. GARAJ Emest, Inženjer, priv. čln., Knez Mi- 
hajlova ul. br. 35
28. MANDIL B. Isak, trgovac, Hadžl-Prodanova 
ul. br. 26
29. AVRAMOVIĆ R. Izahar, starlnar, Hadžl-Pro- 
danova ul. br. 26
30. Dr POZIN Davld, lekar, Sarajevska ul. br. 31
31. POZIN Dvora, domaćlca, Sarajevska ul. 3k
32. RUBENOVIĆ N. Ruben, trgovac, Dlmitrlja 
Tucovića ul. br. 72
33. BIR Gustav trgovac, Jovanova ul. br. 5
34. LEVI N. Naftall, trgovac, Jovanova ul. br. -5
35. MENAHEM A. Mantlja, trgovac, MarSala Pil- 
sudskog ul. br. 49
36. MEVORAH Zagorka, rođ. ćupić, blv. penz., 
Kralja Aleksandra ul. br. 201
37. MEVORAH Davlđ, prlv. čln. u ropstvu, Kr. 
Aleksandra ul. br. 201
38. JOVANOVIć Demajo Stana, čin. Mln. po- 
Ijopr., Ibarska ul. br. 2
39. HARA JuIIJus, trgovac, VoJvode Brane.br. 11
40. SAJBER Eleonora, domaćlca, Molerova br. 70
41. MILIĆ Mllan, blv. trgovac. Hartvlgova ui. 
br. 41
42. LEBL L. Ana, domaćlca. Kajmakčalanska ul. 
br. 23
43. RUBENOVIĆ N. Menahem, trgovac, Dimltrl- 
ja Tucovića ul. br. 72
44. KARIJO H. Lenka, domaćlca, Solunska ul. br. 
18
45. RUF Joslf, Industrljalac, Zahumska ul. br.
29
46. ESKENAZI M. Hananel, trg. pomoćnlk, Dosl- 
tejeva ul. br. 38
47. BENJAMIN M. Jakov, artista, PreSevska ul. 
br. 70
48. ALMOZLINO A. Marko, trg. pomoćnlk, Pre- 
Sevska ul. br. 58-a
49. BRAUHBAR Frederlha, 2orža Klemansoa ul. 
br. 41
50. RU8O A. Rudolf, prlvatlje, Solunska ul. br. 
> 17
51. ALMUZLINO A. Aron, trg. pomoćnik, Kape- 
tan MlSlna ul. br. 3
52. PUĆI R. Joslf, trg. pomoćnik, Skenderbego* 
va ul. br. 17
53. LEVI Jozef Demajo, blv. trg. putnlk, DobrinJ- 
ska ul. br. 5
54. PITNO Sarlna, domaćlca, Cara UroSa ul. br. 
17
55. KONFINO Davld, trg. pomoćnlk. Rige od Fe- 
re ul. br. 18/1
56. PERLEZ F. 2anata, domaćlca, Mllorada Gav- 
rilovlća ul. br. 7
57. tALBAHARI L. Avrsm, apotekar, Mllorada 
Gavrllovlća ul. br. 7
58. LEVl Berta, domaćica, Kralja Petra ul br. 75
59. ALTARAC J. Avram, trgovac, KralJa Petra ul. 
, br. 75
60. KAUDER Norbert, priv. činovnlk, Molerova 
ul. br.,28
61. LEVI R. Slmeon, priv. člnovnlk, Džordža Va- 
Slngtona ul. br. 1
62. MENA6E B. Joslf, posrednlk, Džordža VaSlng- 
tona ul. br. 1
63. FIRST Ladlsiav, radnlk, Cara DuSana ul. br. 
66
64. JELINEK RObert, člnovnlk, Skenderbegova 
ul. br. 10
65. FRANK D. Fllip, Inženjer, Francuska ul. br. 
5/III
66. LEVI M. Matllda, domaćlca, Skadarska ul. 
br. 53/1
67. LEVI L. Buklca, đomaćlca, Skadarska ul. br. 
53/1
68. AVRAMOVIĆ Beja, domaćica, Skadarska ul. 
br. 53/1
69. LEVI N. Leon, blv. trgovac, Skadarska ul. br.
53/1 .
70. KALMIĆ Marija, domaćica Kapetan MlSina 
ul. br. 15
71. HAZANOVIć 8. HaJlm, trg. nameStenlk, Vlso- 
kog Stevana ul. br. 26
72. JIAKOVLJEVIĆ L. HaJIm, pomoćn. car. posre- 
dnlka, Solunska ul. br. 18
73. VERBER Adela, domaćlca, Jevremova ul. br.
30
74. LEONOVIć 2. Leon, savetnlk Min. fln. u 
penzijl, Jugovlća 2-a
75. LEONOVlć Otllija, domaćica, Jugovlća ul. 
2-a
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76. ŠLANG Llll Todcra, domaćlca, Jugovlća ul.
2-a
77. BERAH J. Avram, puk. u penz., Gospodara 
Jevrema 30/111
78. TAJTACAK A. Davld, trg. putnlk, Jug-Bogda- 
nova ul. br. 21
79. TAJTACAK J. Matilda, domaćica, Jug-Bogda- 
nova ul. br. 21
80. KOEN N. Ester, trgovac. Sarajevska ul. br. 
41
81. LEVI N. Joslf, trgovac, Braće Jugovlća ul. 
br. 13
82. ŠAJA B. Jakov, blv. trgovac, Jevremova ul. 
br. 56
83. Dr TESTA M. Nislm, lekar, Braće Jugovića 
ul. br. 13
84. TESTA Soflja-Adanja, Braće Jugovlća ul. br. 
13
85. Masa ADANJE I. Solomona, blv. trgovca 
ugao Skadarske-Jevremove 56
86. FRAJDENFELD B. Josif, trg. zastupnik Top- 
ličin venac br. 12
86*. ALBAHARI J. Aron, blv. trgovac, Dobračina 
ut. br. 31
87. LEVI R. Morlc, limar, Vojvode Bogdana ul. 
br. 46
88. MAJO J. Davld, prlv. člnovnlk, Vojvode Bog- 
dana ul. br. 46
, 89. MELAMED A. Marko, priv. člnovnik, Kneza 
Pavla ul. br. 33
90. KOEN Lenka,, domaćica, Solunska ul. br. 18
91. BENCION B. Isak, blv. advokat, Gospodar 
Jovanova ul. br. 33
92. -ŠVARC H. Armin, knjlžar, Gospodar Jovano- 
va ul. br. 50
93. BENCION I. Benclon, biv. trgovac, Doslteje- 
va ul. br. 23
94. BENCION B. Jakov, trg. pomoćnik, Dosite- 
Jeva ul. br. 23
-95. RAJS'M. Artur. blv. železn. Inspektor, • Gos- 
podar Jovanova ul. br. 28
96. RAJS A. Ruža, domaćlca, Gospodar Jovanova 
ul. br. 28
97. KOVAC B. Teodor, penzloner, Gospodar Jo- 
vanova ull br. 28
98. TAJHNER Frlc, stud. med., Knjeglnje Zorke 
ul. br. 86-a
99. TAJHNER Oto, zubotehničar, Knjeginje Zorke 
ul. br. 86-a
100. RUSO A. Salom, penzloner, Dušanova ul. br. 
16/1
101. KALDERON Aron Joslf, radnlk, Jevrejska ul. 
br. 16
102. DAVIDOVIć R. R^klla, domaćlca, Jevrejska 
(jl. br. 16
103. CVETKOVIĆ S. Vlastlmlr, vlšl savetnlk Drž. 
pravobran. Kosovska 18
104. TAJTACAK žanka, domaćlca, Sibinjanin Janka 
ul.' br. 1
105. KALF N. Moša, sveštenik, Cara Uroša, ul. 
br. 55
106. ALFANDARI N. Rahamin, biv. trgovac, Si- 
binjanln Janka ul. br'. 1
107. ALFANDARI R. Ana, domaćica, Sibinjanin 
Janka ul. br. 1
108. TAJTACAK Sarina, domaćica, Sibinjanln Jan- 
ka ul. br. 1 '
109. MANDIL N. Davld, trgovac, Siblnjanin Janka
■ ul. br. 1 •
110. ALKALAJ David, bravarski radnik, Jevrejska 
ul.- br. 9
111. ROZENBERG D. Oskar, inženjer, Kralja Alek- 
sandra ul. br. 310/1
112. ROZENBERG D. Aleksandra, trg. putnik, Gor- 
ničeska ul. br. 7
113. ALMUZLINO Marija,. domaćica, Kapetan Mi- 
šina ui. br. 23
114. LEVI M. Rafajlo, carinskl posredn. pomoćnlk. 
Jukićeva ul. br. 20
115. RUSO M. Davld, trg. agent. Strahinjlća Ba- 
na ul. br. 29
116 HOHBERG Evgen, inženjer, Karađorđeva ul. 
br. 65/11
117. MILAN Ljubomlr, inženjer. Majke Jevrosime, 
br. 43
118. JOSIFOVIĆ Hajlm, trgovac. Prestolonasled- 
nlka Petra ul. br. 34-a
119. BULI Hugo, privatlje. Nova ulica. Kotež Kr. 
Petra II
120. ZUNANA 8. Matilda, domaćica. Dobračina 
ul. br. 31
121. ALBALA J. Branka, domaćica. Hadžl Ruvi- 
mova ul. 7
122. ALBALA M. Joslf. čin. prlv., Lomina ul. br. 
26/111
123. ALBALA I. Moric, prlv. čln.. Lomlna ul. br. 
28/111
124. LEVI R. Berta, domsćica, Lomlna ul. br. 
26/1II
125. LEVI R. Sabetaj, biv. trgovac. Lomina ul. 
br. 26/111
126. ŠNAP Fanl, člnovnlca. Zelenl venac br. 4
127. POPOVIĆ N. Desanka, domaćica, Francuska 
ul. br. 51
128. ALBAHARI Avram, trg. pomoćnlk. Jcvrejska 
ul. br. 4
129. LEVI 8. Benclon, biv. fotograf. Dračka ul. 
br. 4
130. ŠVARC J. Bela, mašinovođa. Kuršumlijska 
ul. br. 7
131. PRINC H. Danilo, mašinovođa. Bosanska ul. 
br. 41
132. ZONENBERG Deže, instalater, Bosanska ul. 
br. 43
133. ŠVARC Geza-, trg. putnlk, Bosanska ul. 
br. 41
134. KALDERON J. Moša, štamparskl radnik, Je- 
vrejska ul. br. 14
135. šlMON Ješa, trg. agent. Graničarska ul. 
br. 11
136. ALŠEK Moša, priv. činovnlk, Granlčarska 
ul. br. 11
137. MANDIL Avram, služitelj, Jevrejska ul. 
br. 16
138. PINTO J. Josif, carlnski posrednik, Jova- 
nova ul. br. 16
139. PINTO J. Luna, domaćica, Jovanova ul. 
br. 38
140. KOEN M. Menahem, trgovac, Cara Uroša 
ul. 50
141. KAVI8ON Natan, priv. činovnik, Jovanova ul 
br. 2
142. ALBAHARI J. Isak, pomoćn. carin. posred- 
nlka, Visokog Stevana 2
143. ZUNANA Rahamln, biv. magaclonor, Jova- 
nova ul. br. 2
144. KALF J. Lenka, domaćlca, Jovanova ul. br. 5
145. LEBL Sidonlja, domaćica. Ruvarčeva ul. br. 8
146. TIHANJI M. Mlrko, prlv. člnovnik, Cara 
Uroša ul. br. 19/111
147. SUZIN D. Rozallja, domaćlca, Jovanova ul.
br. 9 „
148. MEDINA H. Avram, blv. trgovac, Cara Urosa 
br. 19
149. MANDIL Ezra, apotekarski pomoćnik, Lomina 
ul. br. 23
150. MELAMED I. Ranko, advokat, Gospodar Je- 
vremova ul. br. 6
151. GABAJ H. Isak, blv. trgovac. Cara Uroša 
ul. br. 19
152. AVRAMOVIĆ A. Rafajlo, drogerista, Cara 
Uroša ul. br. 19
153. GAZES J. Nlslnh trg. pomoćnik, Kralja Pet- 
\ ra ul. br. 49
J. VeseUnović 377
154. GAZES J. Josif, burekdžlja, Kralja Potra ul. 
br. 49
155. ALBAHARI J. Hajlm, obućar, Solunska ul. 
br. 20
153. NAHMIJAS G. Luna, domaćica. Kralja Petra
ul. br. 42
157. SURIC A. Manojlo, penzioner, Nlkolo Spa- 
sića ul. br. 4
158. ADANJA L. Hajlm, trgovac. Fruškogorska 1
159. ALBAHARI Jakov, trg. pomoćnik, Kneza Pav- 
la ul. br. 1-a
160. RUBEN H. Rahamln, fotograf. Kosmajska ul. 
br. 37
161. RUBENOVIC H. Isak, fotograf, Sarajovska ul. 
br. 41
162. PIJADE J. Rafallo, služitclj, Visokog Ste- 
vana ul. br. 40
163. FELZENSTAJN Evgen, trg. agent. Solunska 
ul. br. 5-a
164. FODOR M. Mirko, priv. činovnik. Pašićcva 
ul. br. 4/IV
165. MELAMED J. Moša, privatije. Cara Uroša 
ul. br. 17
166. STAJN Roza, domaćlca. Jove llića ul. br. 86
167. ĐURKOVIĆ N. Jovan, načeln. Min. saobrać..
Brijanova 7
168. ĐURKOVIĆ J. Aleksandra, domaćica. Brija- 
nova 7
169. POPOVIć Radovan, ćin.. Jove llića 86
170. POPOVIĆ R. Zlata, domaćlca, Jove llića 86
171. DURKOVIĆ N. Dragoljub, bank. čin.. Brija-
nova 7
172. DURKOVIĆ D. Adela, domaćica. Brijanova 7
173. CVETKOVIĆ Miodrag, savet. Držav. pravobr.,
Jove lllća 86
174. CVETKOVIĆ Marglta. domaćica. Jovc llića 86
175. KALMIĆ A. Isak, poslužitelj, Kralja Petra 
44/11
176. VOLFUER J. Duradž, priv. činovnik. Kra- 
Ija Milana 51/V
177. KATALAN dr Nisim, lokar. Dosltejcva 23
178. AZRIEL S. Regina, udova, Strahlnjlća Bana 19
179. ARUETI A. Sofija, udova. Strahinjića Bana 19
183. SANDI J. Danon, trgovac. Strahinjića Bana 19
181. HAZON J. Alfred, prlvatijo, Strahlnjića Ba- 
na 19
182. SEMO M. Lazar, trg. pomoćnlk, Dušanova 
57/11
183. BEJAKOV S. Samollo, klnooperater, Jevrej- 
ska ul. 21
184. AMAR H. Solomon, penzioner, Jevrejska 21
185. BENVENISTI M. Aron, blv. trgovac, Francu- 
ska 16-a
186. ADANJA J. Avram, glmnaz.. Francuska 16-a
187. ADANJA A. Rahamln, biv. trgovac, Grača- 
nička 12
188. DANON dr J. Isak, lekar, Francuska 16/11
189. ALMOZLINO J. David, car. posrednik. Kralja 
Petra 87
190. Aleksandra R. SINGER, trg. pomoćnik, Ka- 
petan Mišlna 2-a
191. DEMAJO H. Jakov, biv. trgovac, Kapetan 
Mišina 2-a
192. KOEN J. Isak, trgovac, Zmaja od Noćaja 14
193. KOEN I. Jakov, trgovac. Zmaja od Noćaja 14
194. LEVI R. Manojlo, muzlčar, Kraljice Marije 107
195. MESULAM S. Vinka, domaćlca, Cara Uroša 24
196. MANDEL Ignjat, trg. agent, Rankeova 12
197. KOEN Oskar, priv. člnovnik. Kraljev trg 9
198. RUBINOVIĆ N. Anđelko, blv. trgovac. Za- 
humska 50
199. ILIĆ S. Borivoje, kozmetičar, Gradištanska 16
200. ILIĆ B. Vidosava, domaćlca, Gradištanska 16
201. SUZIN S. Josif, biv. trgovac, Gradlštanška 16
202. Gavra OZMO, graver, Visokog Stevana 30
203. PERERA Morlc, instalater, Dobračina 22
204. ISAKOVIĆ Ermoza, domaćica. Dosltejeva 7
205. KOEN I. Avram, biv. direktor. Dositejeva 7
206. RUSO J. Jovanka, domaćlca, Dositejeva 7
207. RUSO J. Regina, domaćica, Dositejeva 7
208. KARAOGLANOVIĆ J. Raklla, domaćlca. Stra- 
hlnjića Bana 82/1
209. KARAOGLANOVIĆ J. Jakov, carlnski posred- 
nlk, Strahinjlća Bana 82/1
210. FISER dr Rlgo, lekar, Strahlnjlća Bana 82/1
211. Markuš G. KRUGEL, trg. agent, Despota 
Đurda 3
212. KRUGEL H. Roza, domaćlca, Despota Đur- 
da 3
213. ERENJI Karlo, tapctar, Gosp. Jovanova 3
214. BARUH J. Almozllno, trg. pomoćnlk, Princa 
Evgenlja 19
215. SIMONOVIĆ I. Jakov, trg. pomoćnlk, Princa 
Evgenija 19
216. SEMO J. Samuilo, špediter. Princa Evge- 
nlja 14
217. CEVI A. Jakov, trg. pomoćnlk, Princa Ev-
ea 14HA M. Josif, car. posrednik, Cara Uroša 42219. ALKALAJ Avram, trg. pomoćnik, Dušanova 15
220. SULER Pavle, inženjer, Maršala Pisludskog 24
221. KOEN M. Avram, trgovac, Kapetan Mlšlna 5-a
222. PIJADE M. Hajim, služitelj, Vlsokog Ste- 
vana 40
223. AVRAMOVIĆ Joslf, biv. trgovac Cara Uro- 
ša 37
224. REVES Hanka, domaćica, Jovanova 8
225. HILJKEVIĆ dr Aleksandar, lekar, Birča- 
nlnova 10
226. LEVI H. Avram, trg. zastupnik. Jovanova 40
227. BERAHA R. ćelebon, biv. trgovac. Vuka Ka- 
radžića 7
228. RUSO H. Malvina, trg.. Zmaja od Noćaja 13
229. RUSO H. David, trg., Dušanova 33
230. MOSIĆ M. Leon, privatije, Dušanova 30
231. ADANJA S. Mika, trg. agent, Jovanova 18/1
232. ADANJA M. Marsel, trg. agent, Dušanova 30
233. KALDERON J. Lazar, starinar. Str. Bana 44
234. DEMAJO L. Nahum, knjigovezac, Str. Ba- 
na 44
235. ALBAHARI Josif, poslužitelj, Str. Bana 44
236. ARUETI I. Oavid, čuvar, Grobljanska 73
237. JONTOVIĆ R. Isak, biv. trgovac, Braće Rib- 
nlkara 30
238. FINCI Bora Moša, priv. činovnik, Cara 
Uroša 16
239. ALBAHARI M. Mika, trg. pomoćnik, Cara 
Uroša 16
240. HOSENDER M. Luna, domaćica. Cara Uro- 
ša 16
241. PINTO Raklla, domaćica. Cara Uroša 16
242. LEVI M. Josif, trgovac, Kralja Aleksandra 273
243. LEVI M. Moša, trg. putnik, Visokog Ste- 
vana 8/I
244. LEVI M. Mešulam, biv. trg., Visokog Stc- 
vana 8
245. LEVI M. Slma, trgovac, Visokog Stevana 8
246. ALFANDARI S. Rašela, domaćica, Visokog 
Stevana 8
247. Dr GINSBERGER Fric, lekar, Vlajkovićeva 30
248. GINSBERGER Magda, domaćica, Vlajkovi- 
ćeva 30
249. GINSBERGER Dezider, biv. zastupnik, Vlaj- 
kovlćeva 30
250. ZUNANA Samuilo, penzioner, Dubrovačka 9
251. ALTARAC J. Mika, zvaničnik, Kralja Alek- 
sandra 224
252. DEMAJO Rica, domaćica. Jevrejska 9
253. DEMAJO J. Leon, trg. pomoćnik, Solunska 
br. 6
254. ALTARAC J. Maša, fotograf, Kralja Aleksan- 
dra 213
255. MEDINA Hanael, biv. trg.. Cara Uroša 11
378 J. Veselinović
256. KARAOGLANOVIĆ Maša, biv. industr., Zma- 
ja od Noćaja 5/11
257. KOEN J. Ema, domaćica, Molerova 48
258. KOEN A. Juda, duvandžija, Kraljice Nata- 
llje 42
259. LEVI M. Llnda, domaćlca, Jevremova 27
260. ANAF M. Samilo, trg. pom., Solunska 18
261. MANDILOVIĆ Dillsija, radnlca, Solunska 18
262. ANAF Josif Moric, trgovac, Solunska 18
263. LEVI J. Monl, biv. trgovac, Jevremova 4
264. LEBL Regina, prlv. čin., Kolarčeva 8
265. ROBICEK Bernhard, penzlnoer, Ruvarčeva 8
266. LEVI J. Sima, blv. akvlz.. Strahinjića Bana 
br. 31
267. JOMTOV B. Menaše, priv. čln., Kapetan Mi- 
šina br. 24
268. DEKALO S. Regina, domaćica, Kapetan Mi- 
Sina 24
269. BARAH H. Isak, prod. duvana, Kralja Pet- 
ra 26
270. REHNICER Stevan, špediter, Venlzelosova 18
271. REHNICER Vladislav, učenlk, Venlzelosova 18
272. REHNICER Jovanka, domaćica, Venizelo-
sova 18
273. VAJNER Zlata Ana, šnajderka, Venlzelo-
sova 18
274. FRID Sariota, domaćlca, Venlzelosova 18
275. RADINGER Jelena, biv. profesor, Venlzelo- 
sova 18
276. ŠRINGER Greta, domaćica, Cika Ljubina 10a
277. RUBEN Almuzlino, trgovac, Dobračina 14
278. LEVI B. Solomon, trg. pomoćnlk, Dračka 4
279. MANDIL Burlan Bela, domaćica, Dušanova 17
280. SINGER Jakob, priv. čln., Kneza Pavla 45
281. SINGER Riza, priv. čin., Kneza Pavla 45
282. SINGER Sarlota, domaćlca, Kneza Pavla 45
283. SINGER Armln, prlv. namešt., Kneza Pavla 45
284. I8AK B. Solomon, trgovac, Zmaja od No- 
ćaja 11
285. BUDAI Eugen, činovnik, Visokog Stevana 6
286. KONFINO Josif, priv. namešt., Prlnca Ev- 
genija 6
287. KARIJO Isak, nameštenik, Princa Evgenija 6
288. KONFINO Slma, trgovac, Visokog Stevana 6
289. KLOPFER Ruža, biv. trg., Rumunska 22
290. MEDINA Roza, udova, Dositejeva 25
291. JEUSUA Sall, udova, Dositejeva 25
292. JEUSUA I. Berta, domaćlca, Dositejeva 25
293. JEUSUA J. Izrael, bank. čin., Dosltejeva 25
294. VIGENFELD Ignjat, biv. inkas., Ruvarčeva 8
295. ANAF Davld, tehničar, ćlrlla I Metodlja 9
296. MEHMED Perere, prlv. čln., Vlsokog Ste- 
vana 8
297. ALHALEL M. Marko, biv. trg. pom., Dub- 
Ijanska 65
298. TESTA. A. Jakov, trg. putnik, Cara Uroša 35
299. ALBAHARI A. Solomon, trg. pom., Solun-
300. ALBAHARI A._ Josif, trgovac, Solunska 18
301. KONFORTI Ješa, sluga, Jug Bogdanova 1
302. ALMUZLINO S. Anđelko, biv. trg., Kraljev 
trg 7
303. Dr AZRIEL M. Solomon, lekar, Zahumska 28
304. AZRIEL Hava, domaćica, Zahumska 28
305. GRINBERG Haim, električar, Zmaja od No- 
ćfija 12
306. HAZAN Gizela, domaćica, Kraljlce Nata- 
lije 32
307. PIJADE H. Rafajlo, biv. trg., Milorada Gav- 
rilovlća 7
308. ALKALAJ Isak, biv. drogerista, Njegoševa 19a
309. ALKALAJ D. Henrih (Hajim), prlv. čln., Nje- 
goševa 19a
310. ALKALAJ D. Marjeta, domaćica, Njegoševa 
19a
311. RUSO J. Davld, trg. agent, prlvremeno u 
Dušanovoj 14
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
PIJADE 8ima, limar. Kavadarska 4
NADAS 8. Ignjot, mašln. tehn.. Alekso Ne- 
nadovlća 38
MAJOROVIC Marko, trgovac, Jevremova 29 
ALMOZLINO A. Rašela, domaćlca. Jevre- 
mova 29
GLIK Matilda, domaćlca, Jevremova 29 
LEVI M. Moša, bravar. Jevremova 29
LEVI M. Hajim, biv. posrednlk, Dobračlna 31 
ROMANO 8. Slmona, domaćlca. Dobračlna 31 
FUKS Oskar, prlv. čln., Kneza Pavla 11S 
FUKS Natallja, domaćlca. Kneza Pavla 115 
KOEN (Jakov) 2ak. trg. pom., Visokog Ste- 
vana 36
KOEN Malor i žena mu Matllda, obućar, Sl- 
binjanln Janka 9
KONFINO Bukica, domaćlca. Vlsokog Ste- 
vana 36
LEVI N. Nisim, šped. pom.. Vlsokog Ste- 
vana 16
KOEN I. Josif, blv. trg., Jovanova 27 
KALDERON H. Solomon, priv. čln.. Banat-
slca 14
JAKOV J. Moša, carinski posrednlk, Kosov- 
ska 22
MANDIL Nlslm, krojač. Slnđellćeva 7
Dr ADLER Herc, člnovnik. Kralja Milutlna 51 
ALFANDARI Azrlel, trg. pom., Koste Tauša- 
novića 22 .
LEVi-KADMON dr Davld, lekar. Koste Tau- 
šanovića 2 . ......
NAHMIJA8 Marko, poslovođa. Petralilčka 14 
FROJDENFELD Evgenlje, trgovac, Topfičin ve-
335. GUTMAN A. Leo, prlv.. Cubrina 4
336. FRAJDENFELD Luj. prlv. čln.. Cubrina 4
337. KRAMER Erih, blv. trg., Račkoga 1
338. KRAMER Valerlja, domaćlca. Račkoga 1
339. STERN Jozefina, domaćlca, Zahumska 39
340. STEJMIC Augusta, domaćica, Zahumska 39
341. DEMAJO D. Josif, blv. trgovac, Gospodar 
Jevremova 7
342. ALAD2EMOVIĆ M. Isak, člnovnik, Drinčlćo- 
vo 18/1
343. KOEN S. Matilda, uđova, Kralja Petra, 57
344. KOEN S. Isak, trg. agent, Kralja Petra 57
345. ESKENAZI Naftali Liko, prof.. Kralja Petra 
57
346. BARUH H. Buko, tapetar, Gospodar Jovano- 
va 30
347. ALMOZLINO Sara (Buklca), domaćica, Dob- 
ropoljska 16
348. PAPO D. Menahem elektromonter. Obilićev 
venac 8/III
349. STERN Isldor, priv. ćin., Princa Evgenlja 13
350. ROMANO Ruber, blv. trg., Prllepska 8
351. Inž. BARTA A. Andreja, prlv. čin.. Prote Ma- 
teje 33
352. BARTA Karolina, Prote Mateje 33
353. FINCI D. Leon, penzioner, Maiora llića 13
354. Inž. RUHVARGER Jahil, Prote Mateje 33
355. RUHVARGER llona, Prote Mateje 33
356. ANAF I. Avram, blv. trg., Zmaja od Noćaja 
4
357. KALDERON i. Aron, trg. pom., Skenderbe- 
gova 6
358. KALDERON Neama Bukas, Skenderbegova 6
359. PARDO 8. Debara, Skenderbegova 6
360. ALMOZLINO Avram, blv. trg. agent, Zmaja 
od Noćaja 8
361. KALMO A. Baruh, mesar, Zmaja od Noćaja 
4
362. RAFAJLOVIĆ I. Solomon, Cara Uroša 19
363. KALMIĆ 8. Isak, Cara Uroša 19
364. AVRAMOVIĆ A. Jakov, trg. pom., Cara Uro- 
ša 19
365. JAKOVLJEVIĆ Dušan, mlinar, Zrlnjskoga 37
J. Veselinović 379
366. 2IGE Felđmon, Zrlnjska 37
367. LEVI M. Luna, domaćlca, Vlsokog Stevana 8
368. AGRANOVIĆ S. Naum, krojač, Vlsokog Ste- 
vana 40
369. KONFORTI Solomon, Vlsokog Stevana 8
370. HAZAN Izrallo, krojač, Jevrejska 13
371. HAZAN J. Avram, poslužltelj. Despote Đur- 
da 3
372. GUTMAN Hajnrih, optičar, Cubrlna 4
373. 8ROTMAN Matilda, krojačlca, Kosmajska 37
374. HARA Julljana, lekar. Kosmajska 37
375. HARA Isidor, tapeclrer. Kosmajska 37
376. REJHL Alfred, člnovnlk. Stanoja Glavaša 
17 a
377. ELAZAR S. Joslf, služb., Kralja Aleksandra 
28
378. MANGULIS Rafiela, Fruškogorska 1
379. BAHAR Nisim, stolar, FruSkogorska 1
380. Dr BERGLAS Bemar, Fruškogorska 1
381. SIMON Solomon, kasapln, Francuska 57
382. IZRAEL Avram, Solunska 4
383. NAHMIJAS H. Samul, blv. trg., Novosadska 1
384. HIR8L Fridrih, trgovac, Kapetan Mlšlna 5 a
385. BENAROJO A. Avram, krojač, Dračka 2
386. GERCENBERG Romano, lekar, Mlleševska 53
387. KOLNER D. Izrailo, trg. pom.. Solunska 18
388. OANON Mihajlo, trgovac, Strahlnjlća Bana 5
389. BARUH Majer, trgovac, Strahlnjića Bana 5
390. DANON Sado, podstanar, Strahlnjlća Bana 5
391. KARIJO Sabitaj, trgovac. Marlborska 16
392. SOLOMON Rafael, trgovac, Vlsokog Steva- 
na 8
393. ALBALA J. Josif, Voj. Dragomira 16
394. BITI Albala, blv. trg„ Jevremova 29
395. ALSEH A. Danllo, obućar, Gospodar Jovano- 
va 16
396. LEVI I. Elijas, činovnik, Skender Begova 8
397. LEVI A. Rafael, služb., Princa Evgenija 1
398. JAKOV H. Salom, stolar. Kapetan MlSlna 30
399. DIMITRIJEVIĆ Dušan, činovnik, Đevđollj- 
ska 77
400. MORVAJ Irena, domaćlca, Đevdelijska 77
401. Inž. Andrlja MORVAJI, Đevđelljska 77
402. DIMITRIJEVIĆ Mlllca, domaćica, Đevđelij- 
skB 77
403. ALBAHARI M. Isak, ćevabdžlja, Strahinjlća 
Bana 26
404. KOEN I. Džoja, udova, Vlsokog Stevana 36
405. HAZANOVIć Avram, Princ Evgenila 6
406. KOEN M. Hajlm, trgovac, Prlnca Evgenlja 6
407. NEJMAN Artur, biv. trg., Kolarčeva 9
408. KALEF D. Jakov, špedlter, Solunska 18
409. KONFINO Jakov, špedlter. Cara Dušana 
10/11
410. KOEN Estlra, domaćica, Cara DuSana 10
411. KARIJO Leon Raklla, udova, Vrazova 30
412. LEVI R. Hajim, stolar, radnik, Vrazova 10
413. ALMUZLINO J. Avram, limar, Vrazova 30
414. KARIJO A. Jakov, trgovac. Vrazova 30
415. NISIM M. Rlfka, udova, Rige od Fere 4
416. KOEN Isaković H. Sarlna, udova, Rige od 
Fere 4
417. NISIM M. Avram, trg. zastupnlk, Cincar 
«Jank8 2
418. KARAOGLANOVIĆ J. Avram, blv. trg., Cincar 
Janka 2
419. GABAJ R. Sokica, glumica, Dositejeva 10
420. PIJADE R. Lazar, biv. Industr., Grozdlćeva 
37
421. BINJE Nahuma, biv. trg., Cara UroŠa 48
422. ALBAHARI M. Lazar, prlv., Jovanova 9
423. NEJMAN Oto, biv. trg., Kolarčeva 9
424. SAJNESONOV Feliks, optičar, Karađorđeva 69
425. BARUH M. Luci, uđova, Cubrina 3
426. ROMANO A. Solomon, prlv. čln., Kneginje 
LJubice 27
427. BINJA Finci, stolar, Ivankovačka 6
428. PINTO 8. David, biv. čln., Princa Evgenija 6
429. PINTO 8. Benko, blv. čln., Princa Evgenija 4
430. KOEN S. Rašola, domaćica, Kraljev trg 9
431. LEVI M. Sali, domaćlca, Princa Evgenija 4
432. ALVU J. Matllda, domaćica, Princa Evgenija 
4
433. PESAH I. Danilo, šped., Kosovska 29
434. MAJER Nisim, štriker, Jevrejska 16
435. KALEF SALOM, pom. car. posred., Solunska 
18
436. MAJER B. Isak, Striker, Jevrejska 16
437. MAJIROVIĆ Bora, krojač, Jevrejska 16
438. ARDITI Leon, stolar, Cara UroSa 65
439. MEVORAH Moša, trg. agent, Kraljev trg 10
440. RODER Đorđo, Inženjer, Kraljev trg 10
441. BENVENI8TI A. Vlnko trgovac, OuSanova 
14/11
442. SOLOMON B. Zdravko, trgovac, Dušanova 
14/11
443. AZRIEL Armand, trgovac, Krunska 4
444. AZRIEL Madellna, domaćlca, Krunska 4
445. LEVI Roza, udova, Gomlčevska 7
446. ALFANDARI R. Nlsim, biv. Čln„ Vlajkoviće- 
va 25
447. ALKALAJ J. David, štampar. radnik, Kralja 
Petra 26
448. FISER Hajnrih, trg. pom., Solunska 13
449. KARIĆ Saul, Cara Uroša 15
450. LEVI N. Nislm, radnik, Poenkareova 42
451. JONTOV J. Semo, trg. agent, Siblnjanin Jan- 
ka 7
452. PINKAS Rafailo, trgovac, Gosp. Jovanova 9
453. BENVENISTI Mlka, trgovac, Cara Nlkole 65 
•*54. MEJUHAS H. Avram, trgovac, Gospodar Jo-
vanova 8
455. MEJUHAS A. Mazal, trgovac, Gospodar Jo- 
vanova 8
456. RUSO J. Viniza, kućevlas., Gospodar Jova- 
nova 8
457. SARFATI Jakov, kaz. radnik, Cvijićeva 22
458. VOLAH K. Adolf, priv. čln. Zahumska 49/1II
459. SOJHETA Joslp, blv. trg„ Zahumska 49/111
460. SASO J. Izraelo, biv. nadz. drv. G.P., Prln- 
ca Evgenija 9
461. GLASER Geza, činovnik, Skadarska 63
462. HERCLER F. Simon, Skadarska 63
463. LEVI S. Jakov, trg. pom„ Clncar Jankova 7
464. BABARONA H. Slmon, elektr. inst., Clncar 
Jankova 7
465. HORNIK L. Fridrih, prlv. čin., Jevrejska 11
466. BARUH D. Avram, agent fabr. »šonda«. Jev- 
rejska 11
467. MANDIL M. Avram, blv. trg„ Kajmakčalan- 
skd 39
468. ALFANDARI Moša, blv. trg„ Kajmakčalan- 
ska 35
469. AMODOJA M. Josif, pomoć. špediter, Kaj-
470. DANON A. Moša, hausmajstor. Obilićev ve- 
nac 12
471. Inž. HIRŠLER Oto, Cara Lazara 15/1
472. VESELIĆ J. Slavko, prlv. čin., Gračanlčka 16
473. VESELIĆ Zora, domaćlca, Gračanlčka 16
474. MARĆETIĆ N. Mihallo, priv. čln„ 2orža Kle- 
mansoa 12
475. MARCETIć M. Ksenija, domaćlca, žorža 
Klemansoa 12
476. SEMO M. Ivan, trg. zastp., Dušanova 16/II
477. NAHUM B. Jakov, trg. putnik, Knjeglnje Lju- 
bice 21 a
478. GROS Hejnrih, električar, Knjeginje Ljubice 
21 a
479. RUSO J. Mata, penz., Maršala Pilsudskog 27
480. ZONAI Marija, činovnlca, Svetosavska 32
481. SMOLKA Samuilo, činovnik, Svetosavska 32
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482. KOSNA I. Stevpn, trg. agent. Kralja Petra 
44.
483. ALMUZLINO S, Mojto, nameštenik trg. agen- 
ture, Strahinjića Pana 29
484. MANDIL Š. Jchan, Strahlnjlća Bana 63
485. VAJS ISIDOR, špediter, Glavaševa 15
486. ALMUZLINO M. Avram, priv. nameštenik, 
Gospodara Vučića 51
487. MAJER Marko Baruh, oštrač, Gospodar Jo* 
vanova 32
488. DULZARI Samuei, biv. čin., Dravska 3 — 
dvorište
531.
532.
533.
534.
535.
536.
A.
J.
A.
Morlc, trg. pom., Vlajkovlćeva 
Alojz, trg. pom. Despota Dut-
Moša, člnovnik. Despota Đur-
pom. Despota
489. MEVORAH
Bana 32
R. Avram, advokat. Strahinjtća
490. MEVORAH
Bana 23
A. Rašela, prlvatlje, Strahinjića
491. MEVORAH M. Rahamin, prlv.. Strahinjića
537.
538.
Bana 29
492. LEVI Jakov, biv. čin. D.T.O., Despota Đu- 
rđa 3
493. LEVI R. Avram, biv. tlpograf Drž. štamparije, 
Princa Evgenija 1
494. ALBALA Moša, pomoćnik, Dušanova 14 .
495. HAZAN Lepa, domaćica, Kralja Ferdinanda 
13 a
496. BRILA H. Aleksandra, blv. čin., Solunska 8
497. KALDERON H. Isak, biv. čin., Visokog Ste- 
vana 1b
498. ESKENAZI J. Lazar, car. posrednik, Dušano- 
va 30
499. PAPO Josif, biv. trg. pom., Dušanova 30
500. LEO Banet, priv. čin.. Vojlslava llića 53
501. PRCOVIć Petar, kapetan broda, Skadarska 6
502. FAJGL Hugo, pozlatar, Jovanova 16
503. SAVOJA šimon, priv. čin., Gospodara Vuči- 
ća 51
504. POLAK Feliks, trgovac. Đušina 36
505. VEJNEBERGER M. Vilim, trgovac, Gospodar 
Jovanova 30
5Q6. DEZIDER A. Fleš, priv. čin., DoEračina 31
507. ROZNEVAJG Edo, trg. pom., Karađorđeva 3
508. KARIJO A. Majir, trg. putnik, 'Kralja Alek- 
sandra 83
509. JAKOVUEVIĆ M. Majer, biv. trg. Visokog 
Stevana 1 .
510. JEUšUA Sidonija, domaćica, Višnjićeva 3
511. KONFINO Matiida, domaćica, Vlšnjićeva 3
512. KALEF Avram Sara, domaćica. Princa Evge- 
nija 19
513. KALEF A. Josif, trgovac, Princa Evgenlja 19
514. KOEN D. Cevl, trgovac, Vasina 3
515. KOEN Leonora, domaćlca, Vasina ,3
516. EŠKENAZI Bora, priv. čin., Kraljev trg 9
517. ALMUZLINO S. David, električar, Laudanov 
šanac 43 — Karaburma .
518. ALMUZLINO S. Jakov, štriker, Laudanov ša- 
nac Ulica 43 a — Karaburma
519. BARUH S. Josif, radnik, Mariborska 10
520. ALTARAC M. Aron, limar, Kralja Aleksandra 
277
521. KALDERON J. Majer, električar, Barutanska 8
522. KALDERON M. Ester, domaćlca, Rtanjska 8
523. KALDERON Marijana, domaćica, Cika Ljubi- 
na 7
524. RUBENOVIĆ Hajim, priv. čin., Princa Evge- 
nija 15
525. RUBENOVIć R. Edita, domaćica, Visokog 
Stcvana 2 a
526. RUBENOVIć J. Mazal, udovica, Visokog Ste- 
vana 2 a
527. ATIJAS Avram, trg. pom., Banatska 15
528. GAON A. Isidor, frizer, Strahinjlća Bana 25
529. KUNADI Rašela, domaćlca, Strahinjića Ba- 
na 25
530-. DAVIDOVIĆ M. Davld, činovnlk, Vlajkoviće- 
va-30
533.
540.
541.
542.
FRANKO 
30/11 
KALMIĆ 
đa 6 
KALMIĆ 
đa 6
EŠKENAZI D. Rahanlm, trg. 
Đurđa 6 
Dr LEVI Kurt, lekar, Kraljice 
ska 37 
LEVI Boblć Marija. nudilja. 
lije 17 
ŠVARC I. Viktor, priv. čin..
26
MEDINA J. Hajim, biv. 
čanska 23
ALAD2ENOVIĆ 
čanska 23 
ALAD2ENOVIĆ 
čanska 23 
ALAD2ENOVIĆ 
goričanska 23
ALAD2ENOVIĆ 
gorlčanska 23 
GEDALJA Joslf, biv. nadzomlk fabr. ■Zefir«,
Natalije 17
Kraljice Nata-
Jovana Ristića
trgovac, Mladonagori-
Moša,
Eteika,
invalid, Mladonagori-
udova. Mladonagorl-
Paullna, domaćica, Mladona-
Josif, bank. čln., Mladona-
543. ________ .
Mladonagoričanska 23
544. ALAD2ENOVIĆ Zumbula, domaćica. šabačka 1
545. BAHAR S. Isldor, bank. čin., Uskočka 5
546. ABELEC Gustav, priv. čin.. Jevremova 30
547. ŠALI Sarlota, priv. čin.. Jevremova 32a
548. EZRA Jelena, domaćica. Jevremova 30 
TROJER Eugenlja, domaćlca. Gračanička 12 
MAKSIMOVIĆ Jelena, prof.. Cetnlčka 15 
MAKSIMOVIĆ Ignjat, prof.. Cetnlčka 15 
KRAUS Jullus, priv. čln.. Đušina 16 
LEVI Heskije Samuilo, amreldžlja, Despota 
Purda 10
BRAVARSKI Darinka, domaćica. Kr. Mitana 1 
BRAVARSKI Jevrem, lekar, Kralja Mllana 1 
POLAK H. Imre, blv. trgovac. Đušlna 31 
POLAK 2anka, domaćica, ĐuŠlna 31 
ALMUZLINOVIĆ.................................
va 6/I V
ALMUZLINOVIĆ 
larčeva 6/IV 
SID S. Ermoza, _________ .
LEVI J. Nahman, priv. čin., Maršala Pilsud- 
skog 64
LEVENZON Pavle, člnovnik. Vlajkovićeva 21 
BECALER Regina, udova. Dobrilina 9
549.
550.
551. 
.552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
Moša, priv. čln., Kolarčo-
M. Karolina, domaćica. Ko-
domaćica. Kosovska 22
562.
553. _ ______
564? AšEROVić Isin, prlv. prof.. Dobrllina 9
565. FARKIĆ Nislm, biv. trgovac, Kneza Višesla- 
va 14
566. VOLF Marzel, trg. putnik, Zahumska 49
567. NAHMIJAS G. Jakov, Svetog Save 32
568. KOEN G. Avram, priv. čin., Gundulićev ve- 
nac 37
KOEN Hcrbert, priv., Jiričekova 2a
Dr LEVAI Klara, lckar, Miloša Velikog 39 
BEJOSIF Lazar, trgovac, Jevremova 44 
MONTIJAS Jakov, Princa Evgenija 13/1
ALVU S. David, biv. trg., Princa Evgenija 4 
DEMAJO Ela, prlv. čin., Jovanova 16a
DEMAJO J. Avram, priv. čin.. Jovanova 16a 
KOEN Jakov, trg. pom., Banatska 15
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576. _____ _____ .... __ ________ ._
577. M0NTIJAS Josif, čin., Princa Evgenija 15
578. MONTIJAS Neti, domaćica, Princa Evgenl- 
ja 15
579. LEVI Rufka, domaćica, Kraljev trg 9
580. ALTARAS M. Marko, bravar, Oblakovska
581. de LEON Matllda, domaćica, Cara Lazara
582. PARDO Josif, apotekar, Kralja Petra 45•----- . ......
584. AMAR. M. Salamon, električar, 
Noćaja 8
585. AMAR dr Avram, dečjl lekar, 
Noćaja 8
583. ROT Dolsa, domaćica, Zmaja od Noćaja
............ Zmaja
Zmaja
49
14
8/I 
od
od
J. Veselinović 381
586. PESAHA A. Samuilo, električar. KranJčevi- 
ćeva 14
587. TAJTACAK Jovan. biv. čin., Dositejeva 7
588. TAJTACAK S. Rošela, udovica. Dositejeva 7
589. BENJAMIN Darsa, člnovnlk. Princa Evgenlja 
19
590. FROJNFELD Frida, priv. čln.. Jevremova 32a
591. VIZNER Jozefina, domaćlca. Gundulićev ve- 
nac 51
592. MEŠULAM Arom. crkvenjak. Jevrejska 16
593. BEJAKOV M. Isak. telefonski radnik. Sinđe- 
llćeva 3a
594. FRAJVOLD Vllhelm. tlpograf. Solunska 5a
595. ANAF Isak, trg. pom.. Solunska 5a
596. ANAF Nlslm, krojač. Solunska 5a
597. DRAGUTINOVIĆ Branko. prof., Strahinjića 
Bana 72
598. DRAGUTINOVIĆ B. Merlma. prof.. Strahl- 
njlća Bana 72
599. KOEN Fillp, obućar. Cetinjska 4
600. OZMO Ješua, tapetar, Tabanovačka 8
601. ALMUZLINO Leonora, krojač, Knjeginje Lju- 
blce 7
602. ALKALAJ I. Džllda, domaćlca, Strahlnjića 
Bana 4
603. HERCOG Karlo, veroučitelj, Sibinjanin Jan- 
ka 5
604. AŠEROVIĆ Leon, biv. trg. pom., Milorada 
Gavrllovića 16
605. AŠEROVIĆ Zdravko, trgovac, Prlnca Evgenija 
14
606. KOLMAN Baruh, trg. pom.. Solunska 13
607. TRŠIĆ V. Sika, domaćlca. Kosmajska 27
608. STERNBERG Rašela, udovica, Kosmajska 27
609. MANDILOVIĆ Avram, blv. fotograf. Prištin- 
slco 31
610. MANDILOVIĆ S. Nislm, kroj. radnik. Priš- 
tinska 31
611. KLAJN A. Evgen, prof., Zmaja od Noćaja 5
612. KLAJN Ljublca, prof., IV muške gimn. Zma- 
Jo od Noćfllfl 5
613. BERAHA M. Blti, trg. agent., Princa Evgenlja 
13
614. PARDO Josif, biv. kozmetlčar, DušanOva 30
615. ENGEL J. Jene, šofer, Hartvlgova 14
616. TAUB Debara, domaćlca, Hartvlgova 14
617. FRANCOS Judlta, domaćlca, Prestolonasled- 
nlkov trg 5
618. PIJADE Žlvko, bank. člnovnik, Dušanova 16
619. RADOVIĆ A. Marlja, domaćlca, Hadžl Đe- 
rlna 6
620. RADOVIĆ L. Adolf, Inženjer, Hadžl Đerl- 
na 6
621. ELZEROVIĆ Perec Ašer, blv. penzloner, Maj- 
ke Kujundžlća 19
622. OZMO A. Isldora, trg. starina, Vojvode 
Bogdana 28
623. HALPER Lenka, domaćlca, Požarevačka 13
624. GELER Frlda, Kosmajska 37
625. FIRST M. Mllan, inženjer, Bellćka 12
626. DEMAJO Alfred, člnovnlk. Hrvojeva 31
627. DEMAJO J. Sarlna, udova, Hrvojeva 31 -
628. DEMAJO J. Geraslm, činovnik, Hrvojeva 31
629. MAJIROVIČ B. Mirko, trgovački pom., Stiš- 
ka 26
630. KALDERON M. Jakov, prodavac novina, Pl- 
rotska 14
631. BENVENISTI Isldor, biv. O.G.B., Prlnca Ev- 
genlja 6
632. BENJAMIN Isak, burekdžlja, Vlsokog Steva- 
na 10
633. SEMO J. Nlslm, priv. čln., Princa Evgenija 
13
634. NAHMIJAS J. Hajlm, radnlk, Jevrejska 16
635. MANDIL V. Davld, radnik, Jevrejska 16 .
636. ALMOZLINO A. Solom, blv. trg. agent, Jev-
. rejska 4 .. ....
637. AZRIEL M. Rafael, trgovac, Francuska ul. 5
638. ALBAHARI D. Isak, biv. služb., Cara Uro- 
§fl 15
639. ANAF J. Adolf, priv., Princa Evgenlja 14
640. DARSA Llna, udova, Herceg Stepana 14
641. KALMIĆ J. Isak, blv. trg. agent, Oblllćev 
Venac 15
642. KALMIć Jakov, biv. trg. agent, Obllićev Ve- 
nac 15
643. VAJNBERGER V. Davld, činovnik, Cika Lju- 
bina 7
644. KALMIĆ Betl, domaćica. Kralja Petra 66
6<£. SIMONOVIĆ I. Majer, elektr. radnik. Des- 
pota Đurđa 17
646. ALBAHARI Zdravko, slep. domaćin. Despota 
Đurđa 17
647. MANOJLOVIĆ Hllda, domaćica. Vlsokog Ste- 
vana 1a
648. MANOJLOVIĆ Josif, blv. trg. agent, Viso- 
kog Stevana 1a
649. LEBL Evgen, blv. trg. pom., Princa Evge- 
nlla 2
650. LEVI D. Rebeka, domaćica, Strahinjlća Ba- 
na 4
651. MILER D. Eduard, člnovnik. Strahlnjića Ba- 
na 4
652. LEVI Elza, učlteljica. Miodraga Davldovića 60
653. AZRIEL S. Leon, Karađorđeva ul. 68
654. BEJAKO Mlša, kondukter, Kumodraška 87
655. HELDA Emlla, Terazije 1/1II
656. Dr KAJON Cezar, lekar. Uzun Mlrkova 3
657. TESTA Jakov, trg. zastupnik, Zmaja od No- 
ćfljfl 13
658. TESTA Bela, priv. čin., Zmaja od Noćaja 13
659. Lela D. AVRAM, udova. prodavačica, Kos- 
majska 26
660. BARUH A. Avram, biv. tngovac, Vojvode Bla- 
žete 6
661. BARUH A. Ašer, trgovac, Vrazova 42
662. Ezra A. BARUH, graflčar, Uzun Mlrkova 10
663. Bela A. BARUH, radnica. Vojvode Blažete 27
664. Isak M. SEMO, Uzun Mlrkova 10
665. SEMO Matllda, đomaćlca, Uzun Mirkova 10
666. SEMO David, trgovac, Vojvode Blažete 5
667. RUBINOVIĆ S. Leon, ckrvenjak. Despota 
■ Đurđa 3 -
668. PINTO R. Moša, priv. nameštenik. Duša- 
nova 16
669. PINTO Ana, domaćlca, Dušanova 16
670. Kalman DAJČ, tlpograf. radnlk, Učlteljska 13
671. BOGDANSKI Leona, domaćica, Kapetan Ml- 
šlna 30
672. FlšER Jozeflna, prlv. čin., Kapetan Mlšlna 30 
673; GOTDINER Petar, trg. putnik, Kosmajska 37
674. DAJC Berta, Kosmajska 37
675. GOLDSTEM A. Joslp, trg. čin., Knez Mihaj- 
lova 47
676. RUSO S. Sall, domaćlca, Gospodar Jova- 
nova 8•
677. HEKš A. Ignac, Knez Mlletina 6
678. • GOLDŠTAJN Sofija, udovlca, Francuska 14
679. HERSL Alisa, Francuska 14
680. ALMEN Paula, krojačlca, Kondlna 15
681. AMAR R. Moša, trgovac, Cara Dušana 48 
.682. PINTO D. Mlla, udova, Cara DuŠana 48
683. PAPO Benelon, berber. radnik, Francuska 57
684. ALKALAJ J. Greta, domaćica, Jovanova 33
685. GABAJ A. Marsel, učenik, Knjeginje Lju- 
bice 8
686. KALMIĆ S. Rašela, radnica, Gospićeva 4
687. KALMIĆ S. IsaJIo, radnik, Gospićeva 4
688. GABAJ L. Lenka, udova, domaćlca, Knjegi- 
nje Ljublce 8
689. GABAJ L. Mikica, trg. zastupnik, Knjeginje 
Ljublce 8
,690. MANDIL Jakov, poalužitelj, Gospodar Jova- 
•nova 5 ; -
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691. HAJDUSKA A. Vlnka, domaćlca, Gospodar 
Jovanova 5
692. DARSA Moša, inkasant, Rlge od Fere 11
693. AVRAMOVlć J. Avram, trgovac, Rlge od 
Fere 11
694. ALKALAJ Menahem, činovnik, Knjeglnje 01- 
ge 5
6S5. VEJLER Helena, domaćlca, Knjeglnje Olge 5 
®6. SROTMAN J. Ignjat, tlpograf, Knez Mlle- 
tina 11
697. ABENSON Rafajlo, trg. pom., Karlovačka 6
698. ABENSON Jakov, obućar, Karlovačka 6
699. PIJADE Sterina, domaćica. Karlovačka 6
700. RUBENOVIĆ Ruben, trg. pom., Karlovačka 6
701. HARA Rudolf, trgovac, Lovćenska 8
702. ADUT lzrael, blv. trgovac, Lovćenska 8
703. MEDINA Moša, trgovac, Kralja Aleksandra 
198
704. ADUT N. Avratn, služb., Visokog Stevana 2a
705. MIZRAHI A. Avram, trg. pom., Visokog Ste- 
vana 2a
706. KALDERON J. Mevorah, činovnik, Knićani- 
nova 4
707. BENCIJON J. Avram, trg. zastupnlk, Drin- 
čićeva 10
708. SLAVIĆ Obrad, člnovnlk, Strosmajerova 5
709. KOEN, J. Morlc, biv. trgovac, Cara UroSa 13
710. 8EMO J. Nisim, biv. trgovac, Cara Uroša 13
711. KALDERON A. Moric, biv. trg. zastupnlk, 
Cara Uroša 13
712. SIMONOVITO Santo, biv. trgovac, Kralja Pe- 
ira 65
713. ISAK M. laak, trg. pom., Kralja Petra 65
714. ISAK M. Vera, domaćlca, Kralja Petra 49
715. GABAJ B. Rena (Lenka), domaćlca, Kralja 
Petra 49
716. GODEL Berta, penzlonerka, Sokolska 10
717. KLAJN Davld, trgovac, Kneza Pavla 64
718. HAJIM H. Avram, biv. trgovac, Cara Uro- 
Sa 17
719. FISER L. Franja, trgovac, Cara Uroša 17
720. KOEN S. Avram, trg. pom., Cara Uroša 17
721. PINTO David, Cara Uroša 17
722. BAJOSIF Berta, domaćlca, Zmaja od No- 
ćaja 16
723. BEJOSIF Solomon, blv. trgovac, Zmaja od 
Noćaja 16
724. PESAH Nauma, domaćica, Koste Taušano- 
vlća 2
725. AROSTl Rebeka, domaćlca, DuSanova 32
726. KOEN Mariana, domaćlca, Dušanova 32
727. MAJO J. Davld, trgovac, Dušanova 32
728. BENEDEK Villm, mesar, Kneza Pavla 83
729. RAUMAN Jelena, udova, Gospodar JeVre- 
mova 27
730. Rašel AZRIEL, udova, Jevremova 27
731. Leon AZRIEL, trgovac, Gospodar Jevre- 
mova 27
732. GLAJZBERG Glna, domaćica, Mllutlna Bo- 
llća 2
733. LEVIT Ana, domaćlca, Knez Mlfiajlova 42
734. SPICER Slme, člnovnik, Knez' Mihajlova 42
735. SPRUNG Janko, člnovnlk, Rajlćeva 22/11
736. BAHAR Leon, prlv. čln., Knjeglnje LJublce 29
737. BENVEN18TI Andor, trg. pom., Gundullćev 
venac 37
738. BERAHA D. Nlslm, trg. putnik, ZadarskS 3
739. SEMO Ješa, trg. pom., Princa Evgenlja 15
740. DEMAJO RakUa, udovlca, Prlnca Evgenija 15
741. MANDIL S, Joslf, trgovac, Strahinjlća Ba- 
na 34
742. KOEN M. Avram, trg. pom., StrahlnJIĆa Ba- 
na 34
743. Jalujal FINCI, apotekarski saradnlk, Knjegt- 
nje Olge 4
744. DANON Rafael, poslastlčar, Knez Miletlna 16
745. 2BARSKI M. Illfa, trg. pom., Hartvlgova 35
746. ALBAHARI I. Danllo, činovnlk, Maršalo Pil- 
sudskog 27
747. ALTARAC J. Hajim, trg. pom.. Simina 15a
748. ALTARAC Berta, domaćlca, Simlna 15a
749. KABIUO Solomon, biv. trgovac, Jevrejska 17
750. ALBAHARI M. Moia, biv. trgovac. Zmaja od 
Noćaja 14/IV
751. ALBAHARI M. Flora, domaćica. Zmaja od 
Noćaja 14/IV
752. LEVI I. Jakov, trgovac. Vlaokog Stevana 2
753. LEVI I. Nahman, radnik, Visoikog Stevana 2
754. ZIMBULE Albala, domaćica. Kraija Petra 75
755. kArIĆ H. Gavrilo. časovničar, Kralja Mllu- 
tlna 50/11
756. KARIĆ G. Hajlm, časovničar, učenik, Kralja 
Mllutina 50/11
757. kAlDERON 8. Isldor, čin. Drž. Hipotekame 
banke, Kralja Mllutina 50
758. KALDERON 8. Rašeia, udova. Kralja Mllu- 
tina 50/11
759. MASIJAH M. Berta, domaćlca, Kralja Mllu- 
tlna 50/11
760. KALDERON 8. Jakov, prlv. čln., Kralja Mi- 
lutina 50/11
781. ALBAHARI Buklca, krojačlca, Zahumska 2
762. 8EMO J. Izralto, trg. agent, Kralja Alek-
aandra 56 .. .
763. ALTARAC L. Avram, trgovac, Kralja Alek- 
sandra 56
764. BRAJNER 2lga, Sokolska 17
765. BRAJNER Solomon, časovničar. Sokolska 17
766. BRAJNER Frida, domaćlca. Sokolska 17
767. SIRT A. Berta, penzionerka, Kosovska 20
768. MOHA 8. Kapofl, šofer, Zmaja od No- 
ćaja 12/1
769. Rahamln N. ARON, trgovac, Rakovica — Sto- 
Jana Jankovića 19
770. ARON M. Majer, trgovac, u Rakovlcl, Sto- 
jana Jankovlća 19
771. PINTO M. Albert, trg. zastupnlk, Gračanlč-
ka 12 , , ,
772. BARARON J. Solomon, trgovac, Cubrina 2
773. BARARON 8. Rut, dete, ćubrina 2
774. BARARON A. Rlkl, domaćlca, Knjeglnje LJu- 
blce 27
775. BARARON J. Avram, biv. trgovac, Knjegi- 
nje LJubice 27
776. BEK M. Eugen Ivan, priv. čln., Svetog Sa- 
ve 41
777. BEK Vllma, domaćica, Svetog Save 41
778. KLAJN Stana, Maršala Pilsudskog 24
779. Dr Hugo KLAJN, lekar, Maršala Pllsudskog 24
780. MEDINA A. Davld, trgovac, Skadarska 4
781. KONFORTI Moša, blv. honorar. zvaničnik 
O.G.B., Zmaja od Noćaja 13
782. FARKI Avram, biv. prodavac srećaka, Uzun 
Mlrkova 3
783. SINGER J. Vlllm, trgovac, Admlrala Gep- 
rata 64
784. MEDINA I. Avram, trgovac, Kosmajska 26
785. TALVI Zafira, Kosmajska 26
786. MEDINA J. Isak, penzloner, Kosmajska 26
787. MEDINA I. Jakov, trgovac, Kosmajska 26
788. 8ALTIJEL J. Jakov, trg. pom., Zmaja od No- 
ćaja 5
789. DEMAJO 8. Davld, crkvenjak, Zmaja od No- 
ćaja 5
790. HUBERT Vllma, činov., Kraljlce Natallje 
62—66
791. HUBERT Hermlna, domaćica, Kraljice Nata- 
llle 62
792..VE8EL G. Ivan mehanlčar, Kraljlce Neta- 
llje 62
793. FIRST Selma, domaćlca, Kraljlce Natallje 62
794. VE8EL G. Oto, atudent, Kraljlce Natallje 62
795. DEMAJO Alfred, činovnlk, Topllčln venac 19
J. Veseliinović 383
786. AZRIEL Avram, trgovačkl agent. Topličin ve- 
nac 19
797. AZRIEL A. RaSola, domaćlca. Topličin ve- 
nac 19
798. ALKALAJ M. Ela, domaćlca. Topllčln venac 19
799. ANDELKOVIĆ Mlodrag, vlši Inspektor Mln. 
flnans.. Stiška 25
800. ANDELKOVIĆ M. Jelena, domaćlca. Stiška 25
801. MANDIL S. Naslm, plljar, Zmaja od No- 
ćaja 5
802. ALMOZLINO Mika, trg. pom.. Kosovska 29
803. SARMAC Reglna, domaćlca. Kopltareva gra- 
dlna 3
804. SARMAC J. Bela, Kopltareva gradina 3
805. ALKALAJ L. Hajlm, trg. pom., Milorada Ga- 
vrllovlća 3
806. Dr NOVOGRADSKI Marduh, penzioner, Blr- 
čanlnova 22
807. NOVOGRADSKI Soflja. domaćlca, Blrčani- 
nova 22
808. NOVOGRADSKI Berta, domaćlca, Birčani-
nova 22
809. LEVI J. David, trg. pom.. Vlsokog Stevana 8
810. PEPI B. Rafaela, domaćlca, Visokog Ste- 
vana 8
811. KASEC D. Mo&a, berberln. Vlsokog Ste- 
vana 8
812. LEŽAIĆ Smiljana, domaćlca. Cara Uroša 35
813. TALVI M. Rejna, udova, Knjeglnje Ljublce 29
814. LEVI M. Isak, blv. trg., Skadarska 53/1
815. PIJADE D. Samullo, prlv. čin., Andre Niko- 
llća 1
816. VAJNBERGER Anđrej, trgovac, Dubrovačka 9
817. LEVI J. Leon, Spedlter, Gospodara Vučlća 51
818. DANON Jakov, biv. trg., Visokog Stevana 2a
819. PAPO Rafallo, lnđustr.. Princa Evgenlja 2/11
820. PAPO Solomon, mehaničar, Prlnca Evgenlja 
2/11
821. DEMAJOROVIć S. Davld, trgovac, Prlnca 
Evgenlja 2
822. KOEN S. RaSela, domaćlca, Princa Evge- 
nlja 2
823. JEUSUA K. Mlka, privat., Prlnca Evgenija 23
824. TALVI R. Avram, trg. putnlk. Vladetlna 5
825. MAJER Lenka, krojačlca, Prestolonaslednl- 
kov trg 39
826. HEHT Berta, prlv. nameSten., Prote Mateje 
39/IV
827. LEVIĆ S. Avram, načelnlk Min. flnans., Zma- 
ja od Noćaja 12/111
828. SEKELJ B. Emest, člnovnlk, Zmaja od No- 
ćaja 12/111
829. BURLAN J. Gavrilo, staklar, Jovanova 30
830. LEVI J. Islđor, časovnlčar, Jovanova 30
831. MoldohaJ ALSEH, kočljaš. Voj. Đurlća 34
832. ASEH MerkuSa, domaćlca, Voj. Đurlća 34
833. KOEN Avram, trg. pom., Cara UroSa 42
834. KOEN A. Aron, trgovac, Cara UroSa 42
835. SAMUILO Jakov, trgovačkl pomoćnlk, Slbi- 
njanln Janka 3
836. DAMJANOVIĆ Lazar, trg. poslovođa, Princa 
Evgenlla 2
837. ADANJA R. Ađam, trgovac, žorža Kleman- 
soa 43
838. ADANJA M. Albert, car. čin., Knjeglnje 
Olge 5
839. ADANJA A. Davld, šofer, Solunska 20
840. BENVENISTI M. Morlc, trg. pom., Dr. Kes- 
tera 2a
841. ADANJA Morls, priv. čln., Cara UroSa 42
842. ADANJA Izrailo, Industrijalac, Dobračlna 22
843. PINKAS Klara, prodavačlca, Ivanbegova 9
844. LEVI B. Isak, krojač, Milorada Gavrllovlća 7
845. LEVI 8. Pauia, domaćlca, Mllorada Gavrllo- 
vlća 7
846. LEVI I. Irlna, domaćica, Milorada Gavrllo- 
vlća 7
847. BANDI Oto, elektr. mehaničar, žorža Kle- 
mansoa 39
848. FRAJDENFELD Antonlja, domaćlca, Cara La- 
zara 15
849. ARON Matllda, domaćlca, Cara UroSa 35
850. POUOKAN Paula, Ruža I Lenka, Cara Uro-
Sa 35
851. JULZARI MoSa, blv. trg., Dravska 3
852. AMODAJ Frlda, činovnica, Rimska 16
853. VEKSLER Danilo l žena Irma Činovnlk, Kne- 
za Pavla 53
854. BENVENISTI O. Josif, biv. špedlter, Njego- 
Seva 19a
855. Dr PALOKA Slma, advokat. Brače Jugovića 
2a
856. KABIUO Elljas, blv. trg.. PaSlćeva 23
857. KONDIĆ Ana, domaćlca, Svetog Save 17/1
858. Dr HAJIM Isldor, lekar, Gospodar Jevremo- 
va 29
859. LAUTERPAHT Hari, šlajfer. Strahinjlća Bana 
59
860. LAUTERPAHT T. Volf, tkač, Visokog Steva- 
na 2
861. GRUNBERGER Mor, krojač, Vlajkovićeva 30
862. GERE Jellsaveta, domaćica, Vlajkovlćeva 30
863. HIRTVAJL D. Samuel, biv. trg. agent, Zma- 
ja od Noćaja 1
864. MEDINA D. Solomon, ćevabdžlja, Jovanova 
30
865. NISIM Jakov, prlv. čin., Solunska 34
866. NASUFI S. Rafael, trgovac, čubrlna 2
867. HALPERN Josif, blv. trg., čubrlna 2
868. ALBAHARI M. Aron, raanlk, Stojana Protića 
30
869. MASIJAH J. Vlnka, domaćlca, Kneza Pavla 
33
870. HESLAJN Stevan, železničar, železn. koloni- 
la — Zemun — Novl grad
871. MANDIL R. ASer, car. posred., Despota 
Đurđa 8
872. ANĐELO Safina, domaćica, Visokog Steva- 
na 14
873. ESKENAZI Avram, priv. trg„ Gospodar Jev- 
' remova 41
874. Rihard I Jozefina HELER, trg. zastupnik, 
Poenkareova 24
875. LEVENZON Sofija, domaćica, Vlajkovićeva 27
876. LEVENZON Ludvlg, privat, Vlajkovićeva 27
877. MONDSAJN Herman, Inženjer, Cara UroSa 
26
878. MONDSAJN Laura, domaćica, Cara UroSa 26
879. MONDSAJN Dora, učenica, Cara UroSa 26
880. Dr BUKIĆ Pijade, lekar, Vlajkovlćeva 11a
881. NAHMAN S. Cevi, Ljutice Bogdana 15
882. DANON A. Hajlm, Skenderbegova 8
883. EVI B. Isak, đentist, Zeleni venac 2
884. MERKLER Karlo, činovnlk, štrosmajerova 5
885. BER Albert, prlvat., Sarajevska 41
886. SASO J. MoSa, biv. magacioner O. G. B. Do- 
ma staraca' I starlca. DuSanova br. 73
887. Matllda A. KOEN, domaćica. Kosmajska 26
888. KOSNA Avram, prlv. čin„ Kosmajska 26
889. HASON A. Leon, tipograf, Jevremova 7
890. VAJS B. Aleksandar, prlv. čln., Zlatiborska 78
891. VAJS D. Bemat, moler, Zlatiborska 78
892. VAJS B, Emerlh, duborezac, Zlatlborska 78
893. BERG J. Joslf, suplent, Zlatiborska 78
894. BERG I. Lenka, student, Zlatiborska 78
895. GABAJ R. Mika, priv. čin., Despota Đurđa 5
896. GABAJ R. Sarina, domaćlca, Despota Đur- 
đa 5
897. BEHAJIM Netin, domaćica, Despota Đurđa 5
898. DANON Slma, blv. trg., Drlnčlćeva 24
899. LEVI S. Joza, trg. agent, Drinčićeva 4
900. FRIDMAN I. Samutlo, inspektor, Mln. finans. 
Frankopanova 30
384 J. Veselinović
901. FRIDMAN Jakov, činovnik, Frankopanova ul. 
30
902. FRIDMAN Karlo. činovnlk, Frankopanova 30
903. HERSKOVIĆ Joslp, priv. čin., Hllendarska 
ul. 13/11
904. FRIDMAN Adela, Sambrallo. domaćica Kr. 
Aleksandra ul. 121
905. BREDER Aleksandar, činovnik, Koste Glavi- 
nića 25a
908. FRANK Flora, domaćica, Cincar Jankova 2
907. FARHI Josif, blv. trg., Cincar Jankova 2
908. SREJBER Alfred, kafedžija, Alekse Nenado- 
vlća 31
909. KLAJN Albina, ul. Kosovska 34
910. KLAJN J. Nlkola, trgovac, Kosovska 34
911. HAJON A. Berta, domaćica, Despota Đurđa 6
912. RUSO H. Jakov, brodarac, Strahinjića Bana 6
913. Majer R. ALTARAC. blv. trg„ Strahinjića 
Bana 6
914. EŠKENAZI J. Josip, trg. pom., Francuska ul. 
59/11
915. ARUETI J. Avram, Despota Đurda br. 8
916. VIDAS L. Gracija, Despota Đurđa br. 8
917. DANON J. Solomon, Despota Đurđa br. 8
918. LEVI A. Rozlka, Despota Đurđa br.8
919. ŠVARC Makso, priv. čin., Palmotićeva br.
26
920. MANDILOVIĆ A. Isak, trg. pom.. Vrazova 
br. 34
921. ALTARAC I. Moric, Kralja Petra 51
922. BENAROJO Žan, Zmaja od Noćaja 16
923. LEVI D. Solomon, Kraljev trg 7
924. LEVI D. Marljana, Kraljev trg 7
925. MOŠKIJEVIĆ A. Lav, Hilendarska 32
926. BARARON A. Leon, Visokog Stevana br. 2a
927. BRANDEIS Filip, Skadarska br. 53
928. ŠIMON Leon, blv. pom., Fruškogorska 5
929. ADAMJA M. Leon, Kraljlce Natalije 15
930. ADANJA M. Avram, Kraljice Natalije 15
931. ADANJA M. Josif, Kraljice Natalije 15
932. LOšlć Stevan, priv. čln., Vidovdanska 4
933. LOšlć 2IVANA, Vidovdanska 4
934. Dr MARGULIS Rafailo, Dositejeva 7
935. SUŠIN Mlci i Rašela Pijade, Kralja Petra 44
936. PIJADE S. Davld, bank. činovnik, Kralja 
Petra 44
937. ŠALON. A. Isailo, Višnjička 23
938. SAMUILOVIć H. Rufka, udova, Stevana 
Sremca 20/11
939. SAMUILOVIć H. Samuilo, Inženjer, Stevana 
Sremca 20/11 -
940. ZUNANA D. Pejna, domaćica, Cara Lazara 12
941. KOEN J. Moreno, čin., Cara Lazara 12/111
942. MENAŠE J. Albert trg, pomoćnik, Kneza 
Pavla 106
943. KARIJO R. Isak, trg. Solunska 4/11
944. KARIJO R. Bukica, dom., Vlsokog Stevana 2
945. KELER Leopold, činovnik, Zahumska 28
946. SID S. Leon, činovnik, Cara UroŠa 24
947. ABINUN Leon, car. posred. pomoćnik, Solun- 
slcd 13a
948. AMODAJ H. Regina, Jevrejska 13
949. AMODAJ M. Sofija, domaćlca, Jevrejska 13
950. RUBEN A. Franko, bank. činovnlk, Visokog 
Stevana 1b
951. GAON Rufka, domaćlca, Despota Đurđa 6
952. KONFINO Veza, domaćlca, Despota Đurđa 6
953. MACLIJAH I. Sarina, domaćlca, čubrlna 3/11
954. BENAVRAM Jakov, trgovac, Rige od Fere 22
955. MAVORAH A. Salomon, trgovac, Braće Ju- 
" govića 13’
956. MEVORAH M. Vida, domaćlca, Rige od Fe- 
re 22
957. BERAHA Benjamln, poslužltelj, Zmaja od 
Noćaja 8
958. Jagov DAJĆ, trgovac. Visokog Stevana 2a
959. BUKICA Levi, domaćlca. Vlsokog Stevana 4
960. ALBAHARI M. Aron, činovnik. Hilendarska 
4/II
961. ABRAVANEL Jakov Nisim, Prlnca Evgenija 14
962. HAIM Joslf Raza, domaćlca, Cara Uroša 13
963. ROZENBLUT Ana, domaćlca. Strahinjićo Ba- 
na 26
964. ĆABRAJA Lika, domaćica. Strahinjića Đana 
26
965. HAIM Mejuhas, Strahinjića Bana 26
966. šPICER H. Julija, domaćica. Dositojeva 17
967. ŠPICER J. Vera, Dositejcva 17
968. ŠPICER J. Nada. Dositojeva 17
969. LEVI D. Morlc, Gosp. Jevremova 30/1
970. PORDES J. Srećko. člnovnik. Venizelosova 3
971. LANGUSIS D. Andreja, člnovnik. Balkanska 
28
972. LANGUSIS Marlja, domaćica. Balkanska 28
973. PAPO Vlnuča, Skenderbegova 6
974. CEVI J. Avram, Skenderbegova 6
975. GAJDIŠEK H. Franja, Kolarčeva 5 stan 24/111
976. GRIN Jellsava, Knjeginja Ljubica 30a
977. ŠTAJNIC Jeiisaveta, Knjeginje Ljublce 30a
978. LEVI Magda, Knjeginje Ljubice 30a
679. KERŠNER M. Elza, Knjeginje Ljublce 30a
980. PINTO D. Sima, blv. opšt. sfužbenik. Solun- 
ska 22
981. BAND A. Mllan, činovnlk. Stevana Sremca 
4/1
982. BAND Zlatko, činovnik. Stevana Sremca 4/1
983. BAND Ljudmila, domaćica. Stevana Sremca 
4/1
984. GOTLIB Evlca, domaćica. Stevana Srcrnca 
4/1
935. GOTLIB Fric, činovnik, Stevana Sromca 4/1
986. GAJIĆ Egon, činov :'-. Stevana Sremca 4/1
987. GAJIĆ Marija, domacica. Stevana Sremca 
4
988. BENCION A. Avram, trg. putnlk. Višnjićeva 
3
989. ŠTAJN A. Filip. trg. putnlk. Višnjićeva 3
990. Moša A. AMAR, posrednik. SkencJerbegova 
23
991. VARON R. Aron, trgovac, Zmaja od Noćaja 8
992. VARON R. Joslf, činovnik. Topličin venac 12
993. VARON R. Sabitaj, trgovac, Strahinjlća Ba- 
na 18/1
994. FINCI A. Eduard, trgovac. Đure Daničlća 9
995. FINCI J. Aron, trgovac, Đure Danlčića 9/1II
996. PARDO Hana, domaćica, Prllepska 10
997. SAJFMAN Amold, trg. putnik. Strahlnjića 
Bana 23
998. PERERA Mols, adv. pripravnik, Strahinjića 
Bana 23
999. MENTEŠA J, Biti, trg. posrednlk, Poenkareo- 
va 2
1000. ŠOTEN S. Bruno, trgovac Brankova 21
1001. SOTEN B. Zdenko, činovnlk, Dečanska 19
1002. ŠOTEN B. Mlra, student fllos., Brankova 21
1003. VAJS H. Hugo, rentljer, Brankova 21
1004. SEMO Rene, Francuska 38a
1005. SEMO NI|ame, Francuska 38a
1006. LO2IĆ Jelena, udova, Bulevar Oslobođenja 1
1007. LOŽIć Dorđe, Bulevar Oslobođenja 1
1008. BARUH J. Roza, domaćica. Dušnnnva 11
1009. BARUH J. Solomon, činovnik. Rige od Fere 
22
1010. BARUH J. Josif, trgovac. Dušanova 11
1011. ALBAHARI Buklca, domaćica. Kneza Pavla 
104
1012. SID J. Rahamin, špedlter, Kneza Pavla 104
1013. MANDIL Matllda, domaćlca, Kneza Pavla 104
1014. ARIJE Lazar, činovnik, Kneza Pavla 104
1015. VAJDA V. Albert, činovnik, Palmotićeva 5
1016. LENI R. Benclon; bivšl trgovac, Mllorada 
Draškovlća 14
J. Veselirrović 385
1017. GABAJ David, trgovac, Jovanova 16
1018. AVRAMOVlć A. Sara, domaćlca. Jovanova 16
1019. VASERSTAJN Hajim, trgovačkl pomoćnik, 
Cara Uroša 24
1020. VASERŠTAJN Jakov, sajdžija, Pariska 1/IV
1021. PERERA Sara, domaćlca. Pariska 1/IV
1022. LEVI Buklca, domaćlca, Jovanova 3
1023. KONFINO N. Hlja, Skenderbegova 6
1024. ALTARAC J. Samuel, radnik. Solunska 4
1025. RAFAEL B. Rafael, krojač. Solunska 4
1026. MESILAM S. Jakov, trg. pomoćnlk. Santlće- 
va 13
1027. DEMAJO I. Joslf, trg. pomoćnik. Visokog 
Stevana 1
1028. GABAJ A. Luna, činovnik. KnJ. Ljubice 8
1029. GABAJ A. Vuka, domaćlca. Knj. LJubice 8
1030. GABAJ A. Jakov, elektr. monter, Knj. LJubi- 
ce 8
1031. GABAJ A. Leon, trgovac, Knj. Ljublce 8
1032. GABAJ A. Lenka. činovnlk. KnJ. Ljublce 8
1033. MAKSIMOVIĆ Boslljka, kozmetlčarka, Knj.
Ljubice 8
1034. NAHMAN Maga, činovnica, Dobračina 56
1035. BARUH K. Avram, moler. Dušanova 14/11
1036. MANDIL B. Rifka, domaćlca, Dušanova 16
1037. BARUH A. Isak, trg. pomoćnik, Cara Uroša 
50a
1038. ALBAHARI ROZA, domaćica, Slmina 15a
1039. ALBAHARI Ana, domaćica, Simina 15a
1040. LEVI H. Majer, žitar, pomoćnik, Visokog 
Stevana 4
1041. ALTARAC A. Solomon, zanatlija, Simlna 15a 
27/1
1042. SEMO L. Regina, radnlca. Banatska 14
1043. SEMO L. Rifka, domaćica. Banatska 14
1044. VAJS Aladar, člnovnik, Knjeg. Olge. S
1045. ALBAHARI David, trgovac, Cara Uroša 24
1046. KARMER Ester, knjlževnlk, Knj. Olge 5
1047. ELAZAR Aron, trgovac. Dušanova 17/1
1048. MESULAM Majer. trgovac, Dušanova 17/1
1049. MAJEROVIĆ Nlslm, tipograf, Solunska 18/1
1050. BENVENISTI Rafallo, trgovac, Prote Mateje 
30
1051. SIMON A. David, trgovac, Terazije 1
1052. MELAMED H. Solomon, biv. trgovac, Budim- 
sk8 19
1053. MELAMED Vinuća, domaćlca, Budimska 19
1054. AKONS Hajnrih, trgovac, NJegoševa 19a
1055. SASON J. Mois, Kr. Aleksandra 28
1056. GABAJ H. Solomon, trgovac, Kumanovska 2
1057. SAPIRA Aleksandra, trgovac, Sv. Save 6
1058. ARONOVIĆ Jakov, trg. putnlk, Dušanova 18
1059. KONFINO S. Mordehaja, JorgandžlJa, Kr.
Mllutlna 50 ___ _ __________ _____
1060r"BAHRAH Ladlslavi komlslonan Bosanska 6
1061. BAHRAH Magda, domaćica, Bosanska 6
1062. AMODAJ M. Hajlm, obućar, Solunska 20
1063. MANDIL M. Samullo, fijakerlst, Cara Uro- 
ša 15
1064. ALKALAJ J. Moša, činovnlk, Gundullćev ve- 
nac 37
1065. BENCION Saltiel, trg. pomoćnlk, Princa Ev- 
genlja 19
1066. ALBAHARI LJ. Sara, domaćlca, Solunska 4
1067. ALBAHARI I. Rifka, radnlca, Solunska 4
1068. ALBAHARI A. Isak, radnlk, Solunska 4
1069. ALBAHARI M. Samullo, Cara Uroša 43
1070. TRAJANOVIĆ Vitomlr, člnovnlk, Francuska 
16a
1071. TRAJANOVIć Anlca, domaćlca, Francuska 
16a
1071*. TRAJANOVIć Alfred, člnovnlk, Maršala Pll- 
sudskog 24/II
1072. FARKAS Ema, domaćlca, Cika LJublna 10
1073. FARKAS dr Evgen, člka Ljublna 10
1075. BRIL S. 211, trg. pomoćnik, Solunska 8
1076. BRIL H. Solomon, trg. pomoćnik, Solunska 8
1077. ISAK J. Solomon, fotograf, Princa Evgenlja 1
*“..................... člnovnik, Prlnca Evgenlja 1
Nahman, trg. pomoćnlk, Hi-
radnik, Mlrijevskl drum,
1078. LEVI J Jakov,
1079. RAFAILOVIĆ H.
lendarska 23/I
1080. SASO A. Isak, 
ullca 42. br. 9
1081. BARUH David, trg. pomoćnlk, Jevrejska 16
1082. MANTIJAS Žanka, radnlca, Mlrljevskl drum, 
ulica 1. br. 3
MANTIJAS Hajim, radnik, Mlrijevski drum, 
ullca 1, br. 3
SASO A. Solomon, kontrolor tramvaja, Mi- 
rijevskl drum. ulica 1, br. 3
BINENFELD Robert, člnovnik, Teodosijeva 14 .... ... ... .................... drum,
1083.
1084.
1085.
1086. Mirijevski
br. 3 
Izrallo, kočijaš, 
br. 2
Moša, kočijaš, 
br. 2
1087. drum.Mirljevski
Mlrijevski
1089.
S. AMAR, trg. agent, Zmaja od1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.
1100. 
1101. 
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108. 
1109.
1110. 
1111. 
1112.
1113.
1114.
VINKLER Morlc, radnlk, 
ullca 1.
BERUBI 
ulica 1.
1088. BERUBI 
ullca 1, 
AMAR M. Moša, trg. agent, Zmaja od No- 
ćaja 8
Menahem 
Noćaja 8
SASO A. Nislm, činovnlk, Mirijevski drum, 
ulica 42, br. 9
GUTMAN Jozef, privatlje, Đure Danlčića 4 
HOFMAN Mllan, činovnik, Kneza Pavla 36 
šRUM Eugen, člnovnlk, Kosančlćev venac 2 
MARKOVIĆ dr Vera, lekar, Prote Mateje 3 
TUTBREL Paula, činovnik, Prote Mateje 3 
1096*. DAVIDOVIC Avram, trgovac, Vlsokog Ste- 
vana 1b
AVRAMOVIĆ Naftall, pljačar, Knj. Ljublce 27 
KARIĆ Leon, trg. pomoćnik, Zmaja od No- 
ćaja 13/IV
AVRAMOVIĆ Rašela, domaćlca, Maršala Pil- 
sudskog 49
DAVID N. Adam, trgovac, Kursulina 2 
ARUETI Izrall, trgovac, Zmaja od Noćaja 13 
MEŠULAM David, trgovac, Knj. Ljublce 30a 
NAFTALI Avram, trgovac, Knlćaninova 7 
LIMONA dr Avram, lekar, Kosovska 35 
BUKOVALA Julijo, nameštenik, Stanoja Gla- 
vaša 6
KOZINSKI Jakov, inž., Miloša Velikog 38/II 
KOZINSKI dr Klara, Miloša Vellkog 38/II 
TRAMER Gustav, trgovac, Kr. Marije 4 
BARARON Klara, domaćica, Skenderbegova 
11
JONTOVIĆ Rebeka, domaćlca, Splitska 11 
JONTOVIĆ Anđelko, penzioner, Splltska 11 
KURT Najger, činovnik, Pop Lukina 21/11 
HAJIM Mlka, trg. putnik, Jovanova 30 
MARDEHAJ Fincl, trg. pomoćnik, Kr. Petra 
51
CANGER Margareta, domaćica, Francuska 25 
RUSO Sara, domaćica, Jevrejska 4 
RUSO Davld, trgovac, Jevrejska 4 
LAUB Emest, trgovac, Francuska 25 
ALKALAJ Marko, trg. agent, Cara Lazara 14
drum.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119. ________ ______ „ „ .
1120. AVRAMOVIC J. Avram, bank. činovnik, Cet- 
nlčlcd 17a
1121. LEVINGER Hugo, člnovnlk, Nedeljka čabri- 
novlća 14
1122. NAŠIC Berta, domaćica, Nedeljka čabrinovi- 
ća 13
1123. VIZNER Vlllm, činovnik, Princlpova 6
1124. KOEN Rafaet, trgovac, Vojvođanska 41
1125. KOEN Avram, činovnlk, Vojvođanska 41
1126. RUBENOVIĆ Davld, blv. čln., Firmllija- 
nova 31
1127. ŠTAJNER Karlo, kafedžija, Jugovićeva 3/111
1128. KARIJO Leon, trgovac, Nlkole Spasića 4
1129. FRAJDENFELD dr Pavle, Knez Mihallova 35
386 J. Veselinović
1130. LEVI Salomcn, Jovanova 47
1131. ALBAHARI Veza, domaćlca, Đurlćeva 16
1132. ALBAHARI Isak, car. posrednik. Đurlćeva 16
1133. Solomon JAKOV, plljar, Đurlćeva 16
1134. Marjana JAKOV, plljarica, Đurićeva 16
1135. BONDI Milan, mehanlčar, Cvetkova 46
1136. -ELIJAS Solomcn, tapetar, Cvetkova 46
1137. BARARON Blanka, domaćlca, Bosanska 15
1138. AMARA Amar, sltnlčar, Jevrelska 16
1139. HOROVIC Paula, domaćlca, Pop Luklna 21
1140. ROMANO Samullo, Mutapova 40
1141. MANDIĆ Leon, trg. agent. Dosltejeva 40
1142. TIŠLER Emil, činovnlk, Marka Trlpkovlća 33
1143. PAPO Giza, člnovnlca, Str. Bana 52b
1144. VAJCNER Reglna, domaćlca, Str. Bana 52b
1145. VAJCNER Maks, člnovnik, Str. Bana 52b
1146. SAMUILOVIć Samullo, trg. pomoćnik, DuSa- 
nova 14
1147. SMAL Rudolf, trg. pomoćnlk, Majke Jevro- 
slme 50
1148. ROMANO A. Jakov, Knjeglnje LJublce 27
1149. LEVI Paula, domaćlca, Knjeglnje LJublce 27
1150. LEVI Joslf, adv. prlpravnlk, Knjeglnje LJu- 
blce 27
1151. LEVI Veja, domaćlca, Knjeginje LJublce 27
1152. AVRAMOVIć MoSa, trg. pombćnlk, Doslte- 
jeva 40
1153. BRAlć Aleksandar, trg. putnlk, Džordža Va- 
šlngtona 3/VII
1154. BRAlć Marta, Džordža VaSlngtona 3/VII
1155. KEVE81 Emll, trg. agent, Jovanova 52
1156. LEVI Isak, špedlter, Str. Bana 52/111
1157. TATJACAK Sarlna, Str. Bana 52b/lll
1158. KOEN Stevan, člnovnlk, Drlnčlćeva 24
1159. LEVI Cadlk, radnlk, Drinčlćeva 24/11
1160. MARKOVIĆ Roza, domaćlca, Str. Bana 25
1161. DEMAJO Johan, trgovac, Str. Bana 25
1162. KOEN Lazar, radnik, Str. Bana 25
1163. LEVI Jakov, trgovac, Zmaja od Noćaja 13/IV
1164. FILIPOVIć Mlllnka, člnovnik, Jove lllća 183
1165. LIPER Jakov, limar, Kneza Pavla 6/1
1166. TAJTACAKOVIć N. Davld, elektrlčar, Rlge 
od Fere 22
1167. NAHMIJAS T. Isak, staklorezac, Cara Uro- 
ša 37
1168. TAJTACAKOVIć N. Žlvana, Cara UroSa 37
1169. TAJTACAKOVIć N. žlvko, advokat, Vojvode 
Brane 57
1170. TAJTACAKOVIĆ Sultana, Cara UroSa 37
1171. TAJTACAKOVIĆ N. Avram, Cara UroSa 37
1172. KALEF N. Avram, trgovac, Jovanova 5
1173. KALMIć A. Isak, trg. pomoćnlk, Slblnjanln 
Janka 3
1174. ALTARAC N. Solomon, obućar, Solunska 13
1175. PINTO Benjamln, trg. pomoćnik, Dubrovač- 
ka 13
1176. ANIBUN Jakov, prlvatlje, DuSanova 17
1177. MEDINA D. Sablna, člnovnlk, žorža' Kleman- 
soa 1a
1178. DEMAJO Katalan, trg. pomoćnik, 2orža Kle- 
mansoa 1a
1179. SNAJDER Margareta, domaćlca, Kosmajska 31
1180. HAIM dr Jovan, lekar, Terazljb 27/1
1181. RAFAJLOVIć F. Rafajlo, trgovac, Kr. Mllu- 
tlna 16/1
1182. RAFAJLOVIĆ R. Buča, domaćica, Kralja Mi- 
lutlna 16/1
1183. RAFAJLOVIĆ HaJIm, prlvatije, Kralja Mllu- 
tlna 18/1
1184. RAFAJLOVIĆ H. Rahila, trgovac, Kralja Ml- 
iutlna 16/1
1185. VIG Dora, domaćlca, Str. Bana 74
1186. BERAHA S. MoSa, Inž. MarSala Pllsudskog 38
1187. BERAHA N. Solomon, člnovnlk, Str. Bana 74
1188. PAPO A. Jakov, adv. prlpravnlk, MarSala PII- 
sudskog 3b
1189. BENCION MlkSa, MarSala Pllsudskog 3b
1190. BENCION Adolf, trgovac. Kosmajska 31/11
1191. SASO Benjamln, služitelj, Vlsokog Stevana 17
1192. PESAH Nitika, domaćlca. Visokog Stevana 17
1193. BARUH Avrom, radnik. Trgovačka 6
1194. LEVI Elljas, knjlgov. radnlk, Dubrovačka 6
1195. ROZENRAUH Johan, duvandžika. Dositejeva 
47/11
1196. KRAUS Pavle, Dositejeva 47/11
1197. KRAUS Berta, činovnlca, Dositejeva 47/11
1198. KUDIS Beno, radnlk. Braće Jugovića 2a
1199. ALBALA Raže, domaćlca. Zmaja od Noćaja 5
1200. AGBALA dr Lazar. lekar, Skadarska 8
1201. DEMAJO Isak, trg. agent. Dušanova 14
1202. AZRIEL Jakov, trgovac. DuSanova 42
1203. MILOSAVLJEVIĆ 8. Zdravko, rnuzlčar. Banja- 
lučka 4
1204. LEVI M. Sarina, domaćlca. DuSanova 42
1205. DEMAJOROVIĆ Marko, trgovac. Dečanska 13
1206. DAJČ Andrija, trg. putnik, Zetska 7
1207. SUGAR Dezider, trg. putnlk. Gundullćev ve- 
nac 33
1208. ROT Hanka, kuvarlca. Zetska 7
1209. MANDIL Joslf, amreldžlja, Zmaja od No- 
ćaja 8
1210. 61ERN M. Marael, činovnlk, Jevrejska 12/111
1211. LEVI E. Solomon knjigovođa, Jovanova 38
1212. GRINVALD E. Emanuol, člnovnik. Jevrejska 
38/111
1213. GRINVALD E. Greta, učenica, Jovanova 38/111
1214. GRINVALD Paula, domaćica. Jovanova 38
1215. KABIGO S. Avram, člnovnlk. Drinčlćeva 9
1216. KOEN A. Elza, člnovnlk. Vlsokog Stevana 2a
1217. KOEN A. Danllo, elektrlčar. Vlsokog Ste-
vana 2a ___
1218. BENCION Lenka, radnica, Vlsokog Stevana 2a
1219. BARUH N. Emanuelo, krojač, Vlsokog Ste- 
vana 2a
1220. KOEN A. Moša, student. Vlsokog Stevana 
2a/lll
1221. KOEN J. Leon, člnovnlk. Vlsokog Stevana 2a
1222. Viktor J. DEMAJO, člnovnlk, Visokog Ste- 
vana 2a
1223. KOEN A. Solomon, trg. pomoćnlk, Vlsokog 
Stdvdns 2o
1224. KOEN Samuilo, člnovnik. Visokog Stevana 2a
1225. JE8UA H. Ješa, trgovac, Dosltejeva 23
1226. KRSMANOVIĆ Manđa, činovnica, Sv. Ni- 
kole 110
1227. KRSMANOVIĆ Mllivojo, činovnlk, Sv. Ni- 
kole 110
1228. 8LEZINGER Solomon, trgovac, Bogojavljen- 
ska 7
1229. SLEZINGER Jellsaveta, domaćlca, Bogojav- 
IJenska 7
1230. ABINUN Moric, sveštenlk, ZmaJa od Noćaja 8
1231. MANDIL M. Avram, car. posrednlk, Skender- 
begova 8
1232. DIRNBAH Eduard, trg. pomoćnlk, Skender- 
begova 8
1233. LEVi Elijas, starinar, Opatilska 12
1234. LEVI Hanoel, trgovac, Vojvode Anđelka 6
1235. ATIJAS R. MoSa, trg. putnlk, Prlnca Evge- 
nlla 14
1236. ZIDVERC J. Adolf, prlstav, Zadarska 2
1237. KABIUO M. Frlc, inž., Kosovska 8/IV
1238. PARDO G. HaJim, Lomlna 23
1239. KESLAJN Đura, trgovac, Sltnlčka 26
1240. BAUER šandor, trgovac, Jovanova 16/IV
1241. FUKS Martol, trgovac, Jovanova 16/1V
1242. ALBAHARI Samullo, trgovac, Kralja Petra 67
1243. AŠER M. Benarojo, posređnik, Dž. Vašlng- 
■ tona 9
1244. HIRT E. Albert, električar, Kapetan Mlšlna 9
1245. RADMON J. Josif, trgovac, Kapetan Mlšlna 9
1246. Greta SALOMON, člnovnlk, Prote Mateje 67
1247. RUBIN A. Đorđe, člnovnlk, Aleksandrova 43
1248. OVADIJA Avram, trgovac, Slblnjanin Janka 3
J. Veselinović 387
1249. BARARON S. Jakov, časovnlčar, Sibinjanin 
Janka 3
1250. GABAJ A. Aron. Aleksandrova 43
1251. DANON Jozef, tapetar, Vašlngtonova 1
1252. RUBEN N. Jokov, kapar, DuSanova 17
1253. RUBEN J. Moša, šubaraš, Dušanova 17
1254. NAHMIJAS Joslp, krojač. Kralja Petra 71
1255. KONFINO Lazar, obučar, Kralja Petra 71
1256. KOEN J. Majer, trg. pomoćnlk, Sumadin- 
ska 231
1257. ALFANDARI Rahamln, kafedžlja, Pukovnika 
Pejovlća 1
1258. KAVISON M. Samullo, člnovnik. Kneza Pav- 
la 73
1259. STUMES Adolf, prlv. člnovnik. Maršala Pil- 
sudskog 23
1260. POLJOKAN Avram, trg., Solunska 24
1261. FRAJND Karlo, čin., Kosmajska 19
1262. REKO Isldor, čln., Kosmajska 19
1263. ADANJA Rebeka, domaćlca. Kosmajska 37
1264. MANDIL Streja, domaćlca. Gospodara Vu- 
člća 23
1265. Ašer TALVI, čln., Princa Evgenija 15
1266. STARK Žlga, trg. putnlk, Terazlje 6/4
1267. DEMAJO Tuvl. tlpograf, Somborska 1
1268. MELAMED Jakov, trg., Kralja Aleksandra 
1/IV
1269. MELAMED Rafailo, Kralja Aleksandra 1
1270. MELAMED Halm, Kralja Aleksandra 1
1271. CEVIĆ Reglna, domaćlca, Cara Uroša 64
1272. ESKENAZI Jakov, geometer, Strahlnjlća Ba- 
na 5/11
1273. HAIM Anaf, trg., Clka LJubina 7/1
1274. BUHVALD Solomun, trg., Kosmajska 8/11
1275. ALBAHARI Hesklja, čln., Uzun Mlrkova 10
1276. ALBAHARI Aron, radnlk, Kamedžljeva 9
1277. ALBAHARI Isak, čln.. Kamedžljeva 9
1278. FRANK Đorđe, inž., Bože Jankovlća 20
1279. FRANK Adolf, Inž., Bože Jankovlća 20
1280. ALKAN Đerasl, rentijer, Jevremova 20
1281. KORENIć Andrlja — Armln, Majke Jevro- 
sime 46
1282. MESULAM Blanka, domaćlca, Rlge od Fere 18
1283. KORENIĆ A. Đuro, trg., Palmotlćeva 12
1284. Halm A. ZAHARIJA, stolar, Solunska 34
1285. Oru H. ZAHARIJA, domaćlca, Solunska 34
1286. Beđamin H. ZAHARIJA, stolar, Soiunska 34
1287. KAZES Matllda, trg., Aleksandrova 284
1288. KAZES D. Avram, trg. pomoćnlk, Doslte- 
Jeva 37
1289. KAZES Ašer, trg. pomoćnik, JevreJska 11
1290. TAJTACAK Klara, udova, Kosančlćev venac 
5/1
1291. SAMUIL Moric, činovnlk, Kosančlćev venac 
5/1
1292. BIVAS Efraim, kočijas, JevreJska 12
1293. ARUETI J. Josif, Jovanova 16
1294. BLAM Bemard, kasir, NJegoševfl 2
1295. OZMO S. Vtnka, udova, Dobračlna 14/111
1296. LEVI D. Isak, bank. člnovnlk, Dobračina 
14/111
1297. MEDINA A. Leon, trgovac. Dobračlna 14/111
1298. PAVLOVIĆ D. Božldar, KnJ. Perslde 81
1299. PAVLOVIć Mlroslava, KnJ. Perslde 81
1300. PARDO S. Klara, domaćlca, Banatska 28
1301. ALKALAJ S. Moša, advokat, Kralja Petra 71
1302. RAFAJLOVIĆ Joslf, trg. posrednlk, Sumato- 
vačka 73
1303. EPŠTAJN Terezija, domaćlca, Sumatovačka 73
1304. RAJH A. Jakov, člnovnlk, Dosltejeva 51
1305. KOEN S. Isak, privatije, Mladonagorlčanska 5
1306. POLAK Emest, kuvar, Sv. Nikole 160
1307. ĆASić Natallja, člnovnlk, Hllendarska 32/IV
1308. AVRAMOVIć Avram, plljar, Jevrejska 4
1309. KONFINO Sallka, domsćlca, Cara Uroša 37
1310. GADALJA Davld, trg. pomoćnlk, Cara Uro- 
ša 37
1311. LEVi Solč, udova, Zmaia od Noćaja 1
1312. LEVI Moric, člnovnik, Zmaja od Noćaja 1
1313. KOEN Malvlna, člnovnlk, KnJ. LJublce 30a
1314. FINCI Sarina, Hllendarska 14
1315. FINCI Jakov, trgovac, Dosltejeva 17
1316. FINCI Rifka, domaćlca, Dosltejeva 17
1317. BUKICA Avram, starinar, Zahumska 28
1318. JESUA Davld, dlr. banke, Cubrlna ul. 3
1319. JESUA ZenJI, domaćlca, Stojana Jankovlća 19
1320. ALFANDARI Netl, drogr. pomoćnlk, Cara La- 
zara 12/111
1321. ARON N. Marko, trgovac, Kopltareva gra- 
dlna 3/1
1322. KOEN A. Isak, Cara Uroša 15
1323. BENVENISTI M. Haim, Strahlnjića Bana 26
1324. LEVI B. Josif, trgovac, Strahinjlća Bana 52
1325. ALKAZAR Berta, domaćica, Zmaja od No- 
ćaja 13
1326. MANDIĆ Rašela, domaćica, Zmaja od No- 
ćaja 13
1327. MANDIć Marko, trgovac, Zmaja od Noćaja 13
1328. MEDINA Lenka, domaćlca, Zmaja od No-
12
1329. FRAHTER Dezlderlja, člnovnik, Budlmska 
5/1II
1330. LEVI Moreno, člnovnlk, Dušanova 58
1331. MEJUHAS Joslf, knjigovezac, Jovanova 8
1332. ALMUZLINOVIĆ Isak, Inkasant, Mlodraga Da- 
vldovića 3
1333. MANDIL Moša, placagent, Knj. Olge 4
1334. MANDIL Sarina, domaćlca, KnJ. Olge 4
1335. MEDINA Hajim, člnovnlk, Jevremova 29
1336. HERMAN Ida, domaćica, Zorlna 100
1337. FISEL Roza, domaćlca, Zorlna 100
1338. VAJNER Lenka, kozmetlčarka, Obillćev ve- 
nac 19/111
1339.. FODOR Zlata, krojačlca, Dž. Vašingtona 50
1340. FODOR Jelena, krojačlca, Dž. Vašlngtona 50
1341. MEDINA Veza, modlstkinja, žorža Kleman- 
soa 1a
1342. EŠKENAZI dr Morlc, StrahlnJIća Bana 43
1343. MANDIL Nlslm, člnovnlk, Vrazova 34
1344. AVRAMOVIĆ Rašela, domaćlca, Vrazova 34
1345. GARTI Isak, trgovac, Jovanova 2
1348. MAESTRO Albert, Ullca 13, br. 1
1347. KABIUO Matllda, domaćica, Kosmajska 8
1348. JAKOTOVIĆ Lajoš, trg. agent, Vojvode Pro- 
tlća 16
1349. KAUM Eugen, krojač, Kosmajska 8
1350. VIG Adam, trgovac, Svetozara Markovića 7
1351. STOJANOVIć Hranlslav, Vojvode Petka 10
1352. JOSIFOVIć Zlata, domaćica, Strahlnjlća Ba- 
na 33a
1353. ABINUN Hajlm, radnlk, Vlsokog Stevana 26
1354. ALHALEL Marko, trgovac, Vlsokog Stevana 26
1355. NAFUSI Isak, člnovnik, Topolska 11
1356. VOLHERGER Ruža, đomaćica, Brankova 23
1357. ANĐELO Mika, dentista, Vaslna 3
1358. LEVI Aron, Braće Rlbnlkara 28
1359. LEVI Mazal, Braće Rlbnlkara 28
1360. BAHAR Luna, Braće Rlbnlkara 28
1361. ALMOZLINO Lenka, domaćlca, Despota Đur- 
đa 17
1362. LEVI Soflja, domaćlca, Despota Đurđa 17
1363. SALOM Buča, domaćlca, Zmaja od Noćaja 
12/1
1364. KANIC Eugen, RldlJIca-Sombor
1365. FLATOVIĆ Berta, radnlca, Jug Bogdanova 
23/11
1366. PANAJOTOVIĆ Gabrljela, krojačica, Bosan- 
ska 1/||
1367. KONFINO Nislm, trg. putnlk, Cara Uroša 65
1368. MEVORAH Menahem, car. posrednik, Prlnca 
Evgenlja 14
1369. Lonl AST, domaćlca, Jovanova 16a
1370. KON Dragutln, trg. pomoćnlk, Skadarska 41
1371. Naftall PESAN, domar, Bosanska 13
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1372. PESAN Isak, monter, Bosanska 13
1373. FINCI Albert, trg. putnlk Palmotlćeva 11
1374. RAJCER Samuel, nameStenik, Cetinjska 32
1375. OZMO Rafallo, trg. pomoćnlk, Kneza Pavla 29
1376. RUBENOVIĆ Jakov, učenlk, Dudanova 31
1377. RUBENOVIć dr Rafallo, lekar, Dušanova 31
1378. KAVISON Rafailo, car. posrednik, DuSanova 31
1379. KATALAN Hajlm, člnovnik, Skenderbegova 10
1380. MEVORAH Samuilo, člnovnlk, Skenderbe- 
gova 10
1381. MEVORAH Sofija, radnlca, Skenderbegova 
10/1
1382. MELAMED Isak, privatlje, Visokog Stevana 
10/1
1383. ALFANDARI dr Ja3a, lekar, Cara Uroša 12
1384. ALFANDARI Rejna, domaćlca, Cara Uroša 12
1385. MANDIL Berta, domaćlca, Cara UroSa 12
1386. MANĐIL Sabitaj, trgovac, Cara Uroša 12
1387. LEVI Sara, domaćlca, Kajmakčalanska 28
1388. DEMAJO Lepa, domaćlca, Pop Stojanova 21
1389. SARFATI Clbi, nameStenlk, Peke Pavlovlća 10
1390. NAHMIJAS Samuilo, trgovac, Banja Luka, 
Kraljice Marlje 31
1391. RUSO Samuilo, trgovac, Strahlnjića Bana 7
1392. MELAMED Mančila, člnovnik, Gosp. Jevre- 
mova 6/1II
1393. KERTES Levlnger Malvlna, domaćlca, Si- 
mina 11
1394. VAJS Mihael, činovnlk, Simina 11
1395. MARINKOVIć Darlnka, domaćica, Peke Pav* 
lovlća 67
1396. BERAHA Rebeka, domaćica, Cara UroSa 13
1397. KALMIĆ Regina, domaćica, Cara UroSa 13
1398. KAVISON Flora, domaćlca, Cara Uroša 13
1399. JOSIF Avram, činovnik, Knj. Ljublce 30a
1400. Leon JOSIF, člnovnik, Žorža Klemansoa 4
1401. KUSKUTIS dr Jovan, lekar, Poenkareova 32
1402. ROTBAUM Marija, trgovac, Vladetina 5
1403. LEVER FRIC, člnovnlk, Vojvođe Dobmjca 28
1404. LEVER Franja, člnovnik, Vojvode Dobmjca 28
1405. LEVER Hugo, činovnik, Vojvode Dobmjca 28
1406. LEVER Edmund, člnovnik, Vojvode Dobmj- 
ca 28
1407. BULISA Hajim, domaćlca, Kapetan MlSlna 9
1408. ALVU Eliza, domaćlca, Kapetan MlSlna 9
1409. ISAKOVIć Avram, fabr. zastupnlk, Kapetan 
MiSlna 7
1410. HERCE Leo, trg. pomoćnlk, Mlrijevski put 3
1411. ŠURANJ Davld, Skadarska 15
1412. FLAJSER Banjamln, trgovac, Rumunska ul. 4
1413. TIMOTIJEVIĆ DuSan, novlnar, Rumunska 13
1414. LEVI Leon, trg. pomoćnlk, ViSnjićeva 3
1415. SELOBERGER Lađislav, radnlk, ViSnjlćeva 3
1416. KONFINO čeda, trg. pomoćnik, Jevrejska 9
1417. ALKALAJ Lahijel, stolar, Jevrejska 9
1418. ALKALAJ Sojka, domaćlca, Jevrejska 9
1419. KATANA Davld, dlpl. pravnik, čika Ljubina 11
1420. LEVI Lazar, trgovac, Solunska 4
1421. KATANA Samullo, trgovac, člka Ljublna 11
1422. KATANA Bukus, trg. putnlk, člka Ljublna 11
1423. NAHMIJAS Jakov, trg. pomoćnik, člka Lju- 
bina 11
1424. BERAHA Tamara, domaćica, Cika LJublna 11
1425. KALDERON Salomon, radnlk, Vlsokog Ste- 
. vana 10
1426. BARUH Bulina, domaćica, Vlsokog Stevana 15
1427. BARUH Baruh, sllkar, Vlsokog Stevana 1b
1428. LEVI Flora, udova, Vlsokog Stevana 2
1429. KATARIVAS Halm, člnovnlk, Vleokog Ste* 
vana 2
1430. MANDILOVIĆ Matilda, domaćica, Visokog 
Stevana 2
1431. KARAOGLANOVIć Veza, domaćlca, Jevre- 
mova 7
1432. LEVI Matilda, domaćlca, Kapetan MlSlna 2a
1433. EŠKENAZI Josif, trgovac, Kralja Petra 51/111
1434. PISKER Milan, trg. pomoćnik. Miloša Po- 
cerca 21
1435. OVADIJA Avram, obućar. Bosanska 15
1436. RUBEN Nisim, trg. zastupnik. Dositejeva 1
1437. MEDINA Marko, trgovac, KnJ. Olge 7
1438. LEVI Sultana, domaćica. Jovanova 3
1439. RUSO Izrall, trgovac. Mileševska 7
1440. ALAD2EM Rebeka, trgovac. Mileševska 7
1441. KOEN Isak, sltnlčar, Mileševska 7
1442. KOEN Erlha, metalostrugar. Mlleševska 7
1443. GAN Paula, domaćlca. Dobračlna 25/11
1444. KARIJO Luna, udova. Dobračlna 25/11
1445. KALDERON Josip, trg. pomoćnlk. Knez Mi- 
hallova 17/111
1446. KALDERON Jakob, trg. pomoćnik, Dušanova 
3/1
1447. ELIJAS Sultana, domaćica, Skenderbegova 10
1448. KOEN Danilo, monter. Senjanlna Ive 16
1449. LEBL Joslp, trgovac. Kneza Pavla 38
1450. GOLDAPER HIS Levl, trgovac, Kneza Pavla 33
1451. KOEN Nisim, trgovac. Dositejeva 23
1452. KOEN Marko, učenlk. Dosltejeva 23
1453. HAN Vladislav, žltar. Jovanova 79
1454. KOEN Jakov, činovnlk. Dositejeva 23
1455. ĐERASI Joslf, člnovnlk. Dositejevo 23
1456. FIŠER Cecillja, činovnik. Uzun Mlrkova 4
1457. KORENIĆ Petar, trg. putnlk. Vlajkovlćeva 25
1458. MORENO Julijus, trg. putnlk. Zmaja od No- 
ćaja 7
1459. KOEN Samuilo, trg. putnlk. Cubrina 2
1460. ALBAHARI Moša, car. posrednlk. Cara Uro- 
3a 16
1461. AZRIEL Solomon, nastavnik. Crnogorska 7
1462. DORIEL Alaksandar, kolar. Đakona Avaku- 
ma 38
1463. ARUETI Joslf, člnovnlk. Cara Uroša 35
1464. ARUETI Sara, domaćica. Solunska 18
1465. BERUBI Avram, moler. radnik. Jedrenska 3
1466. BERAHA Klara, činovnlk. Kr. Petra 26
1467. ALKALAJ MlSa, činovnik, Kr. Petra 26
1468. KOEN Isak, fotog. pomoćnlk. Venlzelosova 7 
14®. DEMAJOROVIĆ Bora, Venizelosova 7
1470. KOEN Lela, udova. Venizelosova 7
1471. ŠALOM 2ivko, advokat, Francuska 16a
1472. ADANJA Jakov, trgovac. Francuska 16a
1473. ALHALELA Berta, domaćica, Cara Uroša 37
1474. ABINUN Jakov, činovnik, Brankova 23/II
1475. BRONŠTAJN Sara, domaćlca, Brankova 23
1476. Halm MAJER, trg. pomoćnik, Aleksandrova 28
1477. MAJER Rafajlo, sveSt. u penz., Aleksan- 
drova 28
1478. BARUš ASer, zubotehničar. DuSanova 34
1479. CVAJGENTAL Oto, člnovnik, GerSičeva 25
1480. MAŠIJAH 2lvko, prokurlsta. Cara Uroša 26/11
1481. MAŠIJAH Solomon, car. posred. pomoćnlk, 
Karađorđeva 99
1482. SAPAN Mazalta, domaćica, Rlge od Fere 17
1483. MINK Aleksandar, Industrljalac, Lackovićeva 6
1484. MINK Alisa, domaćica, Lackovlćeva 6
1485. MINK Pavle, glmnazlsta, Lackovićeva 6
1486. BARTOL Baljan, činovnlk. KnJ. Ljubice 23
1487. FIŠIL Glzela, Bulevar Voj. Stepe 174
1488. HELER Emanuel, Hilendarska 4
1489. VA2ONJI Leopold, dlrektor, Hllendarska 4
1490. LEVI Marica, trgovac, Jevrejska 20
1491. STAJNER Avram, trgovac, Jevrejska 20
1492. ŠTAJNER Davld, trgovac, Jevrejska 20
1493. SINGER A. Makslm, trg. zastupnlk, Koplta- 
rava gradina 3
1494. GABI Samuel, domaćlca, Str. Bana 72a
1495. SAMUELO Karlo, člnovnik, Str. Bana 72a
1496. ARON Jakob, trg. agent, Solunska 6/11
1497. SIMONOVIć Moša, automehanlčar, Dalmatln- 
ska 87
1498. ALMUZLINO M. Aron, trgovac, Dalmatin- 
ska 87
1499. KONFORTI Jakov, trg. poslovođa, Jovanova 8
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1500. PODKAMINER Soflja, domaćlca. Podgorlčka 5
1501. NAHMIJAS Borivoje, trg. pomoćnlK, Krun- 
ska 37
1502. STAJN Bemard, Inženjer, Kondlna 18
1503. ŠTAJN Terezlja, domaćlca, Kondlna 18
1504. ĆELEBONOVIĆ Greta, domaćlca. Karađor- 
đeva 65
1505. ĆELEBONOVIĆ Morlc, trgovac, Karađorđeva 65
1506. ALKALAJ dr Marko. lekar, Vaslna 22
1507. BENCION Isak, trgovac, Gosp. Javremova 29
1508. BAUER Zlatoje, bank. ćinovnlk, Gosp. Jev- 
remova 33
1509. BAUER Jelena, domaćlca. Gosp. Jevremova 33
1510. BRAJNER 
vića 38
Rene, domaćica. Marka Tripko-
1511. BRAJNER 
vića 38
Reglna, domaćica. Marka Trlpko-
1512. BRAJNER 
vića 38
Josip, činovnlk. Marka Trlpko-
1513. DAJć Josif, kamenorezac. Marka Trlpko-
vića 38
1514. DAJć Leona, domaćlca, Marka Trlpkovlća 38
1515. FRAJDENFELD Herman, ćinovnlk. Marka Trip- 
kovlća 38
1516. FRAJDENFELD Davld, člnovnlk, Marka Trip-
kovlća 38 ____ _
1517. BRAJNER Leona, domaćicrfMarka Trlpko- 
vlća 38
1518. BRAJNER Leopold, prokurist, Marka Tripko- 
vlća 38
1518*. ZERVANICER Leon, trg. agent, Držićeva 2
1519. SLANGER Marlja, udova, Držlćeva 2
1520. BINDER N. Fredo, ćlnovnik, Mllorada Mit- 
rovića 5
1521. ESPA Lazar, Radnlčka 94
1522. KOEN Marko. Dobračina 46
1523. MEDINA Jakov, trgovac. Dobračlna 46
1524. HERCL Moris, ćlnovnik, žorža Klemansoa 6
1525. BENVENISTI Netl, domaćica, Jevremova 8
1526. ELISAS Izrall, industrijalac, Str. Bana 11
1527. MESILAN Llza, domaćica, Str. Bana 11
1528. ELIAS Avram, Industrljalac, Str. Bana 11
1529. ELIAS Moša, trgovac, Str. Bana 11
1530. RESOVSKA Olga, privatije, Raćkoga 1/1
1531. RESOVSKA Jadvlg, drž. savetnlk, Račkoga 1/1
1532. DAJĆ Jakov, čfnovnlk, Mariborska 14
1533. JOVANOVIĆ Tihomlr, muzikant. Budmani-
ieva 4
1534. JOVANOVIć Lida, domaćica, Buđmanljeva 4
1535. MONI Lazar, tlpogr. radnik. Dobračlna 72
1536. MAZALT Papo, domaćlca, Kr. Natallje 62
1537. PAPO Isak, trg. agent, Kr. Natallje 62
1538. HERCOG Aleksandar, Balkanska 30
1539. HERCOG Melanlja, privatije, Balkanska 30
1540. COHEN Josef, činovnik. Hilendarska 13
1541. ROTšlLD Hermina, domaćlca, Hllendarska 13
1542. FRELIH Margita, činovnlk, Hllendarska 13
1543. KLAJN Roza, Hllendarska 13
1544. SADIKARIJO Hajim, radnik, Visokog Stc- 
vana 10
1545. ŠVARC Rudolf, kelnor. Knj. Zorke 34
1546. ŠVARC Julijana, Knj. Zorke 34
1547. DANON Avram, Požarevačka 49
1548. KNE2EVIĆ Jelisaveta, činovnik. Str. Bana 7
1549. KARIJO Albert, trg. putnik, Ivankovačka 24
1550. KABILJO Benko, trg. pomoćnlk, Pančevački 
put
1551. GEDALJA Avram, bank. člnovnik, Vlajkovi- 
ćeva 28
1552. GEDALJA Jakov, člnovnlk. Gundullćev ve- 
nac 39/11
1553. GEDALJA Ruža, privatije, Gundulićev venac 
39/11
1554. HERCOG Leopold, trgovac, Knj. LJubice 11
1555. DIRNBAH Hermlna, krojačica, Francuska 45
1556. NAHUM Davld, trgovac, Cara Uroša 48
1557. NAHMIJAS Bukica, domaćlca, Str. Bana 39
1558. DEMAJOROVIĆ Mo3a, trgovac. Loznlčka 10
1559. KOH Vladlmlr, trg. putnlk, Francuska 48
1560. ŠTAJN Helena, domaćica. Slmlna 11
1561. MANDIL Leon, Sofer, Dragačevska 32
1562. MANDIL Aranka, Dragačevska 32
1563. MANDIL Marko, trg. pomoćnik, Dragačevska 
32
1564. MANDIL Etelka, domaćlca, Dragačevska 32
1565. KONFORTI Elljas, tapetar, Dalmatlnska 87
1566. PERARA Mois, člnovnlk, DubrovaČka 13/11
1567. DOLINKA Jelena, domaćlca. Dž. VaSlngtona 
54
1568. SABADOš dr Eva, lekar. Dž. Vašlngtona 54
1569. MAŠLIŠ Emll, trg. putnik, Dalmatlnska 58
1570. TAMUEL Jakov, trg. putnlk, Dečanska 3
1571. ABINUN Aron, Sarajevska 63
1572. KORMES dr Aleksandra, lekar, Topličln Ve- 
nac 27/1
1573. KORMES Stela, domaćica, Topllčin Venac 27
1574. KNEPFLER Aleksandar, trg., Topllčln Venac 27
1575. JONTOVIĆ Jakov, stolar, Vlsokog Stevana 1a
1576. KATARIVAS Menahem, trg. pomoćnlk, Knez 
Mlhajlova 18/111
1577. KALDERON Reglna, trgovac, Knez Mlhajlo- 
va 18/111
1578. PESAH Cevl, trg. pomoćnlk. Dečanska 9
1579. KATARIVAS Hajlm, Kr. Mllutlna 5
1580. LEVI Avram, trg. pomoćnlk. Dečanska 9
1581. KATARIVAS Isak, trg. pomoćnlk. Knez Mi- 
hajlova 18/111
1582. ALŠEH Sarlna, radnica. Visokog Stevana 10
1583. EZRA Adut, Vis. Stevana 10
1584. TESTA Berta, radnica, Dubrovačka 13
1585. ALIJAS Mo3a, člnovnlk. Despota Đurđa 6
1586. DEMAJO Danilo, obućar, Braće Rlbnikar 26
1587. LEVI Halm, člnovnik. Kraljev trg 21
1588. SION Berta, prlvatlje. Kraljev trg 21
1589. TALVI Mo3a, trg. pomoćnik, Jovanova 18
1590. MEVORAH Mlšel, trgovac. Str. Bana 29
1591. ALMULI Josif, trgovac. Gvozdićeva 37
1592. POPS Vllma, domaćlca, Str. Bana 43
1593. POPS Ruža, domaćlca, Rumunska 13
1594. RAJNER Marko, penzloner, Petrovaradinska 
11
1595. BAUMAN Robert, činovnik, Durmltorska 
27/11
1596. MAJER dr Oskar, zubni lekar. Višnjićeva 3
1597. LAUš Jakob, pomoćnik, Aleksandrova 290
1598. PASARNE Rlka, člnovnik, Jovanova 30
1599. MANOJLOVIć Jakob, trg. putnik, Str. Bana 
80/1
1600. JOVANOVIć Vera, služiteljka, Pariska 5
1601. MESULAM Aron, Jovanova 47
1602. VERMES Ervin, Tolstojeva 1
1603. HERCKA Eleksandar, trg. agent, Tolstojeva 
1/1
1604. HERCKA Jelena, domaćica. Tolstojeva 1/1
1605. ELAZAR Jakov, trgovac, Novosadska 13
1606. FRAJVALD Mikša, tlpograf. Dušanova 57/1
1607. RUŽIĆ Jelena, Hadžl Mllentijeva 69
1608. RU2IĆ Žarko, Inženjer, Hadži Mllentijeva 69
1609. LEVI Davld, pekar, Ljubljanska 6
1610. KOEN Isak, stolar, Dračka 8
1611. KOEN Ivan, činovnlk, Jevremova 2
1612. KON Hllda, prof., Jevremova 2/1
1613. KON dr Nađa, lekar, Jevremova 2
1614. LEVI Lazar, nameštenlk, 2orža Klemensoa 41
1615. FRANK Geza, radiotehničar, Skenderbego- 
va 8
1616. ROT Mavro, Kr. Marije 109
1617. KON Aleksanđar, trg. putnik, Kr. Marlje 109
1618. KONFINO Haim, trg. putnlk, Despota Đur- 
đa 3
1619. DEMAJO šalom, trg. zastupnik, Despota Đur- 
đa 3
1620. MATATJA Majo, šped. putnlk, Jovanova 2
1621. ALKALAJ Nisim, trg. putnik, Nevesinjska 3
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1622. ALBAHARI Isak, krojač, Negotinsfca 13
1623. RAFAJLOVIć Sabitaj, trgovac, Negotlnaka 1J
1624. RAFAJLOVIć Mlka, radnik, Negotinska 13
1625. JUDIĆ Joslf, radnik, Jevrejska 13
1626. JUDIĆ Urijel, trg. poslovoda, Skadarska 27
1627. JOSIFOVIć Josif, krojač, Jevrelska 13
1628. LEVI Avram, šeširdžija. Cardaklijska 16
1629. LEVI Mlka, šešlrdžija. Jevrejska 11
1630. FISBAJN Janfo, Izolater, Nova u produženju 
Glavaševe 4
1631. KARIć Isak, trgovac, Cara Nlkole 65
1632. ALKALAJ Davld, trg. agent, ugao Kursuli- 
ne 2
1633. MESINGER Hugo, trgovac, NJegoševa 17a
1634. PIJADE Lenka, domaćlca, Dušanova 79
1635. PIJADE Marljeta, prodavačlca, Đure Daniči- 
ća 10/111
1636. PUADE Moša, trgovački pomoćnlk, Dušano- 
va 79
1637. MANDIL Blnja, trgovac, Jevremova 28
1638. ALTARAC Marfco, trgovac, Jevremova 28
1639. ALKALAJ Bela, Vaslna 22
1640. AVRAMOVIĆ Nahman, trgovac, Simina 15a
1641. Isidor LEVI, trg. pomoćnlk, Neveslnjska 9
1642. SEMO Mošan, trgovac, Aleksandrova 38
1643. ALTARAC Isak, radnik, Tmska 3
1644. JONTOVlć Baruh, člnovnik, Mlklošićeva 24
1645. ASEROVIć Sarina, činovnik, Tetovska 45
1646. ALTARAS Vidosava, domaćlca, Tetovska 45
1647. FISER Lela, domaćlca, Kneza Pavla 55
1648. SAMUILOVIĆ Ema, udova, Vlajkovićeva 15
1649. SAMUILOVIĆ Sitvljo, člnovnik, Vlajkovlćeva 
15
1650. RANKOVIć Petar, zubotehničar. Francuska 
51/1
1651. KON Đula, špedlter, Francuska 51/1
1652. KAZES Jelena, trg. pomoćnik, Despota Dur* 
đa 5
1653. KAZES Dana, Despota Đurđa 5
1654. SIBENHAJN Gustav, inženjer, Jevremova 29
1655. SRATMAN Herman, trgovac, Aleksandrova 56
1656. SRATMAN Iboljak, Knez Danllova 43
1657. HIRSENHAUZER Elza, domaćlca, Osmana Đi- 
kića 12
1658. MIRKOVIĆ Andrlje, Dušlca, domaćlca, Os- 
mana Đikića 12
1659. MIRKOVlć Andrlja, činovnik, Osmana Điki- 
ća 12
1660. BUHBINDER Ignjat, Lomlna 57—59
1661. HENDEL Reglna, udova, Jovanova 33
1662. SOLOMON Isak, člnovnik, Vls. Stevana 2
1663. KONFORTI Netlka, domaćlca, Kap. Mlšlna 11
1664. SARFATI C. Hajlm, blvšl trgovac, Cerska 39
1665. ALBAHARI Mavro, blvši profesor, Nova ul. 
kod Gradske bolnlce
1666. ALBAHARI Marta, domaćlca, Nova ul. kod 
Gradske bolnlce
1667. CINER Irma, domaćlca, Kraljice Marije 41
1668. SVICER Henrlh, trgovac, Zvečanska 6
1669. ROZENBERG Marko, časovničar, Gomjačka 6
1670. SVICER M. Lazar, kočljaš, Dobropoljska 37
1671. BELIS Margita, domaćlca, Dobropoljska 37
1672. SVICER Berta, domaćlca, Dobropoljska 40
1673. KON Helena, domaćlca, Dobropoljska 40
1674. LEVI Soflja, domaćlca, Oblakovska 25
1675. BARUH Rene, domaćica, Oblakovska 25
1676. MEJUHAS B. Ela, trg., Vojvode Dobmjca 26
1677. MEVORAH Božldar, viši čln., Princa Evge- 
nija 15
1678. NAHMIJAS Gavra, bivši trg., Prlnca Evge- 
nlja 13
1679. KOEN Luna, domaćlca, Princa Evgenlja 13
1680. MEVORAH Jakov, domaćlca. Prlnca Evge- 
nlja 15
1681. KLAJN Joza, đomaćlca, Prlnca Evgenija 15
1682. BERGER Dezlder, prlv. čln.; Mlrijevškl Put 
30
1683. ALTARAC Solomon, kafekuvar. Orlovica 
Pavla 9
1684. FINCI Morls, drž. čin.. Vladetlna 14
1685. BARUH Moša, kož. radnlk, Mandilove 4
1686. EFRAIN Mlka, blv. dir. Anllln A. D. Obili- 
ćev venac 10
1687. EFRAIN Renlta, domaćica. Obilićev venac 
10
1688. ALKALAJ Sarlna, domaćlca. Oblllćev vonac 
10
1689. OLĆAN Svetozar, ćin.. Džordža Vašlngtona 3 
1SK). MIZRAHI Branka, domaćlca. Novosadska 5
1691. FRAJDENFELD J. Soka, trg., Kralja Aleksan- 
dra 279
1692. FRAJDENFELD M. Joslf, bivši trg . Kralja 
Aleksandra 279
1693. ADANJA Isak, drogerista. Pašićeva 5
1694. LEVI Samulla, prlv. čln.. Jevrejska 11
1695^ MANDIL H. Samuilo. trg. Molerova 46
1698. NATAN D. Adut, llmar, Skenderbegova 18 
1697 VIG Josip, štampar, Poenkaroova 17
1698^ ALFANDARI M. Avram, trgovac. Jovanova 
42
1699. GROS F. Oragomlr, prlv. čln.. Karađorđeva 
69
1700. DORDEVIĆ Jelena, priv. čin.. Karadorđeva 
69
1701. LEVI L. Avram, biv. prlv. čin., Kneza Pav- 
la 75
1702. HERCLER 8. Islđor, priv. čin., Francuska 51
1703. KONFINO Samullo, inženjer. Prlnca Evgenlja 
9
1704. KONFINO Aron, blv. trg.. Princa Evgenija 9
1705. KOEN Kahamlm, služltelj. Kr. Aleksandra 28
1706. HAJON H. Reebka, domaćlca. Dušanova 31
1707. MEDINA 8. Ješa, trg., Dušanova 31
1708. AMODAJ 8. Matilda, priv. čln., Dušanova 31
1709. ME8ULAM I. Soflja, domaćlca, Dušanova 30
1710. KONFINO N. Halm, llmar, Cara Dušana 29
1711. LUZINA L. Hajlm, priv. čln.. Kralja Alek- 
sandra 201
1712. BERAH A. Jakov, trgovac, Simina 9
1713. BERAH A. David, trgovac, Simlna 9
1714. REBEKA Davld, domaćica, Dobračina 58
1715. JOSIFOVIć A. Cevl, elektr., Velenegrinova I 
ugao Đerdapske
1716. BULI H. Edo, priv. čln., Strahlnjlća Bana 19
1717. RIHEN8TAJN Oskar, Draže Pavlovića 16
1718. RIHENSTAJN Stefanlja, domaćica. Dražc 
Pavlovlća 16
1719. GRINFELD Ladlslav, mehanlčar, Stanoja Gla- 
VđSfl 7fl
1720. GRINFELD Glzela, domaćlca, Stanoja Gla- 
vflSa 7a
1721. BENAU Mavra, Višegradska 12
1722. ALHALD M. Avram, biv. poslovoda, Kruše- 
vačka 26
1723. ELIĆ Joslf, bakalln, Topličin venac 12
1724. ELIĆ Mlle, člnovnlk, Topllčin venac 12
1725. ELIĆ Berta, domaćica, Topllčin venac 12
1726. TAJTACAK M. Regina, đomaćlca, Kajmakča- 
lanska 43
1727. AUCALAJ D. Lazar, rentljer. Prlnca Evgeni- 
Ja 9
1728. ALKALAJ Marko, biv. čin., Princa Evgenlja 9
1729. RUBEN Buklca, domaćlca, Vlsokog Stevana 
2/11
1730. Inž. BELIĆ Mlhajlo, Pop Luklna 12
1731. MANDILOVIĆ R. Joslf, trgovac, Zahumska 
63
1732. MANDIL Zlata, domaćica, Zahumska 63
1733. KRAUS L. Elemer, trg. putnlk, Jovanova 18/1
1734. ALKALAJ I. Ruža, domaćlca, Princa Evgenija 
14
1735. ALAKALAJ R. Isak, krojač, Princa Evgenlja 
14
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173G MANDILOVIC R. Marko, trgovac, Prlnca Ev- 
genlja 14
1737. BROH Aleksandar, zaatupnik. Brankova 24 
1733. BROH Ema, Brankova 24
1739. GRIN Henrih, sopstvenlk rnlino, Zagrebačka 
4/11
1740. Dr VAJS Albert, advokat. Zagrebačka 4/11
1741. RENIG Ruža, Zagrobačka 4/11
1742. TRIFUNOVIć Ljublca, domaćlca, Marlboreka 
7
1743. ALEKSANDROVIĆ Rodmlla, Mariboraka 7
1744. VINER S. Rudolf, činovnik, Marlboraka 7
1745. SEHTER Aleksandar, elektr.. Majke Jevrosi- 
me 15
1746. SEHTER Katarlna, domaćica, Palmotlćeva 9
1747. SEHTER Radmlla, trg. pom.. Palmotlćeva 9
1748. SEHTER Jelena, domaćlca. Majke Jevroslme 
15
1749. LEVI Salamon, služb., Pop Luklna 4
1750. PIJADE Lepa, Kneza Pavla 7
1751. PIJADE Janko, dekorater, Kneza Pavla 7
1752. MANDIL B. Joslf, blv. trg„ Gosp. Vučlća 23
1753. POPOVIĆ Selena, domaćlca, Zelenl venac 2
1754. STERN Erlh, Kralja Mllana 15
1755. KOH S. Netl, Ćlrlla l Metodija 9/1
1756. HUBER Vlllm. apotekar. saradnik, Bacetlna 
14
1757. ALKALAJ T. Marko, drž. čln., Nevesinjska 3
1758. ALKALAJ ud. Geršana Džaja, domaćica. Ne- 
veslnjska 3
1759. Dr SOLOM. Zahorije, Cara Uroša 13
1760. BOSAN Eugen, priv. čin.. Istaraka 24
1761. MEVORAH H. Davlđ. trg. pom., Kralja Alek- 
sandra 200
1762. KONFINO J. Solomon, tašnerski radnik, Kaj- 
matfJtnlnnalfn
1763. Inž. BERNAT Makso, čln., Knjeglnje Olge 19
1764. OVADIJA M. Aron, trgovac. Jovanova 31
1765. HERCOG M. Fallka, domaćlca. Strahlnjlća 
Bana 31
1766. Dr HERCOG Morlc, Strahlnjlća Bana 31
1767. Dr FLAM Jozef, novinar, Njegoševa 82/111
1768. ELIJAS I. Aladzem, blv. trgovac, Ullca br. 
13
1769. MILER E. Makso, prlv. čln., Vlsokog Ste- 
vana G
1770. GABAJ A. Aron, blv. trg. putnlk, Vlsokog 
Stevana 6
1771. LAUS Jelena, domaćlca. Kralja Aleksandra 
290
1772. FILGUT Elvlra, domaćlca, Strahinjlća Bana 
66a
1773. VOLF Lota, domaćfca, ćlka LJublna 7/1II
1774. SPIRER Emanuel, mehan., Bokeljska 1
1775. BARARON S. Isak, elektrolnst., Cara Uro- 
ša 22
1776. BLAU Eleonora, Kosovska 36
1777. MANDIL J. Nlslm, trg. pom., Skenderbego- 
va 10
1778. DEMAJO S. Samuilo, advokat, Molerova 53
1779.
1780. FLAJSER Hajnrlh, trgovac, Pop Luklna 21
1781. FLAJSER H. Irena, domaćlca, Pop Luklna 21
1782. HIRŠ Jelena, domaćlca, Pop Luklna 12
1783. DEMAJO M. Maks, blv. trg. Vuka Karadžl-
7
1784. FRANK J. Roza, domaćlca, Vojlslava lllća 51
1785. DEMAJO š. Solomon, blv. Industr., Kajmak-
1786. DEMAJO š. Joslf, priv., Kajmakčalanska '43
1787. Cadik A. ALFANDARI, blv. trg., Molerova 
53
1788. DEMAJO S. ženl, domaćica, Mo'lerova 53
1789. DEMAJO š. Vera, student, Kneza Pavla 7
1790. DEMAJO š. Moša, učenik, Kneza Pavla 7
1791. KOEN š. Sarula, domaćica, Cara Uroša 28
1792. TRINAJSTIĆ I. Zlata, domaćlca, Vojvođan- 
ska 36
1793. NAHMAN A. Marsel, Inženjer, Uzun Mlr- 
kova 6
1794. KOEN S. Makso, biv. trg., Cara Uroša 28
1795. DEMAJO S. Sarlka, uđova, Kneza Pavla 7
1796. LEVI J. Rlfka, udova, Vojlslava lllća 51
1797. NAHMIJA8 I. Sara, udova, Kneza Pavla 7
1798. DEMAJO S. Jelena, udova, Kneza Pavla 7
1799. MANDIL K. Samullo, Inženjer, Kralja Alek- 
sandra 250
1800. TRINAESTIĆ M. Ivan, Vojvođanska 36
1801. ČERNI Leopoldlna, udata za Nahmana Mar- 
sela. Uzun Mlrkova 6
1802. ROBIČEK A. Reglna, domaćlca, Cvljlćeva 27
1803. ŠTAJNER H. Hlnko, prlv. čln„ Zetska 21
1804. BERGENTAL L. Bola, prlv. čln„ Vojlslava 
lliča 40
1805. NAJMAN R. Maks, trgovac, Rlge od Fere 22
1806. NAJMAN R. Samullo, trgovac, Rlge od Fe- 
re 22
1807. KOEN I .Majer, besposlen, Rlge od Fere 22
1808. LEVI N. Hajim, trg. pom„ Zeleni venac 2
1809. KATIĆ D. Raklla, šajkaška 6
1810. KATIć St. Dušan, trg. agent, šajkaška 6
1811. KONFORTi Davld, blv. trg„ Zmaja od No- 
ćsjfl 12
1812. LEVI Rifka, domaćlca, Dušanova 82
1813. Netl A. HAZAN, domaćlca, Jevrejska 17
1814. Nahman A. HAZAN, špedlter, Dušanova 82
1815. LEVI N. Jakov, trgovac, Blrčanlnova 28
1816. RAHMILOVIĆ Valerlja, prlv. čin„ Karađor- 
đeva 36/111
1817. RUSO Leon, krojač, Banatska 15
1818. NAHMAN Emestlna, domaćlca, Solunska 8
1819. PARDO Blanka, domaćlca, Solunska 8
1820. Leon AMARIGLIO, trg. putnlk, Kavadaraka 4
1821. ŠTANGER H. Mendel, nlžl vojnl čln„ Cara 
Uroša 18
1822. KOEN M. šlmon, trgovac, Cara Uroša 35
1823. ALTARAC Netl, trg. pom„ Cara Uroša 35
1824. TESTA H. Nlslm, prlv. čln„ Vlsokog Steva- 
na 2a
1825. GOLDŠTAJN V. Flllp, prlv. čin„ Skadarska 
6/IV
1826. HERCOG Rudolf, trg. zast., Cara Uroša 42
1827. ALKALAJ Anlca, domaćlca, Kralja Aleksand- 
ra 83
1828. MANDIL R. Jakov, trgovac, Janka Veselino- 
vlća 8
1829. EŠKENAZI Vldo, čln„ Janka Vesellnovlća 8
1830. MEVORAH H. Rahamim, blv. trg„ šumato- 
vačka 88
1831. MANDIL A. Netlka, udova, šumatovačka 88
1832. MEVORAH R. Avram I Hajlma, šumatovač- 
ka 88
1833. LEVI A. Davld, prlv. čln„ Slmlna 11
1834. KROŠEL Rozlna, domaćlca, Slmlna 11
1835. VAJS S. Ema, domaćlca, Kosmajska 19
1836. Dr RUSO Davlđ, čln„ Kneza Pavla 33
1837. PINTO Serafim, priv. namešt., Kneza Pav- 
la 33
1838. ŠPRUNG L. Llna, domaćlca, Rajlćeva 22/11
1839. DAVIDOVIĆ Zđenka, čin., Kosmajska 19
1840. ALKALAJ Estereja-ČIka, čln„ Kralja Petra 
71/11
1841. ALKALAJ A. Isak, čln„ Kralja Aleksandra 
128/IV
1842. ALKALAJ Sarlna, domaćlca, Kralja Aleksan- 
dra 128/IV
1843. BADER š. Slavko, prlv. čln„ Frankopanova 9
1844. BADER š. Herman, nameštenlk, Hilendarska 
13
1845. BADER š. Anka, blv. prlv. čln„ Skenderbe- 
gova 10
1946. LEBL J. Aleksandar, trgovac, Braće Jugovi- 
ća 17
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1847. POLAK Imre, zubotehničar, Bulevar Oslobo- 
đenja 32
1848. POLAK Eteika, domačica, Bulevar Oslobođe- 
nja 32
1849. KULBERG S. Abraham, šešlrdžlja, Kralja 
Aleksandra 121
1850. ROZENFELD Jelena, Kralja Aleksandra 121
1851. Dr STRELINGER Ferdinand, Cetinjska 32
1852. KOEN Rcnja, domaćlca, Skadarska 23
1853. AMAR 8. Luna, domaćlca, Kraljev trg 9
1854. AMAR S. Sultana, Zmaja od Noćaja 9
1855. LEVI Isak, trgovac, Kraljev trg 7
1856. ANAF A. Samullo, car. posred.. Gospodar 
Jevremova 30/11
1857. KONFINO Mazai, dcmaćica, Gospodar Jev- 
remova 30/11
1858. SOMLO Stevan, stolar, Vojlslava lllća 40
1859. TALVI D. Josif, trg. put., Vlajkovićeva 30/11
1860. DAV1DOVIĆ Mihajlo, Sped. pom., Vlajkovl- 
ćeva 30/11
1881. PAPO R. Ašer, trg. zast. Palmotićeva 20
1862. PAPO A. Johan, Palmotlćeva 20
1863. SVAB Bemard, 2IJebska bez broja
1864. STERN S. Gustav, Aleksandrova 17
1865. LEBLOVIĆ Jostp, Kraljev trg 8
1865*. KLAJN Evgenlja, trgovac, Brankova 21
1866. KOMBOš Ladislav, Jevremova 46
1867. KRAUS Joslp, trgovac, PaSlćeva 20/V
1868. ARANOVIĆ Olga, priv. čin., Jovanova 18 
180. ALMOZLINO S. Izrallo, car. posred., Kralja
Petra 87/1
1870. RAFAJLOVIĆ H. Rahamln, trg. poslovoda, 
Kr. Milutina 16/1
1871. ALSEH A. MaidohaJ, trg. pom., Milorada Ga* 
vrilovića 16
1872. MANDIL Danllo, tipograf, Slavujev venac 12
1873. HOFMAN M. Samuel, biv. trg., Zeleni ve- 
nac 10
1874. OSTOVIĆ M. Anton, trg. putnik, Kneza Pav- 
la 106
1875. OSTOVIĆ Klara, Kneza Pavla 106
1876. Dr MILER Klara, Brankova 26
1877. Ilđiko MILER, Brankova 28
1878. ALKALAJ A. Flnl, domaćlca, Zmaja od No- 
ćaja 11/1
1879. MARVIN I. Nahman, dnevnlčar Dr. hipote* 
kame banke, Zmaja od Noćaja br. 11
1880. NAHMAN Lenka, domaćlca, Zmaja od No- 
ćaja 11
1881. RAFAJLOVIĆ R. Vlnuča, Kr. Milutina 16/1
1882. Inž. Marzel A. KONFORTI, Hilendarska 30/1
1883. GOLDSTAJN M. Adela, domaćica, Đure Da- 
niSlća 8
1884. GOLDSTAJN M. Bora, graver, Džordža Va- 
šingtona 30
1885. GOLDSTAJN Mlša, graver, Dure DanlSlća 8
1886. GOLDSTAJN B. Eva, domaćica, Džordža Va- 
šingtona 30
1887. Malvina NELD, domaćlca, Francuska 50
1888. KRAUS Bela, trg. putnik, Džordža Vašing- 
tona 30
1889. SATNER Alfređ, prlvat. Dositejeva 25/II
1890. LEBL Greta, domaćlca, Terazije 1
1891. LEBL Adela, domaćlca, Terazlje 1
1892. JAKOVLJEVIĆ R. Klara, domaćlca, Mole- 
rova 21
1893. LEVI J. Buklca, domaćlca, Molerova 21
1894. Dr Juda LEVI, prof. gimn., Molerova 21
1895. KALDERON J. Reglna, radnlca, Vlsokog Sto- 
vana 38
1896. BARUH J. Zdaik, trg. pom.. Visokog Ste- 
vana 38
1897. SVARC Zdenka, Vladetlna 21a
1898. SVARC Danlca, đomaćlca, Vladetlna 21a
1899. GUTMAN A. Nandor, priv. čln., Palmotl- 
ćeva 10
Frldo. domaćico. Stanojn Gia-
Aron. plncngent. Vlodetina 14 
Morljono, domnćico. Stanojo
J. 
dr
trg . Radmčkn ul. 21 
Zrmanjska 
muzičar.
38
Novopazar-
nadničar. Cara Du-
1900. GRINVALD Emest. trgovac. Strahinjića Ba- 
na 66a
1901. BAUMGARTEN
vaša 3
1902. ATEROVIC
1903. PA9INGER
Glavaša 3
1904. ALKALAJ J. Moric. trg pom . Skenderbo- 
gova 15
1905. ALKALAJ J. Josip. trg. pomoćnik. Skendor- 
begova 15
1906. KOVIĆ Tončika. domaćlca. Cara Uroša 35
1907. RUBINOVIĆ S. Miša. biv staklorezac Cara 
Uroša 35
1908. DEMAJO A. Juda. biv
1909. LEVI J. Sida. udova.
1910. GRAĆANIN Predrag.
19
1911. MORDEHAJ Konforti.
šana 29
1912. FINCI J. Davld. trg.
1913. TUVI Josip. muzlčar.
1914. VIGA J. Rodo.
1915. RADO J. Emll.
1916. ROZENBERG
1917. ROZENBERG
dlna 26
1918. GOLDBERG
21pomoć . Jevrejsko 
Princo Evgcnijo 14
8tolar. Zclenl vonac 10 
stolar. Džordžo Vošlngtona 
Jelena, domaćlca. Kondlna 
Rihard. učltolj igranjo. Kon-
40
26J. 
S.
Dragutln, pošt. tel. pcnz.. 
....._____________43
1919. LEVI J. Iko, ađvokat. Knjeginjc Olgc 4
1920. SPASIĆ Jellsaveta — Levl, Knjeginjo Olgo 4
1921. MINDEROVIĆ Cedomlr. “ ”
mansoa *
1922. MINDEROVIĆ Katarlna. 
mansoa 4
1923. GELDULDIG
1924. GELDULDIG 
novačka 48
1925. BERAHA
Olge 18
1926. BERAHA
1927. BERAHA
Olge 18
1928. MAĆORI
nova 30
1929. KOEN N.
ska 10
1930. ALTARAC
E.
Majke Jovrosime
priv. čin.. Žorža Klo-
domaćlca. 2orža Klo-
J. Adolf, 
A. Dorm.
vrtar. Vitanovačka 48 
molcr. radnik, Vlto-
N. Isa. biv. priv. čin.. Knjcginjo
S. 
N.
J.
Lazar. biv. priv. činovnik 
Samullo, službcnik. Knjeglnjo
Josifa. trg. pomoćnik, Duša-
Gizela, plljarlca. Mladonagorlčan-
A. Mordo, krojač, Zmaja od No-
ćaja 12
1931. AsEROVIĆ Llza, domaćlca, Miklošićeva 38
1932. KARIO Netlka, domaćlca. Mlklošlćeva 38
1933. LEVI Z. Levl, Brankova 12
1934. AMAR Samuilo, Jevrejska br. 4
1935. PAPE Ellezera, Jevrojska 4
1938. LEVI A. Rafailo, Brankova 12
1937. LEVAJ Ladislav, inženjer, Bulevar Oslobođe- 
nja 63
1938. LEVI Vera, krojačlca, DraŠkovićeva 14
1939. LEVAJ Anton, elcktrlčar, Bulevar ~ 
nja 63
1940. JOVANOVIĆ Emillja, rođ. Abinun, 
Ulcinjska 15
1941. SALC Loti, udova, Palmotićeva 31
1942. SALC dr Hinko, Palmotićeva 31
1943. SALC Hill, domaćlca, Palmotićeva
1944. * ' "
Oslobođo-
domaćica.
. ____ 31
HESLAJAN A. Jaša, blv. opšt. činovnlk. Mi- 
leševa 1
LORIJAN Iso, Balkanska 12
JAKOVLJEVIĆ S. Avram, trgovac. Njegoše- 
va 82
SULINGER Jakov, magacioner. Knjeginjc Lju- 
bice 21
ALTARAC Moša, priv. činov., Knj. Ljubice 21 
BIHLER Mira i Teodor, blv. priv. čin., Do- 
bračina 12
LOVIRIĆ Terezlja, domaćica, Dobračlna 12 
Magda SEKLER, priv. činovnik, Dobračina 12
1945.
1946.
1947.
1948.
1949.
1950.
1951.
J. Veselinović 393
1952. ALBAHARI J. Avram. sa ženom, Gospodar 
Jovremova 14
1953. VAJS Vjekoslav, prlv. činovnlk. Aleksandro- 
va 201
1954. POLENDAR M. Herman, staklorozac, Jova- 
na Ristića 9
1955. PINTO J. Sarlna, Jovana Ristića 9
1956. FARHI R. Irina. udova. Gračanlčka 12
1957. KONFITI Salman, prlv. činovnik, Skondorbc- 
gova 10
1958. EŠKENAZI D. Josip, car. posred. pom., Str. 
Bano. 52b
1959. EŠKENAZI D. Jakov, llmar. Str. Bana 52b
1960. ESKENAZI Estcra, domaćica. Skenderbego- 
va 10
1961. PINTO M. Dula, biv. obl. rovizor, Kosmaj- 
ska 35
1962. FRIDENDENDEN Roza, domaćica. Kosmaj- 
sko 35
1963. KAVISON Avram, krojač. radnik. Jovremova 20
1964. ALBAHARI M. Lena, prodavačica, Majke Je- 
vrosimo 6
1965. KOEN Lenka, udova. domać.. Majke Jcvro- 
sime 6
1966. VULFOVIĆ Lazar, mehaničar. Nevesinjska 9
1967. MANDIL J. 2uj, domaćica, Nevesinjska 9
1968. MANDIL J. Jakov, trgovac. Noveslnjska 9
1969. VAJS Samullo, staklorozac, Zahumska 31 
1970 HARAVAN H. MoSa, trg. putnlk, Knićanl-
nova 5
1971. Vinka Johanana D. PARDO, starinar. Voj. 
Anđclka 42
1972. LEVI M. Rafaila, Prespanska 4
1973. MANDIL A. Rafalla, trg. pomoćnik, Voj. An- 
đolka 42
1974. PIJADE Bukice, domaćica, Voj. Anđelka 42
1975. KRAMER Karlo. priv. čln.. Cubrina 2a
1976. KONFINO M. Samuilo, sa ženom i decom. 
Džordža Vašlngtona 16
1977. GRINSKI Vladlslav, kompozitor. Kralja Pct- 
ra 54
1978. REVES Ljudevlk, trg., Kralja Petra 54
1979. KABIUO Elijas, trg.. Kr. Natalije 17a
1980. LEVI I. Isak, šnajder, Dalmatinska 9
1981. LEVI Edmund, knjigovezac. Dalmatlnska 9
1982. Dr MILOJKOVIć Aleksandar, sreskl lekar.
Cvijićeva 125
1983. Jakova žak L. KOEN, fotograf. Sarajevska 32
1984. ALBALA Ljubica, Tuzlanska 2
1985. Inž. KOMPANJAC, J. Mihajlo, Tuzlanska 18
1986. KAMPANJAC S. Olga, Janka Vukotlća 10
1987. ALKALAJ J. David, Zmaja od Noćaja 16
1988. ROT Ernest I žena. Cetinjska
1989. LOVRIĆ Ervin, Janka Vukotića 19
1990. HENDLER Josip, Džordža Vašingtona 16
1991. FINCI Oru, Vlsokog Stevana 2
1992. ROMANOV A. Avram, Slavujev venac 31
1993. DANITI Natalija, domaćlca. Kraljice Ma- 
rlje 59
1994. TRAJšA E. Draginja, priv. činovnik, Bulcvar 
kneza Aleksandra Karađ. 35
1995. TRAJŠA J. Eda, prlv. čin., Ivan Begova 6
1996. ROZENDORN J. Gavro, činovnlk, Francus- 
ka 51
1997. LAUB Lajzer David, Francuska 25
1998. RUBEN L. Eleonora, krojačica, Dositejeva 1
1999. Bukice Isaka ANAFA, Kraljevića Tomislava 73
2000. MANDIL J. David, trg. pomoćnik, Prlnca Ev- 
genija 9
2001. Hajima i Anke šALON, Vase čarapića 5
2002. EšKENAZI Moša, činovnlk, Rlge od Fere 2
2003. HUBERT J. Luna, Kraljlce Natalije 62—66
2004. KALDERON Branke, Rige od Fere 2
2005. ROBIćEK Albert, Balkanska 30
2006. CRNULOVIĆ Gorner, zubar, Prestolonaslcd- 
nika Petra 41
2007. ŠAT Margo, prlv. člnovnlk, Skenderbegova 9
2008. ŠATNER Roza, domaćica, Skenderbcgova 9
2009. KOEN I. Nlslm, tekst. teh., Kralja Petra 65
2010. MUNK Anđolka, krojačlca, Kralja Petra 65
2011. KOEN M. Rašela, domaćlca, Pere Vellmiro- 
vlća 27
2012. ALBAHARI Danllo, krojač rublja, Pere Veli- 
mlrovlća 27
2013. Isak G. KOVU, llmar. radnik, Đakona Ava- 
kuma 18
2014. Gavra J. KOVU, limar. radnik, Đakona Ava- 
kuma 18
2015. BLAT A. Sima, penzioner, Dubljanska 65
2016. BLAT S. Karlo, moler, Dubljanska 65
2017. LEVI Solomon, Clka Ljublna 7
2018. ALFANDARl Sarlota, krojačlca, Kralja Milu- 
tlna 28
2019. ALTARAC Avram. trg. agent — ranjen — 
leži u Vojnoj bolnici
2020. BUKIĆ Jozefina Isaković, Zeleni venac 2
2021. Eugen HUVAJ, Majke Jevrosime 2a
2022. VIG J. Vladislav, zanatllja, Francuska 38
2023. VIG Zoltan, apotekarskl saradnik. Francus- 
ka 38
2024. Alfred L. MEDINA, Rige od Fere 7
2025. EŠKENAZI D. Isak, prlvatni činovnik, Kneza 
Pavla 63
2026. MANDIL Lea, krojačica, Kneza Pavla 75
2927. MANDIL Marko, trg. pomoćnik, Kneza Pav- 
la 75
2028. BARUH Melanija, biv. činovnik, Kralja Mi- 
lana 10
2029. POLAK F. Hugo, Francuska 49
2030. POLAK K. Tereza, Francuska 49
2031. ALKALAJ S. Ješa, Nevesinjska 5
2032. MANDIL Avram, trg. pom., Nevesinjska 5
2033. LEVI Naftoli, trg. pom., Voj. Anđelka 6
2034. ALFANDARI M. Izraila, Kralja Petra 59
2035. BARARON G. Moša, trgovac, Gospodar Jevre- 
mova 2
2036. MAJER Lena, domaćica. Knez Danilova 16
2037. FINDGLENDER Vladlslav, meh. radnik, Vis. 
Stevana 1
2038. Sabitaj L. KOEN, trg. pomoćnlk, Vojislava 
lllća 55
2039. AVRAMOVIĆ S. Leon, priv. činovnik, Si- 
mina 11
2040. KASOVIĆ Gertruda, domaćica, Strahinjića 
Bana 52b
2041. VASOVIĆ Oskar, priv. člnovnik, Strahinjića 
Bana 52b
2042. Dr KRASOVIĆ Rudolf, lekar. Str. Bana 52b 
2042*. ALšER J. Solomon, Ozrenska 7
2043. ALTARAC Sarina, Kosmajska 26
2044. ALTARAC A. Jakob, Kosmajska 26
2045. ERIĆ Olga, biv. čln. GPB, Kosovska 32
2046. KOEN G. Matilda, udova, Kosovska br. 32
2047. MELAMED S. Pesah, trg. pomoćnik. Pop Sto- 
janova br. 8
2048. BLAU M. Jaša, trg. putnik, Zahumska br. 8
2049. VOLF Ernestina, domaćica, Džordža Vašing- 
tona 8
2050. VOLF Bela, biv. trg. putnik, Džordža Vašing- 
tona 8
2051. Slavka MOšlć, rođ. Aleksandrović. Majke 
Jevrosime 18
2052. AREDI Flora, udova, Dušanova 30
2053. Avram S. MEDINA, Dušanova 30
2054. Moša KALDERON, trg., Kralja Aleksandra 120
2055. LEVI Sofi, Strahinjića Bana 9
2056. ALMUZLINO Olga, Novopazarska 47
2057. ALMUZLINO Josip, Novopazarska 47
2058. ALMUZLINO A. Isak, Str. Bana 9
2059. ROTER Oto, priv. činovnlk, Đušina 31
2060. ROTER Emest, priv. člnovnik, Strahinjića 
Bana 74
2061. ROTER Amalija, domaćlca, Str. Bana 74
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2062. Avram KOEN, fotogr. pomoćnlk. Mll. Gavri* 
lovlća 3
2063. ALMUZLINO Mlka, farbar, Mil. Gavrllovlća 3
2064. Jslisaveta J. KOVAČEK, Mehmeda Sokolo* 
vića 4
2065. PINKAS Rafallo, Vrazova 42
2066. GOLDSTAJN Berta, domećica, Zmaja od No- 
ćaja 4
2067. KOEN MoSa, šofer, Zmaja od Noćaja 1
2068. VALFIS Jelena, priv. čin., Zetska 21
2069. LAZlć Vftomir, trg. putnlk, Dobračlna 9
2070. Robert LAN, fudbal. trener. Str. Bana 54
2071. Hfll MAGUSO, domaćlca. Cara Uroša 9
2072. MAGUSO Rudolf, čln., Cara Uroša 9
2073. ESKENAZI Matllda, Cara Uroša 9
2074. ESKENAZI Samuilo, Cara UroSa 9
2075. BENVENIST1 Jako, prlv. čln., Balkanaka 23
2076. JAKOVLJEVIĆ Samullo, trg. pirtnlk, Koče Ka- 
petana 16
2077. Avram BARARON, električar, Dr Drag. Po- 
povlća 4
2078. BARARON Doja, udova, Dragoslava Popovi- 
ća 4
2079. JOVANOVIć Milka, penzloner, Mlade Bos- 
ne 10
2080. AJHNER N. Marko, Cvljlćeva 115
2081. KARIć H. Moša, slovoslagač. Zmaja od No- 
ćaja 13
2082. LEVI D. Solomon, tapetar. Dositejeva 37 
3083. Jozef D. LEV1. iofer, Molerova 32
2084. PESAHA Avram, Voj. Bogdana 46
2085. RUSO Mosa, čln.. Slmlna 11
2086. KIRŠEN Hajlm, Str. Bana 54
2087. HIRS Ladlslava, Dušanova 48
2088. MENASE Matilda, Dubrovačka 13
2089. FARO M. Reglna, Dubrovačka 13
2090. MENSA A. Jakov, blv. trgovac, DubrovaČka 13
2091. FARO M. Rafailo, Dubrovačka 13
2092. BUKAS Joslfa, domaćica, Kraljev trg 9
2093. ELZENSRAJBER Jullus, Koste Stojanovlća 2
2094. LEVENZAM Ignjat, Zrinjska 37
2095. RAJH Emil, Kneza Pavla 22
2096. DRIS Ehe, prlv. čin., Kneza Pavla 79
2097. ABINUM Sara, domaćlca, Mllorada Gavrilo- 
vića 12
2098. KONFINO Lenka, radnica, Mil. Gavrllovlća 12
2099. RUSO Isak, elektrlčar, Solunska 8
2100. MONTIJA Josif, blv. trg., Solunska 8
2101. GRIN Jullje, žorža Klemansoa 37
2102. MARIĆEK Jelka, domaćica, Kralja Aleksan- 
dra 32
2103. SVETICANIN Natallja, Kopltareva gradina 3
2104. Fridrih HOH, Đorđa Kratovca 5a
2105. BLUM Roza, drž. penzioner. Kr. Marlje 43
2106. KABILJO Solomon, Kr. Natallje 17
2107. KABILIO Danilo, hemlčar, Kr. Natallje 17
2108. LEVi Jakov, Solunska 5a
2109. CEVI Hajim, penzloner, Solunska 5a
2110. KAZES Ješa, frlzer, Dušanova 4
2111. ALMOZLINO Davld, trg. pomoćnlk, Du- 
šanova 4
2112. Bukas KATARIVAS, Jevrejska 16
2113. Stefanija dr MILOJKOVIĆ Aleksandra, Cvi- 
jićeva 125
2114. KOH Marko, krojački pomoćnlk, Knjeglnje 
Ljublce 7
2115. KOH Tibor I Jelena, krojač, Knj. Ljubice 7
2116. MANOJLOVIĆ Mlša, arhltekta, Sanje Žlva- 
novlća 16
2117. GRIN Hajnrlh, Vuka Karadžlća 7
2118. ŠTRAERBERG Matllda, Vaslna 3
2119. HESKIJA Solomon, Cika Ljublna 10a
2120. ALTARAC Isak, Gružanska 28
2121. GLIK Natan, Mlade Bosne 17
2122. GOLDGRUBER Adolf, krojač, Kralja Alek- 
sandra 38
2123. GOLDGRUBER Vilijam, Kralja Aleksandra 38
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2124. VAJNER Joslf. Prlštinska 13
2125. ELIJAS Franko. Cara Uroša 26
2126. FRANKO Holena, Cara Uroša 26
2127. BENCION Haim. trg. agont. Knj. Ljublce 40
2128. BENCION Josip, priv. čln.. Cara Uroša 18
2129. BENCION Solomon. člnovnlk. Dušanova
2130. KONFORTI Avram, blv. trgovac. Dušanova
2131. SABADOfi Marko i Sarlota iz Subotice 
Stanoja Glavaša 2
2132. BEK Arpoda, Francusko 16a
2133. FRIDRIH Karlo, Takovska 9
2134.
2135. TODOROVIĆ Mitar, nadničar. Jaše Ignjato- 
vlća 75
2135*. VAHSLER Jakov, Mlrljevski put 3
2136. BULI žako, biv hot. poslovođa. Milutina 
Bojovlća 7
2137. RADOSAVUEVIC Stanko, pekar, Jašc Ignja- 
tovića 72
2138. ALBAHARI Mlka I Rufka, Vojvodo Anđelka 39
2139. ALBAHARI Isak, trg. pom., Voj. Anđelka 39
2140. PINTO Hajlm. trg. putnik, Petrollčka 12
2141. Nadežda KOZLIC, udata za Hajima Plnta,
2142. PATKAJ Aleksandar. iza Vojvode Stopc 21
2143. Dr GAL Đura, Prlštinska 31
2144. LEVI Iter, trg.. Clka LJubina 6
2145. GAON D. Moric, trgovac. Dalmatlnska 95
2146. EBENSPENGER Terezlja, Kosovska 20
2147. EBENSPENGER Isak, Kosovska 20
2148. DAVIĆO Strea, udova. Zmaja od Noćaja 1
2149. 2EDRINSKI Miodrag, Radnička 3
2150. DEMAJOROVIC Marlci, Prestolonaslednlkov 
trg
2151. NAHMIJAS Avram, Kneza Pavla 75
2152. PELOZOVA Danlla, grčkl podanlk. Kneza Pa- 
vla 75
2153. OBRADOVIC Alma, Kralja Pctra 8
2154. OBRADOVIĆ M. Isider, Jevremova 40
2155. ROSNER Karlo I lllja, nepoznato boravlšto
2156. ROSNER Marko I Sarlota, nopoznato bora- 
vlšte
2157. ROSNER Sarlota, nepoznato boravišto
2158. OBRADOVIĆ Beata, Jovremova 40
2159. ROSNER Frldrih, Kralja Petra 8
2160. ŠVARC Beška. udova. Palmotlćeva 33
2161. Cezar KABILJO, Palmotlćeva 33
2162. BRUKNER Ani, Varšavska 30
2163. BRUKNER Fellks, mag. farmacije. Varšav- 
ska 30
2164. BRUKNER Ruđolf, prlv. činovnik. Varšav- 
slco 30
2165. BRUKNER Helena, Varšavska 30
2166. PIJADE Samullo, Jovanova 3
2167. PIJADE Jakov, Dr. Kestera 15
2168. PIJADE Feskija, Jovanova 3
2169. MANDIL Sara, udova Dr. Kestera 15
2170. Rahamlna MANDILA, Dr. Kestera 15
2171. MANDIL Davld, mag. farmacije. Dr. Kes- 
tera 15
2172. MANDIL Dilda, Dr. Kestera 15
2173. JANUSEVIĆ Draga, Jug Bogdanova 15
2174. JANUSEVIĆ Eugen, prlv. čln., Jug Bogda- 
nova 15
2175. LEVI Avram, Milorada Gavrilovlća 46
2176. ASEROVIĆ Isak, ratni zarobljenlk. Voj. Pe- 
ćsncd 13
2177. ERDES Fraja, Mlleševska 12
2178. Frlnc PINTO, Kraljev trg 10
2179. DRAGIČEVIć Teodor, Dečanska 33
2180. DRAGIČEVIĆ Mlllca, Dečanska 33
2181. RAFAJLOVIĆ David, Braće Nedića 2a
2182. ROMANO Aron, Braće Nedića 2a
2183. MAJER David, Slavujev venac
2184. VESELI Gezela, prodavačlca, Topličin ve- 
nac 7
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2185. BRUHNER Ljudovlt, dlpl. fllozof. Topllčin ve- 
nac 7
2186. FESTO Pavao, kafanski kaslr, Kosmajska 35
2187. ALPARA Andrlja, Inž.. Ivankovačka 25
2183. AJZENBERG Grata sa majkom I sestrom. Oh- 
rldska 16
2189. LEVI Luka, Jovanova 47
2190. BLAM Olga, Zetska 21
2191. JONTOVIC Morlc, stolarski radnlk. Skcnder- 
begova 19
2192. DARSA Rahlla, domaćlca, Vis. Stovana 17
2193. PAVLOVIC Branlslava. krojačka radnlca. Skon- 
dorbogova 19
2194. BERAH Rejna, Dim. Tucovića 77
2195. RETI Mirilam, Dimltrlja Tucovića 75
2196. BERAH Jakov, Dimltrija Tucovlća 75
2197. ALFANDARI Lenka, Vlšnjlćeva 4
2198. BERAH Matllda, Dlmltrija Tucovića 75
2199. NIKOLIĆ Radmlla, Vlšnjlćeva 4
2200. VAJS Eugen I Flora, Istarska 18
2201. FARHI Joslf, blv. trg., Str. Bana 18
2202. GOLD Izrael Edvard, Jovremova 40
2203. RUBENOVIĆ Đullja, domaćica, Jevremova 40
2204. FELDMAN Ellsa, Kosmajska 21
2205. LEVI Đoja, Kosmajska 21
2206. HERCL Srećko I Vilma, Kosmajska 21
2207. CICOVACKI Ljublca, Frankopanova 14
2208. CICOVACKI Danllo, Frankopanova 14
2209. KIRA Ljubica, Kr. Aleksandra br. 62
2210. KIRALI Arpold, trgovac, Kr. Aleksandra 62
2211. MARTINA Danlela, Kr. Aleksandra 56
2212. ROT Franja, Inženjer, Držićeva 4
2213. EJDUS Branlslava, doktor, Kn. Mihajlova 9
2214. EJDUS Solomon sa ženom I ćerkom, Kn. Ml- 
hajlova 9
2215. ALMULI Gejna, domaćlca, Jevremova 45
2216. ALMULI Ivana, prlvatije, Jevremova 45
2217. BENAROJO Matilda, Gračanička 16
2218. ALMULI Rerl, domaćlca, Gračanlčka 16
2219. ESKENAZI Isak, Jevremova 45
2220. GARTI Rafallo, trg., Str. Bana 5
2221. Dr MACLIAH Hemrih, Dušanova 58
2222. DANON Josif, knjlgovezac, Drinfiićeva 24
2223. ALKALAJ MoSa, Leon, trg., Dobrafiina 18
2224. ALFANDARI Isak i supruga Lea, Defianska 35
2225. ALKALAJ Hajim i Klarlsa, Grafianlfika 16
2226. ANDELKOVIć Natan, zastupnik. Kapetan Mi- 
šlna 9
2227. SASBERGER Sofija, domaćica, Str. Bana 74
2228. KALOS Jelisaveta, domaćlca, Str. Bana 74
2229. SPAJER Malvina, domaćica, Str. Bana 74
2230. KABILJO Davld, čln. I majka Rena, Kape- 
tan Mišlna 25
2231. LUPU Aladar, trgovac, Kapetan Mlšina 25
2232. JOSIFOVIć Karolina, domaćlca, Solunska 13
2233. JOSIFOVIć Moša, trg., Solunska 13
2234. Rut BONDI, doktor, Krunska 20
2235. ABINUN Vida, udova, Str. Bana 2
2236. ABINUN Isak, zanatllja, Gospodar Jovanova 2
2237. BARUH Isidor, priv. čln., Str. Bana 26
2238. BARUH Kalman, sa majkom, Str. Bana 26
2239. JULIJUS Aladar, mehanifiar, Kr. Petra 42
2240. ALT Oskar, trg. zastupnlk, Kr. Petra 42
2241. HERSOVIĆ Zlta, rumunska državljanka. Top- 
lifiln venac 27
2242. HERSOVIć Davld, rumunski državljanln, Top- 
llfiin venac 27
2243. BERAHOVA Klarlsa, Preševska 24
2244. VAS Manja, Hadžl Prodanova 26
2245. ROTlNGER Lota, sa kćerkom Helenom, Kra- 
l]a Aleksandra 43
2246. RIGER Josif, Slnđelićeva 32
2247. GINSBERGER Julius, biv. trgovac, Solun- 
ska 30
2248. SASO Leon, trg. pomoćnlk, Despota Đurđa 3
2249. ADANJA Izrailo 1 žena Netika, Braće Nedlća 6
2250. MANDILOVIĆ Lenka, Braće Nedlća 6
2251. OZER Sidonija i majka Ana Daraa, Mlati-
šumlna 8
2252. GRUBER Moric 
nova 19
1 žena I ćerka, Jug Bogda-
2253. BENAIM Paskva , Vlajkovlćeva 15
2254. DEMAJOROVIĆ Jakov, blv. trg.. Dr. Popo-
vlća 2
2255. KLAJN Marija, Kneza Pavla 22
2256. KOLIN đr Vlktor, Frankopanova 33
2257. KLEIN Joslf, prlv. filn., Kneza Pavla 22
2258. KOLIN dr Marija, lekar, Frankopanova 33
2259. JAKOVLJEVIĆ Hajlm, Baranjska 8
2260. KALDERON A. Sara, udova, Baranjska 8
2261. KARIĆ Borlvoje sa ženom I ćerkom, Jova- 
nova 16a
2262. DANON Roza, udova, Jovanova 16a
2263. RAKOS Vojlslav, žena Sarlota, kći Adrien, 
Bosanska 43
2264. LEVI Joslp, Bosanska 43
2265. ALVU Marko, advokat, Cara Uroša 12
2266. SAFER Tlbcr, Instalater, Kn. Olge 43
2267. ALVU Joslp, trg. pomoćnlk, Cara Uroša 12
2268. MENDE Davld, Clncar Jankova 3
2269. KARIĆ Berta, Clncar Jankova 5
2270. DAJIC Lela, Cara Uroša 12
2271. IMAMOVIĆ Veze, Skadarska 15
2272. MANAHEM Isak, Gradištanska 3
2273. AVRAMOVIĆ Moric, trg. pomoć.. Vojvode 
Brane 35
2274. AVRAMOVIĆ Leza, udova, Požarevafika 45
2275. AVRAMOVIĆ Avram, trg. putnik. Požarevafi- 
ka 45
2276. AVRAM Jakov, Oblllćev venac 8
2277. AVRAM Jakov, trg., Dušanova 16
2278. KAZES Slma, trg„ Dušanova 16
2279. ELIJAS Buna sa ćerkom, Dušanova 16
2280. MANDIL Mlka, trg., Cara Nlkole 61
2281. Reko HEZIDER, Ćika Ljubina 10a
2282. JOVANOVIC-SER Jolanka, domaćica. Mirijev- 
skl put ullca 43, br. 14
2283. JOVANOVIĆ živoiin, flrmopisac. sa sinom. 
Mirljevskl put ulica 43. br. 14
2284. KARIĆ Mlka, dentlsta, Dositejeva 15
2285. LETSEVSKI Borls, biv. trg., Simlna 11
2286. KOEN Solomon, Vaslna 3
2287. KALMIĆ Isak, Kosanfiićev venac 2
2288. HERCEG Josip, Kosmajska 22
2289. SINGER Llll, prlv. čln., Kolarfieva 3
2290. HIRSL Klara, domaćlca, Kolarfieva 5
2291. STEIN Eugen, Javorska 7
2292. HERCEG Geza, Javorska 7
2293. MAJER šame, Fljanova 6
2294. KRAMER Ipolit, Andre Nlkolića 29
2295. KOEN Avram, Jevremova 6
2296. KOEN Leon, trg.. Jevremova 6
2297. KONFORTI Markon, sa ženom I decom, Zma- 
Ja od Noćaja 12
2298. KONFORTI Vinka, domaćlca, Zmaja od No- 
ćaja 12
2299. KONFORTI Leon, žena Blanka, priv. filn.. 
Zmala od Noćaja 12
2300. BLAT Morlc, LJube Davldovića 24
2301. BLAT Eugen, LJube Davidovića 24
2302. BLAT Benijamin, 19. ulica, 6
2303. DOKIĆ Mlllvoje, arljevac, trg. plljar, Kra- 
l]a Bodina 28
2304. FRAJER Lav, inženjer. Tomaša Ježa 10
2305. FRAJER Gazela, Tomaša Ježa 10
2306. Dr BUKĆ Alkalaj Moša, lekar, Cara Uroša 28
2307. KALJUSKI dr Mordka i žene Ane, Tomaša 
Ježa 10
2308. PEDZICKI Lujiz, Strahinjića Bana 42
2309. BERGL Aleksandar, služltel], Stlška 31
2310. KALMARA dr Ljudevit, Novosadska 3
2311. HERCKA Katica, Crnogorska 2
2312. SASO Sima, penzloner, Str. Bana 31
2313. BULC Moša, sveštenik, Kosmajska 16
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2314. ALKALAJ Majer, penzioner. Dosltejeva 43
2315. KAPON žarko, inženjer. Sredačka 3
2316. HUMAJ MargHa, Francuska 14
2317. PAUL Eugen, IzlmaJ, lekar, Francuska 14
2318. MAD2AR Regina, Juklćeva 23
2319. BERGER Mlrko, Knjeglnje LJublce 11
2320. IGNJATA Adam, I supruga Jelena, Str. Ba- 
na 53
2321. DEMAJO Laura, Dušanova 66
2322. FRIDMAN Elza, Istarska 25
2323. DORNER Duro, Inženjer. Istarska 17
2324. BARUH Ašera, Dubrovačka 6
2325. BARUH Hajim, Dubrovačka 6
2326. BARUH MazaJ, Voj. Bogdana 28
2327. ŠTAJNER Herma, Cvijlćeva
2328. MUNK Eleonora, Rige od Fere 4
2329. ŠNICLER Paula, Venizelosova 38
2330. SNICLER Aleksandar, Venizelosova 38
2331. SLANG Isldor, Kr. Natalije 19
2332. OZEROVIĆ Elisa, Kr. Natalije 19
2333. GERE Aleksandar, Vojvođanska 28
2334. MAKJEVić MJečislav, doktor. Kosmajska 19
2335. HEGEDIŠ Leo, Kraljice Marije 50
2336. HEGEDIŠ Beatrico, arljevka, Kr. Marije 50
2337. NAJMAN Marfcus, Zmaja od Noćaja
2338. NAJMAN Frlda, Metohijska 30
2339. PINTOR Iza, blv. prlv. čln., Kopltareva gra- 
dina 3
2340. GLOGUERA Leona, i supruga Reglna, Kopi- 
tareva gradina 3
2341. LEVI Isak, trg. pomoćnik. Kosmajska 8
2342. MOĆARO Izrai, Kosmajska 8
2343. Lajoč SEKELI, Rige od Fere 18
2344. Maks VIDER, poljar. Pop Lukina 7
2345. KOEN Joslp i Hamid, Visokog Stevana 4
2346. RADAK Boška, Dobračina 17
2347. PAUNOVIć Nadežda, Snajderka, Jovanova 31
2348. AVRAMOVIĆ Marica, Jovanova 18
2349. AVRAMOVIĆ šemaja, Kajmakčalanska 26
2350. ALBAHARI Sevil, Ivanbegova 6
2351. BRUKNER dr Sigmund, hemičar, Str. Bana 26
2352. GUTMAN Mihajlo, prlvatije, Dr. Kestera 3
2353. GUTMAN Mllanka, Dr. Kestera 3
2354. GRINBERRG Ela, biv. čin. OGB, Kosmajska 8
2355. SARFATI Lika, udova, Peke Pavlovića 10
2356. SNAJMEN Herc, operski pevač, Str. Bana 52
2357. VINTER Isidor, Uzun Mirkova 8
2358. MUNK Ela, Rige od Fere 4
2359. EDENBERG Reglna Rige od Fere 4
2360. ALKALAJ Leon, priv. čin., Zmaja od Noćaja 
10
2361. DAVIČO Hajlm, Cincar Janka 7
2362. ALKALAJ Isak, Gospodar Jovanova 42
2363. ALKALAJ Samullo, Gospodar Jovanova 42
2364. ALKALAJ Nisim, Gospodar Jovanova 42
2365. SVARC Maksa, Meštrovlćeva 9
2366. ADANJA Jakov, Stojana Protlća 30
2367. KALMIĆ Ruža, arijevka, Kralja Milana 15
2368. KALMIĆ Žarko, Kralja Milana 15
2369. PINTO Leon, priv. čln., Kraljev trg 10
2370. GEDALJA Erna, domaćica, Gundulićev ve- 
nac 39
2371. GEDALJA Estera, domaćica, Gundulićev ve- 
nac 39
2372. MUNKO Robert, Rige od Fere 4
2373. PILIš Olga, arijevka, domaćica, Zahumska 22
2374. PILIŠ Josif, Zahumska 22
2375. Mlćlć Pantellje', arijevac, Kosovska 27
2376. ASAEL Emanuel, Kralja Aleksandra 208
2377. KALDERON Rafaila, domaćlca, Vlšnjlćeva 3
2378. ALKALAJ Hajim, priv. čin., Knez Danilova 
15
2379. RUSO Avram, Str. Bana 7
2380. ZUMBULA Joslf, člka LJubina 6
2381. NAJMAN Valerlja, Kopitareva gradlna 3
2382. KRAUS Eduard i Stanko, blv. trg., Mil. Bo- 
Jovića 7
2383. KON Andrlja sa žcnom Ružom i dctctom 
Llll. Zmaja od Noćaja 12
2384. KON Omest sa žcnom Elom i ćcrkom Klti. 
Zmaja od Noćaja 12
2385. HAN Leopold. moler. Stojana Protića 40
2386. MIJATOVIć D. Matildo. Džordža Vašingto- 
na 36
2387. MORIC Artđola. Braće Ncdića 17
2388. BARUH Morlc. Ilmar. Mutapova 52
2389. LEONOVIĆ Moča. trg pomoćnik. Jovanova 5
2393. KOEN A. Alegra. Svctozara Markovića 7
2391. FUHMAN Leon. Prestolonaslednikov trg 5
2392. KAUFMAN dr Henrih. Obilićev vcnac 27
2393. BRETLER dr Hedvig. Topličin venac 27
2394. MAĆORO Juda Nisim. biv. obućar. Cara Uro- 
ša 43
2395. AŠERO Avram. biv. trg. pomoć.. Cara Uro- 
ša 43
2396. AŠERO Lazar. služitclj Jcvrejsko opštine, 
Despota Ourda 7
2397. AŠERO Josip. biv. car posrednik, u Novom 
Sadu. Despota Đurda 7
2398. KOEN Zlata, domaćica. Dcspota Đurda 7
2399. SADIKARIO David. lim. pom , Vis. Stevana 
10
2400. BERUBI lllja. eletkrlčar. Vis. Stevana 10
2401. ŠRAGA Fedora. Krunska 2a
2402. ŠPICER Maksa. Dečanska 23a
2403. ALFRED Pinc. Prestolonaslednlkova 27
2404. Dr GANCA Petar. Kumodraška 9
2405. ŠREJNER Ellsabeta. Dobraćina 14
2406. HORAVICA Aleksandar. Vladetina 29
2407. ADUT Rubena. Majke Kujundžića 5
2408. MANDIL Matllda, domaćica, Solunska 13a
2409. BARUH Avram. adv. pripravnik, Jevremova 
41
2410. BARUH Natana. priv. čln.. Jevremova 41
2411. Rejne ZUNANA. domaćica. Jevremova 41
2412. ZUNANA Mevorah. trg.. Jevremova 41
2413. ZUNANA Isak. trg.. ncpoznato
2414. ZUNANA Ester. nepoznata
2415. BARUH Zdravko, rentljcr, Jevremova 41
2416. KOZINSKA Olga. priv. čin., Kosmajska 34
2417. GADANSKI Mirijana, Hadžl Milentljeva 51
2418. KABILJO Albert, krojač. Vis. Stevana 10
2419. MAJER Ivan. zanatlija. Dobračina 14
2420. MILETIĆ Natalija. Suvoborska 29
2421. MANDELBAUM Evdenlja, Kosmajska 16
2422. RUSO Isak, trg., Knjićaninova 14
2423. Olga BRIHTA, Cara Lazara 11
2424. BRIHTA Zdenko, Cara Lazara 11
2425. BRIHTA Slavko, Cara Lazara 11
2426. KARDOS Imre, Knj. LJubice 23
2427. SER Lazar, 2orža Klemansoa 4
2428. KOEN Lenka. domaćica, Njegoševa 14
2429. CAHLER Leon, trg. putnik. Mlko lllća 12
2430. BENVENISTI Matllda, sa mužem i 2 dece, 
domaćlca, Dinarska 4
2431. KLINAR Franjo, arijevac. zast. veštačke tka- 
nine, Hadžl Mustafina 40
2432. ARUETI Jakov, limarski radnik. Visokog Ste- 
vana 40
2433. DEMAJO Avram, magacioner, Jevrejska 30
2434. FESTA A. Avram, pom., Vis. Stevana 17
2435. MILHOFER Lill, Hadži Mustafina 39
2436. MORDEHAJ Nlsim, priv. čin. Str. Bana 29
2437. PROSE Adolf, Palmotlćeva 22
2438. KRAUS Marko, Zmaja od Noćaja 5
2439. LEVI Regina, sa četiri člana
2440. SAMUILOV Maks, trg. agent. Kralja Petra 
44
2441. RUSO Sarina, Kr. Petra 65
2442. ALBAHARI Isak, limar, Kr. Petra 65
2443. ARON Isak, Izrailjeva 6
2444. ALTARAC Jakov, trg. pom., Rige od Fere 3
2445. FlšER Hugo, privat. činovnlk, Kneza Pavla 
52
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2446. KARIO Vinko, Clka llina 1
2447. MENAMEH Danltl, Princa Evgenlja 18
2448. FRENDMAN Simon, Zlatlborska 14
2449. BARARON Džoja, Dračka 2
2450. MENAHEM Izraola, krojačlca Dračka 2
2451. ASEROVIć Marko, člnovnlk, Str. Bana 7
2452. PAPO Paola, prlv. čln.. Clka Ljublna 11
2453. SEMO Lazar, Francuska 38a
2454. ALBAHARI Kana, domaćlca, Jevremova 12
2455. ALBAHARI Samullo, šofer, Jevremova 12
2456. HORVAT Sonenberg Ana, domaćlca, Glava* 
šova 15
2457. VAJS Vlado, zuboteh.. Balkanska 12
2458. DANBOS Ellsaveta, krojačica, Clka Ljublna 6
2459. PINTO Isak Bina, trg. pom.. Zmaja od No*
8 3
2460. PINTO Joslp, radnlk. Kajmakčalanska 12
2461. David J. MANDIL, trg. pom.. Zmaja od No* 
ćojo 3
2462. SAJN Karlo, priv. čin.. Kneza Pavla 33
2463. ANDELKOVIĆ Flna, domaćlca. Prlnca Evge* 
nija 9
2464. DAVIČO Samullo, I Joslp. trg. pom.. Uzun 
Mirkova 6
2465. BIRNBAUM Leon, Francuska 38a
2466. ALTARAC Sida, šnajderka, Obillćev venac 
12
2467. STAJN Katica, kuvarica, Oblllćev venac 12
2468. KEMENI Estere, čin., Koče Kapetana 20—22
2469. KEMENI Arpad, sop. fabrlke, Koče Kapetana 
20—22
2470. D2IPRE Zenbaum Hlnko, Nebojšlna 26
2471. RAHAMIMOS Bojana, udova, Str. Bana 27
2472. SVARC Laslo, radnlk. Voj. Savatlja 17
2473. TULI Isak, rentijer. Dobračlna 14
2474. KOEN Glzela, modlsklnja, Kondina 11
2475. ADANJA Klara, Mlleševska 7
2476. VERTHAJNER Rena, prlv. čln., Mileševska 7
2477. BIHOLI Isldor, I supruga, Mlleševska 7
2478. DAJČ Armln, Kosmajska 22
2479. KON Davld, monter, Gračanlčka 12
2480. KON Vilim, radnlk, Hadži Mustafina 39
2481. KON Oskar, šeširdžija, Sazonova 5
2482. LEON Slda, preplslvačica, Jevrejska 21
2483. DUKANOVIĆ Mara, priv. čln.. Gračanlčka 12
2484. ATIJAS Avram, trg. pom., Jovanova 53
2485. Bemarda LEDIRER, trg. putnlk, Str. Bana 44
2486. ALMUZLINO Hajim, menjač, Prlnca Evgenl- 
Ja 14
2487. EFRAINI N. Uziel, biv. dlrektor, Tolstojeva 
64
2488. EFRAINl Roza, domaćlca, Tolstojeva 64
2489. LEBL Sara, domaćica, Kajmakčalanska 21
2490. MASA Venezlja, Jevrejska 17
2491. NAHMAN Berta, domaćica, Jevrejska 17
2492. BARARON Jakov, činovnlk, Vls. Stevana 14
2493. MANDIL Ašer, krojačkl radnik, Knlćanlnova 
14
2494. MARKOVIĆ Pepl, udova, Kr. Petra 9
2495. MILOJEVIĆ Aleksandar, vln. pom., Zahum* 
sl(8 27
2496. MILER Maksa, Invalld, Slnđellćeva 17
2497. MILER Tereza, domaćica. Slnđellćeva 17
2498. DEMAJO Moša, bankarskl člnovnlk, Dobračl- 
na 22
2499. FINCI Solomon, inženjer, Jevremova 2
2500. FIŠER Leopold, trg., KnJ. Ljubice 24
2501. FISLER Todor, kožarskl radnlk. Makenzeova 
87
2502. SOLDMAN Evgenija, Žlvka Davldovlća 62a
2503. HOLENDER Elona, krojačlca, Žlvka Davldo- 
vića 22a
2504. SOLDMAN Ela krojačlca, Žlvka Davidovlća 
22a
2505. ZOTVIG Ruža, čln. DTO, Knez Danllova 24
2506. ALMOZLINO Rašela, čln. Knj. Ljubice 52
2507. ELIJAS Amodaj, čln., Dositejeva 40
2508. ALMUZLINO Hajim, kontrolor DTO, Kapetan 
Mlšlna 22
2509. ALMUZLINOVIĆ Avram, šofer, Ravanlčka 31
2510. MAJER Ješa, trg. pom.. Ravanlčka 31
2511. SVEZE Nenad, Jevrejska 16
2512. MIRKOVIĆ Negoslava, udata Alkalaj, Kr. 
trg 10
2513. ALKALAJ Mileta, car. posrcdnik. Kr. trg 10
2514. HERN Greta, modlstklnja. Gospodar Jevre- 
mova 29
2515. SATNER Adolf, blv. službenlk Prizada, Cara 
Uroša 17
2516. ALKALAJ Moša, biv. trg., Višnjlćeva 8
2517. ALKALAJ Rafallo, blv. člnovnik, Kr. Petra 71
2518. SPAJIĆ Melanlja, domaćlca. Jovanova 33. 
Obllićev venac 23—25
2519. ZUMBUL Mantillja trg. pom., Solunska 13
2520. REIH Mlhallo, trg. pom., Kr. Aleksandra 102
2521. AUSLENDER Julius, krojačkl pomoćnlk, Kr. 
Aleksandra 102
2522. LEVI Rafallo, trg., Clka Ljubina 6
2523. LEON Elazar, staklorezac. Gundullćev venac 
43
2524. MILHOFER Franjo, trg. pom., Hadžl Mustafi- 
na 38
2525. TOSIĆ Vladlmlr, žena Nadežda, Vojvode Bla- 
žete 31
2526. FELDVARI Bela, Gospodar Jevremova 45
2527. SEKEUA Andrlja automehanlčar, Terazlje 12
2528. MIHLER Georg, špedlter, Cubrlna 2a
2529. MIHLER Margita domaćlca, Cubrlna 2a
2530. SARFATI Moša, trgovac, Dušanova 39
2531. DEMAJO Mata, Invalld, Dorbačlna 14
2532. RAJNER Antonlja, dom., Gosp. Jovanova 30
2533. RAJNER Ladlslav, prlv. člnovnik. Gospodar
Jovanova 30
2534. ALFANDARI R. Melanlja, penzionerka, Vlaj- 
kovlćeva 25
2535. ALFANDARI R. David, činovnik, Slavujev ve- 
nac 2
2536. GAON S. Regina, radnlca, Jevrejska 9
2537. BRENDER H. Geza, teh. člnovnlk, Kursullna 
26
2538. BIR Pava, domaćlca, Slmina 3
2539. ATIJAS J. Davld, obućar, Prlnca Evgenija 23
2540. HOLO S. Vlllm, činovnlk, Kursullna 26
2541. LASTA Ernest, dentlst, Velbuška 2
2542. VEGNER J. Jakša, priv. čin., Knjeglnje Zor- 
ke 76
2543. KOMIĆ Maks, filmskl redltelj, Kr. Petra 54
2544. KOEN Halm, trg. pom., Starca Vujadina 1
2545. UZELAC Milica domaćica, Kosmajska 34
2546. Dr BO2IĆ, priv. čln. arijevac, Cetnička 10
2547. BO2IĆ Ana, domaćlca, Cetnlčka 10
2548. UZELAC Mlroslav, Kosmajska 24/11
2549. HIRT Lujo, Izvoznik, Uzun MLrkova 5
2550. HIRT Gizela, domaćlca, Uzun Mirkova 5
2551. HIRT Jelena, Uzun Mlrkova 5
2552. HAJEK Jozef, penzioner, Zmaja od Noćaja 3
2553. Oto J. HAJEK. biv. prlv. čln., Zmaja od No- 
ća|a 3/1
2554. NAUSKA J. Kurtal, biv. prlv. čln., Zmaja 
od Noćaja 3/1
2555. SELME Lovl, udova sa ćerkom, Cmogorska 2
2556. ANAF Bojane Bune, domaćica, Gospodar Jo- 
vanova 2
2557. FIŠER Rihard, penzloner. Kosančićev venac 2
2558. SPERBER dr Ovadlja, Kosančićev venac 2
2559. ŠRAJBER lllja, blv. činovnik, Dr. Kestera 5
2560. RUBENOVIĆ Rifka, udova. Karlovačka 6
2561. NAJMAN Irena, udova, Kosančićev venac 2
2562. RABINOVIĆ Elzica, Topllčln venac 27, ru- 
munskl državljanin
2563. RUBENOVIĆ Kleret, Topllčln venac 27, ru- 
munski državljanln
2564. MARINOVIĆ Andrlja, Topllčin venac 27, ru- 
munskl državljanln
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2565. MARINOVIĆ UII, Cubrina 2, rumunskl dr- 
žavljanln
2566. VUNADI Frina. blvSi člnovnik, Admirala Ge* 
prata 60a
2567. MAJER Isldor, trg. sa porodlcom. Maršala 
Pilsudskog 24
2568. MAJER Berte, domaćlca, Maršala Pilsudskog 
24
2569. MAJER Otilija, domaćlca, MarSala Pilsud- 
skog 24
2570. MILER Jahlm, sa suprugom, čin. u penz.. 
MarSala Pllsudskog 31
2571. AVRAMOVIĆ Isak, Bosanska 22
2572. KARAGLANOVIĆ Jakov, Bosanska 22
2573. BERAHA Azriel, zlatar, Jevremova 24
2574. BARUH Blnjo, trg„ Jevremova 24
2575. AVRAMOVIć Hajlm, lekar, DuSanova 16
2576. ROTSILD Stgmund, muzlčar, Cara UroSa 17
2577. UTANER Marija, Lujza, priv. čln., Cara Uro- 
3a 8
. 2578. DORGER Makso, priv. čln., Kosmajska 22
2579. ERENFELD Marsel, biv. čln., Dobračlna 18
2580. GUTVILIG Hugo, trg. pomoćnik. Dobračina 
18
2581. ROKENSTEJN Evgen, trgovac, Rajlćeva 4
2582. MEDINA Hajlm, sa suprugom, Cara UroSa 13
2583. BRIL Aleksandar, instalater, Kosmajska 45
2584. IVKOVIĆ Jcslf, trgovac, Kosmajska 45
2585. BRIL Stefan, člnovnlk, Bosanska 15
2586. IVKOVIĆ Ludvlg, zubar, Brljanova 13
2587. KOEN Nlslm, trg. pom., Zmaja od Noćaja 13
2588. MANDIL Jakov, trgovac sa ženom, Zmaja od 
Noćala 13
2589. KLAJN Jakov, elektr. pom., Visokog Steva- 
na 4
2590. IZRAEL Aavram, blv. crkvenjak, Princa Evge- 
nlla 4
2591. ANAF Sare, Pop TaSkova 4
2592. MUNK Flllp, adv. prlpr., Dosltejeva 37
2593. MUNK Leposava, čln., Agrame banke, Doal- 
tejeva 37
2594. MESULAN lllja, starlnar, Kr. Aleksandra 59
2595. Isakovlč Jakov, trg. got. odela, Dr. Keste- 
ra 2a
2596. RAJF Imre krojački pomoćnlk, VlSnjlćeva 54
2597. BENJANIN Plnto, trg. pom„ Braće Kuzmano- 
vića 7
2598. ALADIJEN Rakila, domaćica, Braće Jugovića
2a
2599. ALADIJEN Joslp, trg. zastupnik, Braće Jugo- 
vlća 2a
2600. KOEN Anđelka, blv. čln. Mln. građ. sa po- 
rodlcom, Subotlčka 1
2601. KAS Željko, trg. agent, Brankova 18/11
2602. GERE Imre, prlv. čin., Brankova 18
2603. HERCOG Franja, ađvokat, Francuska 25
2604. FAJN Zlata, priv. čin., Oblakovska 49
2605. GOLDBERG 2ak I žena Klarlsa, majka Klara, 
Kr. Milutlna 11
2606. GOLDSTAJN Ana, priv. čln„ Knjeginje Lju- 
blce 29
2607. GABOR Nlkola, člnovnik, PaSlćeva 7
2608. GABOR Ana, člnovnica. Kn. Pavla 7
2609. GABOR Jullja, pom. droger., PaSlćeva 7
2610. BARUH Isak, blv. trg., Cubrina 3
2611. PETROVIĆ Jullja, Stojana Novakovlća 14
2612. PETROVIć Nlkodlje, Stojana Novakovlća 14
2613. SAMTER Maks, osmajska 35
2614. FINCI Lldlja, domaćlca, Koče Kapetana 36
2615. MARKOVIc Frlda-Bramer, domaćlca, Koče 
Kapetana 36/1
2616. VAJNERT Herman, krojač, MlSarska 1/11
2617. VAJNERT Emesta, lekar, MlSaraka 1/11
2618. Dezlđer SENBRUNA, mehanlčar, MlSarska 
1/11
2619. VUJANAC Branko, supruga jevrejka Irena 
Vujanac, rođ. Vajnert, Zmaja od Noćaja 9
2620. VUJANAC Irena. rođ Vajnert, Zmajo od No- 
ćaja 9
2621. ROZENBERG Lozar. trg. Radoja Domonovića 
25
2622. HERCI Emll, trg. Radoja Domonovlća 25
2623. HERCI Ksenlja. rođ lllčić. domaćica Rado- 
ja Domanovića 25
2624. HERfi Joslp, ćlnovnik. Radoja Domanovića 25
2625. Ilona FRANK. domaćlca. Rodoja Domanovi- 
ća 25
2626. ALBAHARI Olga. drž ćin. sa dvc scstro. 
2orža Klemcnsoa 10
2627. KATARIVAS Kalman, bonbondžlja. Jevrejska 8
2628. KATARIVAS Isak, bonbodžija. Molerova 48
2629. DEMAJO Devora, domaćica. Solunska 12
2630. KALDERON MlSa. blv staklorozac. Solunska 
12
2631. LUKIĆ Božidar, sekretar PTT. Kneza Pavla 1a
2632. LEVI Bukica, lekar. Francuska 5
2633. BENAVRAM Račela, domaćlca Kondina 24/11
2634. LEVI Isak. advokat. Francuska 5
2635. ALMOZLINO Hajim, trg. agent. Jevremova 8
2636. LEVI Zorica, rođ. Đorđević. domaćlca. Ko- 
sovslco 30
2637. LEVI MiSa, advokat. Kosovska 30
2638. PINTO Avram. trg. poslovođa. Dobračina 
14/11
2639. FRELIH Ranka, domaćica. Dobračina 18
2640. Aleksandra I Katarlna FRELIH, Dobračlna 18
2641. VANOSER Mihailo, privat., Dobračlna 18
2642. VANOSER Edmund, agent. Petralička 8
2643. GOLEN Selim, Vaslna 17
2644. BRAND Ladlslav, Geteova 44
2645. FRAJDENFELD Ruža. domaćica. Gusinjska 7
2646. DOBO8 Ledlslav, člnovnlk, Guslnjska 7
2647. ALTARAC Buna, trg.. Majke Jevroslme 8
2648. ALTARAC Solomon, trgovac. Majke Jevrosi- 
me 8
2649. SABITAJ Ruben, biv. trg.. Majke Jevrosl- 
me 8
2650. SIMON Isak, biv. priv. čin„ Kosmajska 31
2651. FINCI Isak sa ženom i 3 slna, stolar. Kara- 
đorđeva 23
2652. PINTO Joslf, zast. Kneza Pavla 1a
2653. PINTO Vlktor, prlv. čln„ Kapetan MlSina 9
2654. ZUMBUL Isldor, Kraljev trg 10
2655. Le|a DARSA, domaćica, Braće Nedića 6
2656. SEFLER Frldrih, trg.. Kneza Pavla 7
2657. ROMANO Azrlel, plljar. Kralja Petra 78
2658. NASIC Oskar, Jovanova 44
2659. MILIN Ana, Knj. Perslđe 54
2660. BIRNBAUM Makslmllljan, Jovanova 44
2661. BURLON Mlrljana, domaćlca. Jovana Ristlća 
9
2662. BURMAN Avram, trg„ Baba VlSnjina 24
2663. ALBAHARI Lazar, krojač, Baba Vlšnjlna 24
2664. BURMAN Sabltal. sltnlčar. Baba Vlšnjlna 24
2665. MILER Emest, Zorža Klemensoa 29
2666. MILER Valter I žena Mlrjana, Majke Jevro- 
slme 18
2667. HONIG Leo. Džordža VaSlngtona 40
2668. HAJIM Moša, prlv., žena Blanka, kćl Es- 
tera, sln Lazar, Džordža VaSingtona 6
2669. KAJON Samullo, žena Vltkorlja, čln„ Džor- 
dža VaSlngtona 6
2670. HOFMAN Slgmund, krojač. Cara Lazara 11
2671. BRUKNER Desider, stolar, Topličln venac 7
2672. HORVIC Ksenlja, domaćlca, Jevremova 35
2673. DAJČ Mlrko, blv. trg., Kapetan Mlšlna 5a
2674. KABIUO Avram, sitnfčar, Slblnjanln Janka 3
2675. KABIUO Rihard, trg. putnlk, Venlzelosova 8
2676. STEJN Nikola, prlvatlje, Llslnskog 2
2677. VAJSBERGER Aleksanđar, putnlk, Venlzelo- 
sova 8
2678. BAJIĆ Greta, domaćlca, Venlzelosova 8
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2679. PISKER Margareta, domaćica, Generala Goj- 
kovlća 10
2680. PISKER Bela, bankar, Grenerala Gojkovlća 10
2681. 6TERK Ema, radnlca, Stojana Protića 40
2682. KALEF Đoja, udova, Stojana Protlća 40
2683. MOLHO Isak, trg. agent, Njujork, Amerlka
2684. VAJSBERGER Antonlje, prlv. ćln., Str. Bana 
72a
2685. ŠIMON Lazar, trg. pom.. Prlnca Evgenlja 14
2686. LEVI Majer, zlatar. Drlnčićeva 6
2687. ERNST Olga. biv. čln.. Zetska 2
2688. NENADIC Aleksandra, domaćlca. Zetska 2
2689. ERNST Berta, blv. čln., Zetska 2
2690. AVRAMOVIć Mlle, prlv. čln.. Sarajevska 41
2691. EKSTEJN Zoltan, sa ženom. Kosovska 10
2692. BORGER Emll, hemlčar. Dž. VaSlngtona 8
2693. GUTMAN Mlml, domaćlca. Knj. Olge 23
2694. UMGAR Marko, trgovac. Vojvode Dobmjca 
42
2695. SONENVALD Franclska, Somborska 18
2696. PETROVIĆ Ena, prlvatlje, Vaslna 22
2697. VIG Villm I Hermlna, Veslna 22
2698. SENFELD Vera, domaćica. SaJkaSka 4
2699. BLAJER Mlrko, mehanlčar, Bulevar Oslobo- 
đenja 32/II
2700. FIŠER Olga, prlv. čln., Gosp. Jevremova 7 
2701..FIKSEL Maks, biv. trg. agent, Baba Vlšnjlna
46
2702. STEJN Sigmund I Lujza, Baba Vlšnjlna 46
2703. LORENT Nell, Francuska 5
2704. GAJIĆ Dragoljub, trg., Majke Jevrosime 46
2705. GAJIĆ Vera, domaćlca. Mejke Jevroslme 
46/IV
2706. KAZES Reglna domaćlca. Cubrina 2/11
2707. KAZES Marta, domaćica, ćubrlna 2/11
2708. KAZES Alfred, trg., Cubrlna 2/11
2709. LEVI Žak, čln., Prlnca Evgenlja 2/11
2710. OZMO Isak, parflmerlsta. Kneza Pavla 29
2711. HAJZNER Oton, maglstar farmaclje, Baba Vlš- 
njlna 46
2712. RAJH Georg elektrotehničar, Baba Višnjlna 
46
2713. Slmon HASON, biv. trgovac, Maršala Pil- 
sudskog 38
2714. Rašela HASON, blv. čln. Opštlnske šted.. 
Maršala Pllsudskog 38
2715. Rafalla I. AMARA, prlvatlje, Maršala Pllsud- 
skog 38
2716. Leona AMARA, biv. posrednlk, Gospodar Je- 
vremova 4
2717. MAJSL Gustav, priv. čin., KralJ. Đorđa 48
2718. VAJS Helena, domaćlca, Kraljevlća Đorđa 48
2719. RATHAUS Sara, Str. Bana 52v
2720. MIZRAHI Ješa, poslužltelj. Banatska 15
2721. ADANJA Jakov, prlv. čln., Jevremova 56
2722. ADANJA Rejna, blv. bablca, Skadarska 37
2723. ADANJA Mata, radnlk, Jevremova 56
2724. VELBERA Dezlđera, Clka Ljublna 11
2725. Josif FRENKEL, rođ. Poljak, Str. Bana 26
2726. PETER Vera, rođ. Plnto, domaćlca, Laze Pa- 
čua
2727. Mace KALMAN, amreldžlja, Takovska 30
2728. HECKO Hugo, nlkler, Balkanska 12
2729. BONDI Joll, privatlje, Slmlna 11
2730. HOLCNER Hugo, žena I kćl, bez zanlmanja. 
Slmlna 11
2731. KURĆ Miheb trgovac, Cubrina 10
2732. MEVORAH Slma, člnovnik, Bltoljska 12
2733. KONFORTI Matilda, domaćlca, Kr. Natalije 
44
2734. PINTO Moša, fotogr. pomoć. Cara Uroša 12
2735. ŠTERIĆ Dragoljub, Kneza Pavla 47/I
2736. KAC Ludvig, Inženjer, blv. Inž. Tehn. dlr.
OGB, Kn. Pavla 72 , ,
2737. DANON Solomon, trgovac, Prestolonasledni- 
ks 19
2738. SIONOVIć Menahem. trg. pom. Solunska 2
2739. ABIKUN Avram, krojač, Džordža Vašlngtona 
14
2740. PAPO Anlca, domaćlca. Džordža Vašingtona 
16
2741. SAVIĆ Vladlslav, inženjer. Starl Monopol 4
2742. SAVIĆ Marlja, Starl Monopol 4
2743. PAREUZAN Agata, supruga Mlše Aladijena. 
Dobračina 18/111
2744. FARHI Isak, biv. trg. Smlljanlćeva 22
2745. FARHI Rena domaćlca. Smlljanlćeva 22
2746. PAPO Rašela, Zmaja od Noćaja 8
2747. FARKI Emll, prlvatlje. Zmaja od Noćaja 11
2748. SOLOMON Hlldo, s porodicom. Zmaja od 
Noćaja 11
2749. KATANA Jakoba, trg. pom., Solunska 20
2750. CELEBONOVIć Johana, Karađorđeva 66
2751. MAJER Kazes, tapetar. radnlk, Solunska 20
2752. UNGAR lluš, krojačlca, Uskočka 5
2753. BARUH Davld. Obllićev venac 27
2754. ŠOSBERGER Emlla, Fabrlsova 8
2755. ŠOSBERGER Jullja, poslovođa, Fabrisova 8
2756. BARUH Hajlm, uvoznlk, Gospodar Jovanova 
47
2757. ŠVARC Olga, Kolarčeva 5
2758. NAJHAUS Allsa, nastavnica, Svetosavska 41
2759. LEVI Davld, Brankova 21
2760. BARUH Moša, llmar. Ulica 42, br. 4
2761. NAFTALI Klara, domaćica. Ulica 43, br. 33
2762. KATARIVAS Marljeta, domaćlca, Ullca 42, 
br. 4
2763. BARUH Savltaj, Ullca 42. br. 2
2764. KATARIVAS Moša, staklorezac, Ulica 42, Ml- 
rljevskl drum 1
2765. BARUH Nlslm, llmar, Ulica 42, br. 4
2766. ŠTAJNER Rifka, domaćlca, Ullca 43, br. 31
2767. PERIĆ Isak, trgovac. Francuska 45
2768. ŠANDOR Makslm, trg. zastupnlk, Kr. Marije 
81
2769. ŠANDOR Franjo I Zora, trg., Kr. Marlje 81
2770. MORDOHOJ Festa, nezaposlen, Solunska 18
2771. ELENBOGEN Islđor, I porodlca od 4 člana 
Kr. Marlje 81
2772. LAUFER Maksa, blv. adv., Dečanska 33
2773. ISAK lllja, blv. trg., Prlnca Evgenlja 6
2774. KOEN Leon, profesor unlverzlteta I lekar. 
Roz. Morton 21
2775. ILIčlć Ljubiša, pravoslavac, Rad. Domano- 
vlća 25
2776. ILICIć Tatjana, domaćlca Rad. Domanovlća 25
2777. POPER Maks, priv. nameštenlk, Francuska 49
2778. PAVLOVIĆ Vera, domaćlca, Francuska 49
2779. MARKOVIĆ Vida, rođ. Rankovlć domaćlca. 
PrAn^iKžlfA
2780. ŠIMON Jakov, čin., Mondllova 4
2781. šlMON Buklca, rođ. Beraha, Mondllova 4
2782. KOMON Solomon, telalln, Kr. Aleksandra 42
2783. SARFATI Nislm, starlnar, Kr. Aleksandra 42
2784. BARUH Benka, duvandžija, Kr. Aleksandra 42
2785. PINTO Ane, domaćlca, Al. Nenadovića 38
2786. PAPO Matllda, domaćlca Al. Nenadovića 38
2787. Ivellna KANT, domaćlca, Kr. Aleksandra 36
2788. KANT Reglna, domaćica, Kr. Aleksandra 36
2789. DAVIČO Soka, domaćlca, Str. Bana 44
2790. DAVIČO Jakov, penz., Str. Bana 44
2791. DAVICO Moša, biv. trg., Kraljev trg 22
2792. MEVORAH Rašela, udova, Jevrejska 10
2793. MEŠULAN Solomon, prlv. čln., Jevrejska 10
2794. KONFINO Naftali, šofer, Jakšlćeva 2
2795. HERCOG Malvina, domać., Đušlna 31
2796. KON Elza, domaćica, Jovanova 28
2797. BAH Franja I Elvira, čln., Kr. Natalije 19
2798. DAVIDOVIĆA Save Nikola, trg., Kneza Pavla 
22
2799. DAVIDOVIĆA N. Milica, Kneza Pavla 22
2800. ŠVARCENBERG Žlga, čin., Clka Ljubina 10a
2801. KOEN Leon, rentljer, Bosanska 26
2802. MILlć Aleksandar, trgovac, Palmotlćeva 21/11
400 J. Veselinović
2803. FELDBAUER Ivan, trgovac, Gospodar Jevre- 
mova 59
2804. FELDBAUER Ruža, domaćica, Palmotićeva 
21/11
2805. FELDBAUER S. Ernest, činovnlk. Palmotićeva 
21/11
2806. FELDBAUER S. Slmon. člnovnik. Zetska 21
2807. DEMAJO Stevan, trg. agent, Slmina 11
2808. FLIKER Komellja, priv. čin., Gundulićev ve- 
nac 16
2809. STRAJT Berta, penzionerka, Gundulićev ve- 
nac 16
2810. ELIZEROVIĆ-PEREC Katarina, Gundullćev ve- 
nac 16
2811. BERGER Pavle, lekar, Nikole Spaslća 2/IV
2812. KOEN M. Marfco, trg. putnlk, Zmaja od No- 
ćaja 12/IV
2813. FARKIc H. MoSa, trgovac, Zetska 21
2814. BANDI M. Jakov, krojač, Zetska 2
2815. KABILJO M. Jahljel, tapetar, Jevrejska 20
2816. LIPER Bartol, priv. ćln. Voj. Anđelka 30
2817. BARARON A. Slma, Skenderbegova 6
2818. PAPO Santujlo, krojač, Srbobranska 12
2819. PAPO Rifka, domaćica, Srbobranska 12
2820. KENT R. Rea, domaćlca, G. Jovanova 49
2821. GEDALJA Julius, prlv. čln., Kneza Pavla 22
2822. Dr MLADENOVIĆ LJubica, Cara Nlkole 35
2823. ŠENTAL Matilda, žorža Klemensoa 4
2824. MANDIL Matilda, krojačlca, žorža Klemen- 
soa 4
2825. FUKS H. Jozef, Kralja Petra 54/1
2826. KABILJO B. Mento trgovac, Dositejeva 51
2827. KABILJO B. Mlka, trgovac, Pašlćeva 20/V
2828. GEORGENBERGER Adela, Kosmajska 33
2829. CIKLAJI Julije, trgovac, Takovska 40
2830. MENAHEN Rebeka, domaćlca, Cara Uroša 12
2831. ALKALAJ Joslf, blv. poslovođa, Kralja Petra 
26
2832. HOHNER Vllhelmlna, domaćica, Gospodar Jo- 
vanova 65
2833. AJZLER Dezider, poslovođa, Vojvođanska 28
2834. ABINUN J. Josif, slovoslagač, Kapetan Mlšl- 
na 9
2835. KLAJN Franja, advokat, Zetska 3
2836. VEJS Andor, zanatlija, Zagrebačka 4
2837. KLAJN Artur, biv. prlv. čin., Zagrebačka 4
2838. STRASBERGER Julijana, Kralja Petra 8
2839. STRASBERGER A. Mlrko, trg. agent, Kralja 
Petra 8
2840. KREBS Baruh, zlatar, Poenkareova 32
2841. Dragutln J. PROSEN, Kralja Ferdlnanda 2
2842. SPASOJEVIć V. Miodrag, artllj. kapetan I 
kl., Majke Jevrosime 22
2843. FIRST Leopold, Hilendarska 30/11 ©
2844. SAMUILOVIć B. Izrajlo, obućar, Kapetan 
Mlšlna 29
2845. BARUH M. Natan, trgovac, Dobračlna 22
2846. BARUH A. Ela, domaćica, Dobračlna 22
2847. MANDIĆ Lj. Isldor, optlčar, Palmotlćeva 21
2848. KOVAć Josip, Hllendarska 23
2849. KLUG R. Arpad, biv. železničar, Sarajevska 
31
2850. ENGEL A. Leo, prlv. čin., Stanoja GlavaSa 3
2851. PETROVIć Veljko, Vaslna ul. 22
2852. RADINGER Leopoldlna, privat., Zeleni ve- 
nac 6
2853. BADER Ana, priv. Zeleni venac 6
2854. MELAMED S. Moric, krojač, Jevrejska 4
2855. KATAN Benko, trg. pom„ Jevremova 7
2856. FIŠER Ervui, stud. veterine, Jevremova 7
2857. PAPO David, trg. zast., Balkanska 34
2858. AVRAMOVIĆ Jakov, blv. trg., Balkanska 34
2859. LEVAI E. Lenka, Vlsokog Stevana 2a
2860. RIVĆES Helena, Knjeginje Ljubice 13
2861. BLAU H. Eugen, Vladetina 5
2862. STOJANOVIĆ Jovan, Pop Lukina 7
2863. AZRIEL S. Jozef, Princa Evgenlja 23
2864. AZRIEL S. Blanka. Princa Evgenija 23
2865. KOVACEVIĆ M. Vera, Princa Evgonlja 23
2866. ŠTAJN L. Aleksandar. Dušana Alimplća 1
2867. BAš Aladar, trg. zast.. Kosmajska 16
2868. FURST Ana. krojač. rad. Kncza Pavla 7
2869. FURST dr Klara. lekar. Knoza Pavla 7
2870. AVRAMOVIĆ H. Moša, trg. pom . Kralja Pe- 
tra 71/IV
2871. DEMAJO Gizela, krojačica. Simina 11
2872. KOEN Adolf. prlv. ćin.. Simina 11
2873. KOEN Lea. domaćica. Prlnca Evgonija 18
2874. KOEN Josif. krojačkl radnik. Princa Evgonl- 
ja 6
2875. ALMOZLINO Nislm. Durićova 23
2876. MANCE A. Vinko. trgovac. Petrogradska 13
2877. MANCE V. Marta. domaćlca. Petrogradska 13
2878. LAZAREVIĆ Robert, I Vltma, priv. čln.. Pal- 
mctićeva 3
2879. Eugen i Elizabeta LAZAREVIC, drž čin . Ka- 
rađorđeva 5O/III
2380. RADOSAVUEVIC Nlkola. biv služb Min. 
fln.. Jaše Prodanovića 72
2881. KOEN S. Halm, priv. čin. Lisinskog 7
2882. Olga KOEN-KUZMANOVIC. nastavnica. Lisin- 
skog 7
2883. KOEN Rifka i Žanka. Lisinskog 7
2884. SIJON J. Avram. obuć. radnik. Voj. Sava- 
tija 10
2885. Udova BENCION Janka. domaćica, Kralja Pe- 
tra 71/IV
2886. BENCION Bemat, trg. putnik. Kraljo Petra 
71/IV
2887. GOLDšTAJN Levl, krojačica. Kolarčcva 5
2888. GOLDŠTAJN Vilhelm, Pašićeva 7
2889. ROZENŠTREJH Fanl, Kolarčova 5
2890. EJZENBERG Bela, domaćica. Kolarčeva 5
2891. HAUZER Mirko, vlr!inista. Skadarska 22
2892. LIPKOVIĆ Makso, priv. čin.. Loznička 11
2893. KALMAR Jovanka, domaćica. Vlajkovlćeva 6
2894. Dr MOšlĆ MoSa. lekar. G. Jevremova 44
2895. AŠEROVIĆ J. ASer, Seširdžija. Sazonova 5
2896. AŠEROVIĆ A. Isak, blv. honorar. zvanlčnik, 
Gr. Poglavarstva, Kr. Aleksandra br. 222
2897. MOS1Ć J. Vlnka, domaćica, Jevremova 44
2898. MOšlĆ Isak, priv. čin.. G. Jevremova 44
2899. MOŠIĆ GerSon, menjač. G. Jevremova 44
2900. EZRA T. Mila, udova, Požarevačka 15
2901. PAPO R. Josif, priv. namešt.. Požarevačka 
15/IV
2902. BEJOSIF M. Joslf, trgovac. Požarevačka 15/IV 
2803. GRUNFELO Arpad, činovnik, šantlćeva 9
2904. ISAKOVIĆ Josif, trgovac, Gospodar Jova- 
nova 40
2905. ELIAS Solomon, člnovnik, Kraljice Natallje 
62—66
2906. AVRAMOVIĆ A. Soka, domaćica. Kralja Pe- 
tra 71/IV
2907. Udova Matilda GELER, domaćica, Kralja Pe- 
tra 71/IV
2808. PINTO Olga, domaćica, ĐuSina 28/1
2808. LAJTNER Ela, priv. čln.. ĐuSina 28/1
2910. šULC Matllda, Zivka Davidovića 43
2911. ŠULC Bela, trg. pomoć., Zivka Davidovlća 43
2912. AVRAMOVIĆ H. Avram, trg. zastup., Kra- 
IJa Petra 71/IV
2913. AVRAMOVIĆ H. Josif, biv. trg., Dušanova 
16/1
2914. AVRAMOVIĆ J. Ester, domaćica, Dušanova 
16/1
2915. ARUETI Bela, bivša garderoberka, Maršala 
Piisudskog 41
2916. AVRAMOVIĆ H. Ruben, namešt.. Prest. Pe- 
tra 23
2917. VRBAŠKI S. LJublca, domaćlca. Voj. Gll- 
gora 71
2918. VRBAšKI S. Stevan, trg. zastup., Voj. Gli- 
gora 71
scho
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Dopis Gradskog poglavarstva u Beogradu Feldkomandaturi 599 u vezi propisa ”ko se sve 
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IIpeMa 9 11 Hape^đe Ko/a oe ozihooh «a .eBpe.le h naraHe 
?6Bpe,iH h oynpyHHHUH jeBpeja Mopa,1y y pony oa 10 AaHa npeno 
Hafl/ieKHe onmTHHe cBora MeoTa OTaHoiatba hjiu npeđHPatta npnjaBHTH 
OKpy«Hoj KOMaHAH OBOj HM6TaK oa Ha HaqeHeM r^e oe oBa,1 Ha-naaH.
Ha oohob^ 2 9b 3aK0Ha o rpa/zoKHM onfflTHHaua
H A P E n .1 H M:
Ha npH.iaBe o nweTKy /cbi e,1a h oynpysHHKa Bpe ja 
PpanoKoM nor^aBapoTBy npnua, opeby,1e h ^ocTaBAa OKpy»Hoj 
KOMaHflH IlpaBHH 0T06K.
IHe® IlpaBHor oToeKa o/ipe/inhe o/iyKĆeHHKe koJh he 
npnjaBe npnMaTH, opeJjHBaTH h flooTaBAaTH OKpyHtHoj KOMaH/iH y 
Deorpa/iy.
# PEE'inp 
VnpaBHor ofleAeaa^
•i
APXHBM.“ y aKTa, nouiTo ,1e oBa Hape^da paonnoaHa 
lipaBHOM oToeKy.~
4. VI. 1941 , JU'PEKjTOP,K
nPETCEflHVTK 
rpa/iOKe oninTHHe,
Naredba predsednika Gradske opštine da Pravni otsek izvrši primanje i sređivanje podataka 
o prijavljenom imetku Jevreja i Cigana
V 
* t
y n P A BH 0 U OAEJbEfcJ
3 bobh § 11 HapeAđe o npMjaBJbHBaH»y hmobhh6 JeBpeja 
h UMraHa, a npeMa HapeađH r.npeTceAHMKa II Bp.3891 oa 4 jyna 
1941 roAHHe,HSBeiHTaBa ce to OAejbeae jja je koa OBora OrceKa 
npMjasHJio CBojy hmođhhj 34?4 jespeja h AHrana.
IlpHjaBe cy noAHomeHe y AynnMKaTy,tmko Aa ce yHHKaT 
HMa AOCTaBMTH OKpyxHoj komhhah y BeorpaAy a AjnnHKaT ocTaje sa 
apxnBy ynpaBHor OAejfeeaa.
Kbko je nocao oko npnua&a m cpeijHBasa rrpnjaBa koa 
OBora OTceKa saBpmeH,TO je noTpeČHO yHHKaTe npnjaBa AocTaBMTH 
OKppsuoj KOManAM.- Ms HapeAOe r.IIpeTceAHMKa bhah ce Aa AOCTaBJtaae 
OKpyxHoj komhhah Tpeča Aa Bpmn IIpaBHH otcck.— Me?>yTHM,obom OTceKj 
je HeMoryUe nocTynnTH no npeA&eM hs cneAehMx pasjiora : 
1/ mTo OĐaj Otcsk He Mose onmTHTM HenocpeAHo ca 0KpyxHOM KouaHAos 
2/ mTo Otcbk Hena MHHOBHna KojH Aođpo M8Aajy HeiianKHM jesHKov i 
3/ hto IIpaBHH OTceK HOMa hh jeAHy MamHHy sa nncaBe naTHHHiioM.
C Tora ce moah ynpaBHo oAej&e&e Aa npeAysne CBe mTO 
je noTpeČHo oko AocTSBjtaH>a cnacKOBa h npnjaBa hmobhhg jespeja ■ 
UMrana - OKpyimoj komhhab y BeorpaAj’.
Hpajior : cnMcax cavM9$ upnjaBa y ynHKaTy.-
APXFBF." y hktel, nomTO Je no npeA&eM no OTyn.se ho.
Izveštaj šefa Pravnog otseka o tome da je imetak prijavilo 3437 Jevreja i Cigana
Moia Mevorah, portret VMe Mevorah, 
Tel Aviv, 1958. godine
J. Veselinović 401
2919. DAJC Emlla Hllda. domaćlca. Pop Lukina 21
2920. DAJC Emil. Pop Lukina 21
2921. DAJC Avgusta, domaćlca. Pop Luklna 21
2922. DAJC Hans, učenlk. Pop Luklna 21
2923. BAHRIH Valter, tehnlčar. Knjeglnje Persl- 
de 54
2924. TUVI S. Isak, činovnlk. Dosltejeva 47
2925. BIHLER Mlrko, hemičar. Draže Pavlovića 26
2926. SOLJOM Stevan, Industr.. Takovska 9
2927. PRŠIC Mitorad. činovnlk, Kosmajska 6/IV
2928. PRSIĆ Olga, domaćica. Kosmajska 6/IV
2929. BRIL Elza, udova. Kosmajska 6/IV
2930. Dr KLAUSNER Sigfrid, Kneza Pavla 1a
2931. KLAUSNER Marija. Knezo Pavla 1a
2932. KLAUSNER Natallja, Knoza Pavla 1a
2933. ARON B. Nislm, plljar, Knjeginje LJublce 46a
2934. VERBER Artur, Jevremova 30
2935. KON Helena, Dobračlna 14
2936. FLIGELMAN Roza, Dobračlna 14/IV
2937. MANDILOVIĆ Benko, Dlm. Tucovića 8 
2936. Dr MANDIL Sarina, lekarka, Kneza Pavla
47/11
2939. MENDIL Regina, Kneza Pavla 47/11
2940. MANDIL Suzana, Kneza Pavla 47/11
2941. Dr KALDERON H. Jakov, Kneza Pavla 47/11
2942. SELSKI Ela, Kraljlce Marlje 123
2943. KONFINO N. Ceda, blv. šofer, Kraljlce Ma- 
ri|e 123
2944. SELSKI M. Đldo, rent., Kraljice Marije 123
2945. GROSMAN Famel, Kosmajska 19
2946. GROSMAN Emll, Kosmajska 19
2947. SIDON Margareta, Kosmajska 19
2948. SLANG F. Ignjat, gl. rabin, Kosmajska 19
2949. GRUSMAN Arnold, kantor, Kosmajska 19
2950. OVADIJA M. Marko, trgovac, Solunska 12
2951. OVADIJA M. Illja, trgovac, Solunska 12
2952. KOLMAN Olga, domaćlca, Džordža Vašlng- 
tona 32a
2953. KOLMAN R. Božidar, člnovnik, Džordža Va- 
šlngtona 32a
2954. LEVI G. Roza, domaćica, Kralja Petra 44
2955. Inž. DAVID Emll, Kralja Petra 44
2956. Dr BIRNBAUM Rihard, advokat, Kralja Pet- 
ra 44
2957. LEVI M. Vinuša, domaćlca. Fruškogorska 8
2958. EVI B. Klarlsa, člnovnlca, Fruškogorska 8
2959. LEVI M. Benclon, trg. zastupnlk, Fruškogor- 
ska 8
2960. SEMO Hajim, trgovac, Cubrlna 2a
2961. ŠVANRCENBERG H. Slavko, portlr, Kr. Alek- 
sandra 83
2962. ABENSON Binja (masa) iz Niša, Kosmaj- 
sko 31
2963. Arh. Adolf SABO, Topllčln venac 7
2964. Berta SABO, Topllčln venac 7
2965. Dr Aleksandar POPOVIĆ, Braće Jugovlća 
5/III
2966. KLAJN Makso, prlv. čin„ Brankova 12
2967. KLAJN Kurt, prlv. čin„ Brankova 12
2968. KAC Stevan, časovnlčar, Marka Trinkovlća 38
2969. ELIJAS Jakov, poslovođa, Zmaja od Noćaja 13
2970. LEVI E. Lazar, Kralja Petra 61
2971. Dr RUSO D. Menahem, Strahlnjlća Bana 7
2972. RUHTER Adolf, prlv. čln„ Kraljev trg 10
2973. FURMAN Ernest, Kraljev trg 10
2974. SINGER Paula, prlv. čln., Kraljev trg 10
2975. GOLOCEVAC Radomir, Dobrlnjska 1/11
2976. BJanka SALOM, Braće Jugovlća 2a
2977. SALOM Flora, Braće Jugovlća 2a
2978. SALOM Ješua, Braće Jugovića 2a
2979. BOŠKOVIĆ Franjo, priv. čln„ Prote Mate- 
je 31
2980. BOŠKOVIĆ Vilma, prlv. čin„ Alekse Nena- 
dovlća 34/1
2981. GUCMAN Antonlje, Alekse Nenadovića 34/I
2982. FIRST Morlc, inkas., Karađorđeva 69
2983. ALKALAJ Olga, Kraljeg trg 22/1
2984-. ALKALAJ M. 2ako, Kraljev trg 22
2985. ALKALAJ J. Moša, Kraljev trg 22
2986. ALKALAJ J. Soflja, Kraljev trg 22/V
2987. ALKALAJ I. Bukas, Kraljev trg 22
2988. GRABER šarlota, Pančevo
2989. MINKUS Hugo I Olga, Starl BočeJ
2900. VASERMAN Pavle, trgovac, Kr. Alekasndra 5
2991. Dr GLANC Avram, advokat, Đušlna 28
2992. RATKOVIĆ H. Feodor, zastup., Kralja Alek- 
sandra 43
2993. RATKOVIć Natallja, domaćica, Kralja Alek- 
sandra 43
2994. FIRST Ferdlnand, 2orža Klemansoa 29/1
2995. ŠTAJN Hermina, domaćica, Kolarčeva 5/stan 
br. 9
2996. ŠVARC Mana, kozmetičar, žorža Klemansoa 1a
2997. VAJS Slavko, frizer, žorža Klemansoa 1a
2998. STANOJEVIć Tlhomlr, advokat, Negotinska 12
2999. LANDA Aleksandar, činovnik, Sarajevska 41
3000. LANG Emestlna, domaćlca. Skenderbegova 10
3001. šTRIMPEL M. Amold, člnov., Skenderbego- 
va 10
3002. šTRIMPEL Hajnrih, tehn., Skenderbegova 10
3003. SIGETI L. Geza, Dragačevska 17
3004. Dr KLAJN Vladlmir, Dragačevska 17
3005. I2AK Leon, Dragačevska 17
3006. RUDOLF Luka, Terazije 27
3007. JERMOVić Blanka, priv. čln„ Dušanova 29
3008. BINDER Rlhard, Akademska 18
3009. ARON Sarma, udova, Cara Uroša 9
3010. FUKS Jelena, prlv. čin„ Bosanska 6
3011. KOEN Frida, domaćica, Prestolonasl. trg 12
3012. PAPO D. Salamon, trgovac, Kosmajska 6
3013. LEVI Silvio, Gllda, trg. pom„ Kosmajska 6
3014. Dr MOSBAHER Eduard, Kralja Milana 20
3015. Samuel A. LUSTIG, blv. trg., Nlška 16
3016. AVRAMOVIĆ B. Lazar, biv. trg., Jovanova 77
3017. PETKOVIĆ Vojka, advokat, VoJ. Anđelka 18
3018. MOJSILOVIĆ M. Olga, domaćlca, Maršala 
Pllsudskog 27
3019. ALBAHARI I. Marko, blv. trg. zastup., Mar- 
šala Pllsudskog 27
3020. KATARIVAS N. Glzela, domaćlca. Niška 16
3021. ŠMALC Jozeflna, domaćlca, Niška 16
3022. KENIG Hermlka, domaćica, Nlška 16
3023. PINKAS H. Majer, blv. trg., Kapetan Mišlna 7
3024. ŠEFER JuliJa, domaćlca, Hilendarska 38
3025. LUKA Oton, mag. farm„ Terazije 27
3026. KRIMNUS Jaša, posred., Balkanska 6
3027. ĐORĐEVIĆ Dragomlr, Krunska 2a
3028. Vera Dragomlra B. DORDEVIČA, rođ. Alka- 
laj, Krunska 2a
3029. ZAKS Samullo, inženjer, Kn. Mihajlova 24
3030. ZAKS Moša, Kn. MihaJIova 24
3031. BLA2ENOVIĆ GROS Vladimlr, Blrčaninova 28
3032. Allka BLA2ENOVIĆ GROS, BirČanlnova 28
3033. GROS Jelena, Kneza Pavla 1
3034. MAJER Joslf, Zmaja od Noćaja 12/IV
3035. MAJER Luna, Zmaja od Noćaja 12
3036. GABAJ Žaneta, Zmaja od Noćaja 12/IV
3037. GABAJ Gracije, Zmaja od Noćaja 12
3038. DIRNAB Albert, Koče Kapetana 20
3039. KLAJN Albert, prlv., Strahinjlća Bana 48
3040. KONFINO Jellsaveta, Kraljlce Natalije 17a
3041. MANDIL Moša, KralJIce Natallje 17a
3042. KATAN H. Mons, adv. prlpr., Prestolonasled.
trg 12
3043. RUSO J. Jakov, posrednik, Prestolonasled. 
trg 12
3044. KOEN Marljana, domaćica, Prestolonasled. 
trg 12
3045. KATAN I. Haim, stolar, Prestolonasled. trg 12
3046. MARKOVIć Sllvera, domaćlca, Maršala Pil- 
sudskog 38
3047. OVADIJA M. Jakov, ađvokat, Hllendarska 5
3048. FRAJBERGER Hugo, prlv. čln„ Maršala Pll- 
sudskog 38
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3049. KALĐERON J. Juda, metlar, Petranlčka 4
3050. CELEBONOVIČ Stevan, Karađorđeva 65
3051. Scfija J. ALKALAJ, Kraljev trg 22/1
3052. Dr Dušanka NEDIĆ, Stjepana Radlća 7
3053. Dr Ana Marlja HOHOVIC, Štjepana Radlća 7
3054. HOROVIC S. Kometa, Stjepana Radlća 7
3055. HOROVIC Elza, Stjepana Radića 7
3056. VAJS S. Sima, trg. zastupnlk, Sajkaška 1a
3057. ŠAFER Eleka, ženskl krojač, Knjeglnje 01* 
ge 34
3058. SENBRUN Sarlota, frlzer, Kosovska 39
3059. VAKSMAN Roza, domaćica, Kosovska 39
3060. OSTROGOVSKl S. Vladlmlr, Đevđelljska 31
3061. OSTROGOVSKI S. Vladlmir, Đevđelljska 31
3062. CVIBAH Valerija, Novosadska 3
3063. HOHNER A. Bemard, elektr., Prepolačka 10
3064. NAJMAN Isldor, Dalmatlnska 21
3065. NUSBAUM Munje I žene Sarike, Llslnskog 2
3066. KOEN A. Jakov, Francuska 22
3067. PAPO Salomon, člnovnlk, Mladonagorlčan- 
ska 10
3068. POPOVlć Aleksandar, Knjeginje Ljubice 
23/111
3069. PIJADE S. Heskija, Knjeglnje Ljublce 23/111
3070. PIJADE Samuilo, biv. fotograf, Mladonagorl- 
čanska 10
3071. VEJNBERGER Jozeflna, čede Mljatovlća 1
3072. KALDERON Žarko, adv. pripr., Džordža Va- 
šlngtona 6
3073. KALDERON Ester, Džordža Vašingtona 6
3074. REZNIKOV P. Georglje, Kneza Pavla 1a
3075. REZNIKOV Valentina, Kneza Pavla 1a
3076. KAMPUS Anula, Sarajevo
3077. DRAGOJEVIĆ Jevrem, KralJ. Marlje 87/1II
3078. DRAGOJEVIć Jelena, Kralj. Marlje 87/111
3079. STAJNER Margarita, Strahinjića Bana 43
3080. STAJNER Hans, Strahlnjlća Bana 43
3081. STAJNER Kurt. Strahlnjića Bana 43
3082. GINTER Samek, Strahlnjlća Bana 43
3083. GOLDFINGER Edita, Strahlnjlća Bana 43
3084. GOLDFINGER Erustlna, Strahlnjlća Bana 43
3085. STERN Mira, čede Mljatovlća 1
3086. GOLDSTAJN Irena, Vlajkovlćeva 15
3087. BRUK J. Joslp, prlv. čin., Jug Bogdanova 19
3088. SINGER Emii, Ravanička 31
3089. KAZES M. Žarko, Majke Jevroslme 50/11
3090. RADO žlga, pekar, Zeleni venac 10
3091. ALKUSER Ješua, biv. trg., Solunska 18
3092. MANDIL Josif, Dušanova 16/11
3093. PELOSOV Buklca, domaćlca, Dušanova 16/11
3094. ALTARAC Blanka, domaćica, Dobračina 54
3095. FREJND Tibor, čln., Dellgradska 30
3096. FREJND Ema, domaćlca, Dellgradska 30
3097. KELNER Eugen, blv. trg., Knjeglnje LJublce
3098. Udov. KOVAč A. Jelena, Knjeglnje LJublce 23
3099. KELNER Jullo, blv. trg., Knjeglnje LJublce
3100. Dr DAVIDOVIć Solomon, lekar, Strahinjića 
Bana 25
3101. DAVIDOVIć Allgretl, udova, Nlkole Spasl- 
ća 21
3102. DAVIDOVIć Marsela, trg. stoke, Nlkole Spa- 
gića 2
3103. DAVIDOVIĆ Karlo, bolesnlk, Nikole Spasl- 
ća 2
3104. STAJNER Martin, krojač, Str. Bana 43
3105. BOJIĆ Milan, trg., Kapetan Mlšlna 30
3106. BOJIĆ Milena, domaćica, Jovanova 30
3107. BJELI Marlja, rođ. Vujlć Braće Jugovlća 17
3108. BJELl Jovan, Braće Jugovlća 17
3109. STEINER Flora, KnJ. LJublce 6
3110. KONORN Egon, žena I dete, KnJ. LJublce 6
3111. STAJNER Matllda I Fanl, Francuska 48
3112. STAJNER Ana, Francuska 48
3113. STAJNER Harman 1 MaJcs, Francuska 48
3114. MACLIJAH Jakov, prlv. čln.. Vls. Steva- 
na 1
3115. BENVENISTI Berta sa sinom Mlkšom, Jova- 
nova 8
3116. HOROVIC dr Hugo, lekar. Prestolonasled- 
nlkov trg 7
3117. MARIĆ Sreten, Južnl Bulevar 29
3118. ISAHA Isaka, trg.. Kr. Natalije 13
3119. SABANA Moše, svešten., Kr. Natallje 13
3120. SABANA Davld, čln.. Kr. Natallje 13
3121. Hlajm SABANA, Kr. Natallje 13
3122. Jevrejska sefardska verolspovedna opštlna. 
Kr. Petra 71
3123. Jevrejska verolspovedna opštlna. Kosmajska 19
3124. Savez Jevrejskih verolspovednlh opštlna, KnJ. 
LJubice 34
3125. ASENDORF Herš, Bitoljska 27
3126. HAJDUSKA Rebeka, domaćica. Bitoljska 27
3127. TODOROVIĆ Lazar, čln., Dim. Tucovlća 24
3128. TODOROVIĆ LJIIJana, Dim. Tucovlća 24
3129. SINGER Marko, čln., Drinčlćeva 9
3130. SASON David, Rige od Fere 11
3131. PIJADE Joslfa, blv. fotograf. Senjanlna Ive 2a
3132. MARIĆ Mišrahl, Kosmajska 34/1
3133. ROT Emll, Poenkareova 32
3134. ROT Dorđe, člnovnik. Trnska 11
3135. ROT Olga, rođ. Knebl (arijevka). Trnska 11
3136. KATALIAN Bitl, I žena mu Mirljam, biv. 
služb. OGB, Marš. Pllsudskog 41
3137. DADON Cadlk, Grahovska 1
3138. GERSON Ovadlja, rad. Dr. Dračka 8
3139. HIRIM žak, Slmlna 9a
3140. DEKIĆ D. Nlkola, VoJ. Luneta 52
3141. HANANI Rašela, starlnar, Braće Nedlća 2
3142. HOROVIC Haim, Prlmorska 10
3143. SABATAJ Altarac, trg. pom., Ivanbegova 9
3144. ALBAHARI Danilo, Svetozara Markovića 6
3145. AVRAMOVIĆ Moša, poslužitelj, Stjepana LJu- 
biše 19
3146. BUKUSA Mandila, plljar, Stjepana Lljublše 
19
3147. MENAHEM Bora, plljar. Svetozara Markovl- 
ća 6
3148. LEPKOVIĆ Alfred, autotehn. čln.. Cara Nl- 
kole II
3149. SREK Aleksandar, automehan. Topolska 14
3150. KOEN N. Netl, domaćlca. Jevremova 7
3151. MIRKOVIĆ Stanoje, muzikant, Jatagan-mala 5
3152. MARINKOVIĆ Branlslav, muzlkant Jatagan- 
-mala 35
3153. FRIDBRUDER Brlgita, krojačlca, Subotlčka 30
3154. SENFELD Karlo, ženski krojač, Subotlčka 30
3155. SENFELD Karolina, domaćlca, Subotlčka 30
3156. ALTARAC 8. Jakov, elektr., Jevrejska 16
3157. ROT Suzana, čln., Knjeglnje Olge 5
3158. KONFINO M. Moša, maglstar, Kralja Mllu- 
tlna 50
3159. GOSTOVIĆ A. Stevan, pekar, Braničevska 25
3160. GOSTOVIĆ St. Margita, Branlčevska 25
3161. LUNGINOVIĆ M. Bogoljub, čln., Knjeginje 
OIqo 34
3162. ILIĆ P. Aleksandar, tlpograf. radnlk, Gvoz- 
danovlća 21
3163. DEMAJO Buklca, Knleglnje Olge 34
3164. FISER Lajoš, prlv. čin., Zmaja od Noćaja 
5/III
3165. LUZIN Ela, prlv., Jovanova 8
3166. GERLE Margit, penzlonerka, Pašlćeva 7/V
3167. ROZENCVEJG Hejnrih, Kralja Aleksandra 61/1
3168. KOEN A. Avram, člnovnlk, Zmaja od Noća- 
Ja 1
3169. BENARIJO J. Leon, blv, trg., Gračanlčka 16
3170. Selma HAIM, domaćloa, Gračanlčka 16
3171. JOSIFOVIĆ Sofija, domaćica, Kapetan Mlšl- 
na 25
3172. BEK Judlta, udova, Safarlkova 4
3173. RADENIK Jakov, VoJ. Blažete 5
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3174. HAJON A. Davld, trg. agent.. Račkoga 7
3175. ALTARAC Samullo, Orlovlća Pavla 9
3176. TODOROVIĆ LJubomir, Stevana Prvovenča- 
nog 88
3177. ERIH Todor, bank. čin.. Cara Uroša 6
3178. Helena LEVI VEJNER, prlv. čln.. Rajlćeva 14
3179. LEDERER Ana, domaćlca. Dosltejeva 15
3180. LEDERER K. Bendrih, blv. trg. zast., Doslte- 
Jeva 15
3181. PETROVIĆ R. Ljubodrag, člnovnlk, Hartvlgo- 
va 29/111
3182. PETROVIĆ Marlja-Beraha, Hartvlgova 29/111
3183. HOLENDER Ignjac, Kralja Petra 75
3184. VUKIĆ Oskar, člnovnlk, Slsak, Hrvatska
3185. Ruben ME8ULAM, fotogr. pom.. Grahovas- 
ka 1
3186. ELIJAS Uzmol, knjlgovezac, Varvarlnska 15
3187. SIMIć Dušan, Strumlčka 59
3188. FINSTERBUH Bemard, Mlloša Vellkog 27
3189. CVETKOVIĆ Branka, domaćica. Hadži Ml- 
lentljeva 11/1
3190. RAJNER Alojz, člnovnik. Zadarska 10
3191. RAJNER Ivo, radnlk, Zadarska 10
3192. REVES Irma, domaćlca, Gospodar Jovano- 
va 18
3193. STEVANOVIĆ Bogdan, činovnlk, Knjeginje 
Perslde 54
3194. STEVANOVIĆ Ana, domaćlca. Knjeglnje Per- 
slde 54
3195. RAJCEV Makso, trgovac, Dečanska 33/1
3196. LAZAR žoljko, Dezider, činovnlk, Kralja 
Bodlna 3
3197. DAJČ Adolf, Kralja Bodlna 3
3198. RUSO Serka, devojčlca, Strahlnjlća Bana 29
3199. ROT A. Aleksandar, kelner, Ivanbegova 6
3200. ROT Hujza, Ivanbegova 6
3201. MANDILOVIĆ Ruža, radnlca. Strahlnjlća Ba- 
na 18
3202. VINTER B. Samullo, trgovac, Osmana Đukl-
19
3203. VINTERSTAJN Irena, domaćlca Gundulićev 
venac 37/1
3204. JOVANOVIĆ Ruža, rođ. Vlnterštajn, Krunska 
36
3205. Dr Berhard, fon PAVLINOVlć, Prestolonas- 
lednlkov trg 31
3206. Inž. Paul ton PAVLINOVIć, Poenkareova 24
3207. Aranka fon PAVLINOVIC, Poenkareova 24
3208. KRENBERGER Ela, čln., Korn. Stankovlća 12
3209. BRAUN Fridrlh Dragomlr, čln., Kom. Stan- 
kovlća 12
3210. Dr ALKALAJ MlSa, advokat, Nlkole Spaslća 3
3211. ALKALAJ Marlja, domaćlca, Nlkole Spasića 3
3212. PRINC Marglta, krojačlca Knez Mihajlova 
7/11
3213. MEVORAH J. Mevorah. čin., Kablaraka 2
3214. SAVIĆ M. Mlodrag, Jatagan-mala 2
3215. FUKS Flllp, trg. posred., Kneza Pavla 3
3216. Dr GLANČ Marcel, člnovnlk, Cara Uroša 
19/11
3217. Inž. MAJZL EmH, Cara Uroša 19/11
3218. VEJS LJudvlg, člnovnlk, Skadarska 41
3219. NIKOLIĆ M. Illja, muzlkant, Voj. Prljezđa 17
3220. VASILJEVIĆ Kahta, domaćlca, Tetovska 30
3221. VASILJEVIĆ L. Sava, rad., Tetovska 29a
3222. DAVIDOVIĆ R. Davld, trg. pom., ćorovlće- 
va 15
3223. DAVIDOVIĆ R. Jaša, kond., Ljube Davidovi- 
ća 41
3224. ERGAS Isak, krojač. rad., Prlnca Evgenija
3225. FRANK Llli, radnlca, Poenkareova 5/1
3226. FRANK Avgusta, domaćica, Poenkareova 5/1
3227. Masalno imanje-kuća poč. 8. J. Avramovlća, 
Jovanova 40
3228. DAJČ Janka, Kula-Mađarska
3229. MILINOVIĆ Branko, sudlja, Jovana Rlstlća 19
3230. JOVANOVIĆ D. žlvomlr, muzičar, VoJ. Luna 
50
3231. DAVIDOVIĆ M. Moša, P.t.t. Kontr. VII gr., 
doputovao Iz Banje Kovlljače
3232. POPOVIĆ Ratomlr, trgovac, Zelenl venac 
2/1II
3233. HUGO Irls, keiner, Dubrovačka 26
3234. KON J. Solomon, posrednlk, Zmaja od No- 
ćaja 8
3235. KOEN Viktorlja, domaćlca, Zmaja od Noća- 
ja 8
3236. BLAU Llll, daktllograf, ćlka L|ublna 11
3237. Dr BRIL Slmon, zubnl lekar, Andre Nlkollća 
29
3238. BRIL Evgenlja. udovica, Andre Nlkollća 29
3239. RUBENOVIĆ Marljeta, Novobrdska 4
3240. SE8LER D. Mllan, prlv. čln., Đurlćeva 26
3241. STERN Zumbula, domaćlca, Zetska 21
3242. ALKALAJ Joslp, špedlter, Novobrdska 4
3243. KOJADINOVIĆ Mlka, trgovac, Dubljanska 70
3244. GAJIĆ Kosara-Kojadlnovlć, domaćlca, Dub- 
Ijanska 70
3245. HAUZER Lazar, kuvar, Prlnca Evgenlja 14
3246. JU9AK Lujza, domaćlca. Jevrejska 16
3247. FRIDMAN Amallja, čln., Frankopanova 30
3248. SVARC Marglta, krojačlca, žorža Klemen- 
soa 4
3249. MOSIĆ Davlđ, trgovac, G. Jevremova 7
3250. AMIRAC Vlda, domaćlca, G. Jovanova 3
3251. BENVENISTI D. Isak, čln.. Solunska 5a/lll
3252. ZUMBULOVIĆ Ana, čin. Knj. Zorke 12
3253. PALIĆ Vellmlr, prodavac žlvlna, Jatagan-ma- 
la II red br. 1
3254. BRODER Slavko, činovnlk, Draže Pavlovlća 
24
3255. RUSO Raklla, Jevrejska 10
3256. ALBAHARI Isak, Ulica 42, br. kuće 1
3257. Mag. farm. RUBIN A. Lenka, Takovska 8
3258. MEDIĆ Danllo, trg. pom., Kneza Pavla 1a
3259. MEDIĆ Mlrjana, domaćlca Kneza Pavla 1a
3260. BENJAMIN J. Berta, domaćlca. Kraljlce Ma- 
rlje 101
3261. BENJAMIN M. Pepl, domaćlca, Nemanjlna 24
3262. JAKOVLJEVIĆ Adolf, penzloner, Majke Jevro- 
slme 17
3263. LEVI D. Avram, prlv. čln., Jevremova 29
3264. Inž. UNGAR J. Branko, VoJ. Dobmjca 42/1
3265. BELIĆ Vlata, đomaćlca, Hadžl Đerlna 32
3266. RAJKOVIĆ Mlllca, domaćlca, Fljalova 2
3267. PAPO Morlc, šofer, Karađorđeva 36
3268. LEVI J. Avram, blv. špedlter, prlvremeno u 
Zemunu, Dubrovačka 11
3269. Rajza VAJS, Krunska 29/11
3270. RUF Joslf I ANGENFELD Elvlra, stalno bo- 
ravl u Subotlci
3271. RUF Joslf, stalno boravi u Subotlci
3272. LOVRIĆ Emll, člnovnlk, Vlšegradska 13/11
3273. LEVI M. Soflja, prlv., Bosanska 6
3274. BERG L. Joslf, Čika LJublna 6
3275. ERFURT Valerija, domaćlca, Jovana Rlstlća 
26/IV
3276. BRIL Leopold I Jovanka Iz Novog Sada, Do- 
brodnd 25
3277. AZRIEL Isak, arhltekta, Rumunska 37
3278. AMODAJ Joslf, Jevremova 29
3279. ČONKIĆ S. Vera, privremeno Jevremova 41
3280. TUVI S. Avram, Draže Pavlovlća 26
3281. SEFER Žlga I Elza Iz Zagreba — Ambruševa 
19
3282. FARKAS M. Aleksandar, Sajkaška 4
3283. Inž. IGNJATIN Slma, Vlaha Bukovca 2
3284. VOLF Gabriel, Poenkareova 24
3285. GUTMAN Bela, činovnlk, Kraljlce Natallje 35
3286. KAMPLER Geza, člnovnlk, Krunska 4
3287. GASPAREVIĆ Jellsaveta, trg., Mlloša Pocer- 
ca 34
3288. JAKOV B. Marko, Francuska 63
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3289. STANčEVIĆ Katarina, domaćlca, Gostlvarska 
15
3290. JUSTIć Dežo, juvelir, Kajmakčalanska 73
3291. ZORIć Soflja, Zahumska 47/1
3292. RAJS Rudolf, člnovnlk, Cara Lazara 15/V
3293. FINCI A. Oskar, člnovnlk, Svetosavska 20
3294. FINCI Olga, čin., Svetosavska 20
3295. FINCI David, Francuska 37
3296. ZUMBULOVIć Blsenlja, Pere Vellmlrovića 38
3297. ZUMBULOVIĆ JosH, Draškovlćeva 9
3298. BELE Božldara Slratanovlć, Pere Vellmlrovl- 
vića 27
3299. ALBAHARI H. Mlka, staklorezac, Banatska 15
3300. AćlMOVIć Marija, Janka Vukotlća 14
3301. AĆIMOVIĆ Slniša, Janka' Vukotlća 14
3302. RADOJEVIć Nafalija, Janka Vukotlća 14
3303. RADOJEVIĆ Ivan, činovnlk, Janka Vukotlća 
14
3304. KOLAČEK Jozef, penzloner, Kosmajska 11
3305. POLACEK Pavle, zanatllja, Kosmajska 11
3306. ĆUPIĆ DuSan, Knez Danllova 35
3307. ćUPlć Jelena, domaćlca, Knez Danllova 35
3308. PETROVlć Ružlca, domaćlca, Vojvode Prljez- 
de 5
3309. ELUAS Rlfka, domaćlca, Kralja Aleksandra 
82
3310. STOJANOVIć Mlllja, penzloner, Kralja Vla- 
dimlra 38
3311. MANOKA Branislava, člnovnlk, kolon. Mln. 
saobraćaja, zgrada 7
3312. STEFANOVIć Mljajlo, plljar, Sumatovačka 77
3313. JOVANOVIć Marlja, udova, Sumatovačka 117
3314. HESLER Vile, akad. slikar,’ Mlrljevskl put 114
3315. JANKOVIć M. Predrag, radnlk, Dlm. Tucovi- 
ća 89
3316. BOSKOVIĆ Živan, radnik, Trubareva 51a
3317. HOHNER Aleksandar, instalater, Kosmajska 6
3318. VASILJEVIć Perka, muzlkant, Varvarlnska 15
3319. KABILJO Joslf, I supruga Zlata, Kralja Fer- 
dinanda 2
3320. -FLESKO Srećko, supruga Ela, posrednlk Bl- 
toljska 7a
3321. .Varvarinska 15
3322. BIMBASIĆ Vojlsiav, Varvarlnska 15
3323. MARTINOVIć Žlvota, Varvarinska 15
3324. MARTINOVIć Živojln, piljar, Slobodanova 7
3325. MlHAJLOVlć Draga, plljar, Orlovsko soka- 
če 6
3326. VASIUEVIć čedomlr,; Tetovska 10
3327. MARKOVIĆ Nikola, piljar, Slobodanova 7
3328. STEFANOVIĆ Draga, Slobodanova 1
3329. MITROVIĆ Mllan, plljar, Mlloša Svllara 19
3330. MLADENOVIć Petar, kovač,. Jatagan-mala 10 
red br. 34
3331. STAJIDLER dr Leo, I Roza, Kralja Petra 54
3332. SAVIć Vladimlr, plljar, Tetovska 2
3333. NEONIĆ Mihailo, člstač, Peke Pavlovlća 32
3334. ILIć Milorad, penzloner, Tetovska 33
3335. MIJAJLOVIĆ Andreja, prevoznlk, Užlčka 8 
8336. MARINKOVIĆ Mllojka, radnlca, Radnlčka
968
3337. RADOSAVLJEVIĆ LJubonilr, muzikant, Radnl- 
čka 96a
3338. MARINKOVIć Mllan, muzlkant, Pedesete 7
3339. MARINKOVIć- Vasa, muzlčar, Pedeseta 9
3340. MARINKOVIć Jovan, svirač, Peke Pavlovlća
23 •
3341. ĐORĐEVIĆ Vujlca svlrač, Mlckljevlćeva 13
3342. RADOSAVLJEVIĆ Dragoljub, mulkant, Peke 
Pavlovlća 53a
3343. DIMIĆ Miroslav, člnovnlk, Rumunska 4
3344. ĐUKIĆ Dušan, radnik, Peke Pavlovića 33
3345. VOLK Stefanlja, domaćlca, Vuka Karađlća 7
3346. ROZENSAJG Dragicfr, prlv. čln., Somborska
19 .
3347. MITROVIć živojln, bravar, Jaše Ignjatovića
87
3348. TA8IĆ dr Vanđel, lekar. Jakšićcva 5
3349. HAIT Slmka, rođ. Berah. Mandllova 4
3350. JOVANOVIĆ Mllan, člnovnik OGB. Mil. Prl- 
blćevića 7
3351. KOVANOVIĆ Ljublca, domaćica. Mllana Prl- 
bićevlća 7
3352. VAJ8 Estera, rukavlčarka. Zmaja od Noćaja 5
3353. KOEN Jakov, špedlter. Zma|a od Noćaja 5
3354. MAK8IMOVIĆ živka, Kursullna 22
3355. JOVANOVIĆ Aleksandra, muzikanta. Jaše Ig- 
njatovlća 48
3356. BAJIĆ Andrlja, inženjer. Skerlićeva 26
3357. FTEFANOVIC lllja muzlčar. Trubareva 10
3358. BOSNJAKOVIĆ Dragutin, Peke Pavlovlća 33
3359. JOVANOVIć Mllan, radnlk. Peke Pavlovlća 
33a
3360. 8TANČIĆ Mltar. nadnlčar, Kostolačka 30
3361. KLADNIK Blanka, domaćica. Nemanjlna 44
3362. VA8IĆ Mlleva, domaćlca. Kneza Pavla 33
3363. BENVENISTI Mazaj, udovlca. Dobropoljska 16
3364. PERIĆ Jovan, radnlk. Kašlkovlća 10
3385. MRATINKOVIĆ Ranko, pillčar. Kašlkovlća 11
3366. TOMIĆ LJublca, nadničar, Peke Pavlovlća 53
3367. 8IMIĆ Mihallo, muzikant. Peke Pavlovlća 62
3368. 2IVKOVIĆ Lazar, kočljaš. Slobodanova 8
3369. ĐORĐEVIĆ Tihomir, kočijaš. Zajcova 3
3370. JOVANOVIĆ Hrlstifor, invalld. Vlnogradska 
62
3371. BISTROVIĆ Ivan i Jelisaveta, Pantovićeva 27
3372. DARVAS Margita, rođ. Martlnovlć, Stari Be- 
čej — Mađarska
3373. SIMIć Marija, domaćica. Tetovska 33a
3374. Masa pok. životo Đorđevlća, muzlkanta. Or- 
lovlća Pavla 4
3375. MELAMED Jakov, krojačkl radnlk. Jovanova 
23
3376. BLAU Teodor I Elza, prlv. čin., čede Mlja- 
tovlća 1
3377. STERA Berta, čede Mljatovlća 1
3378. RADOVANOVIĆ Sreten I Hrlstlna, kovač, Ja- 
še Ignjatovlća 58
3379. JEVTIć Mllana Nlkodlja, domaćlca, Trlglav- 
sl(0 29
3380. KRSTIć Marlca, domaćlca, Zajcova 7a
3381. KOSTIĆ Mllka, domaćlca. Ulclnjska 11
3382. NIKOLIĆ Jela, domaćlca, Trlglavska 28
3383. HAJDUSKA Ignjat, prlv. čin.. Kralja Alek-
sandra 61
33841. HAJDUSKA Edlta, domaćica, Kralja Alek-
sandra 61
3385. KON Albert, trg. zastupnik, Kralja Aleksan- 
dra 61
3386. ŠIMIĆ Vučko I Persa, muzlkant, Jaše Ignja- 
tovlća 73a
3387. TODOROVIĆ Krlstina, domaćlca. Tetovska 48
3388. SIMIĆ Dorđe I Mllenlja, služb. OGB., Ste- 
vana Prvovenčanog 128 MB
3389. KALEF Valerlja, Molerova 28
3390. MILOSEVIĆ Dušan, muzlkant. Zajcova 13
3391. JEVTIĆ Sveta I 2lvka, Zajcova 18
3392. ĐORDEVIĆ žlvojln, muzlkant, Tetovska 48
3393. VASIć 2lvka, domaćlca, Kumodraška 140
3394. KOSTIĆ Stana, domaćlca, Ulclnjska 11
3395. MILOSEVIć Radosav, prodavac novlna, Ul- 
clnj8ka 11
3396. BOSNJAKOVIĆ Milan, Torlačka 21
3397. SIMIć Rade, Peke Pavlovlća 53
3398. MARTINOVIĆ Đurđlja, radnlca, Jatagan-ma- 
la IV. br. 3
3399. 8IMIĆ Mileva, domaćlca, Topllce Mllana 35
3400. SIMIć Mllka, udova, Tetovska 31
3401. NIKOLIĆ Stanoje, muzikant, Jaše Ignjatovi- 
ća 66a
3402. RAJHMAN Ana, Kraljevlća Tomlslava 25
3403. 8TEFANOVIĆ Blagoje, radnlk, Jaše Ignjato- 
• vlća 60
J. Veselinović 405
3404. PETROVIC Katarlna, domaćica. Jatagsn mala 
3
3405. TODOROVIĆ Cedomlr, Jaše Ignjatovlća 68
3406. KNE2EVIĆ Spomenka, radn.. Dražanova 42
3407. VASIUEVIć Katarlna, Jatagan-mala IV, br. 11
3408. 2IKIĆ Mlodrag, muzikant. produžetak Makar- 
lifiko 44
3409. KOSTIĆ Branislav. šofor. Sltnička 25
3410. STOJANOVIĆ Božldar, šofor DTO. Vardarska 
35
3411. STOJANOVIć Mllka, domaćlca. Vlaha Bukov- 
ca 6
3412. PETROVIĆ Darlnka, radnlca, Kneza Bogosa- 
va 8
3413. SKENBAROVIć Mlllvoje, Invalid. Jaše Ignja- 
tovića 44
3414. Dr Sumbul ATIJAS. advokat, Sime Mllutlno- 
vlća 7
3415. BELIć Stojan. harmonikaš. Jašo Ignjatovlća 
67
3416. MITROVIĆ Žlvojin, muzikant. Jaše Ignjato- 
vića 64
3417. PERLES V. Karlo, trg. putnik, Majke Jevro- 
slme 2a
3418. STANOJEVIĆ Mitra. zemlj., Mickijevlća 3
3419. MITROVIĆ Mlleva, domaćica, Tetovska 48
3420. KRAMER Paullna I Ema, domaćlca, Takovska 
9
3421. NIKOLIĆ Saveta. domaćica. Jatagan-mala IV 
br. 9
3422. FREJDENFELD Feodora, maturantkinja, Jova* 
nova 29
3423. KABIUO Blanka, domaćlca, Dvorska 4
3424. SARIĆ llija, trg. Izvoznik. Bana Laglne 10
3425. VASIĆ Đorđe, muzlkant. Prespanska 13
3426. LAZAREVIĆ Artur, blv. drž. službenlk, Pašl- 
ćeva 4
3427. JOVANOVIć Stana, Jaše Ignjatovlća 89
3428. GOROVIĆ Sofija, udova, Kralja Milana 35
3429. SAFIR Nikola, Izbeglica Iz Ruslje, Kr. Mila* 
na 35
3430. PUTNIS Natalija, dlpl. pravnlk. Francuska 
38a
3431. KRAMER Aleksandar, hotelijer, Kralja Vladi- 
mlra 9
3432. OBRADOVIĆ Natallja, člstačica, Mokroluška 
bez broja
3433. PANTOVIć Jelena, domaćlca, Kraljev trg 20
3434. VERES Selma, radnlca, Majke Jevrosime 20
3435. SOLDMAN Ludvig i žena Ružlca, Kr. Alek- 
sandra 36/V
3436. JOVANOVIĆ Jovan, Kraljicc Marije 119 I 
Smederevska 9
3437. PAPIĆ Mlhajlo, vulkanizer pomoć., Kraljev 
trg 7
3438. VASIĆ Cvetko, muzlčar, Stevana Prvovenča- 
nog 112
3439. VASIĆ Mllan, muzikant, Stevana Prvoven- 
čanog 112a
3440. VASIć Gojko, muzičar, Stevana Prvovenča- 
nog 112
3441. STANKOVIĆ Đorđe, muzlčar, St. Prvovenča- 
nog 112
3442. BRKIĆ Dobrosav, muzlčar, St. Prvovenčanog 
112a
3443. MARINKOVIĆ Luka, Prespanska 13
3444. AVRAMOVIĆ Hajlma prlv. člnovnlk, Knlća- 
nlnova 14
3445. JANKOVIć Petar, domaćln, Kolaškova 6
3446. JANKOVIĆ Radojka, žena Petrova, Kašikova 
2
3447. RADOSAVUEVIć Jovan, invalld, Ulclnjska 9
3448. TODOROVIć LJublnka, invalid, Ulclnjska 9
3449. MILOSAVUEVIć Jovan, služb. GPB, Jata- 
gan-mala IV red 36a
3450. STOJKOVIć Prodana, Mlloša Svllara 11
3461. MARINKOVIĆ Dlmltrlja, ullca 37 br. 24
3452. JEREMIĆ Đorđe, kovač, Jatagan-mala IV red 
br. 17
3453. STOJKOV Ivan, Invalid. Jatagan-mala IV red, 
br. 19
3454. MITROVIĆ Jovanka, radnlca, Franše Depe- 
rea 69a
3455. MARINKOVIć Marlja, Topllce Mllana 18
3456. SUVANOVIĆ Pota, Mlloša Svllara br. 13
3457. MIRKOVIĆ Stanlmlr, Jaše Ignjatovića 60a
3458. MILOVANOVIć Obrenija, člstačlca, Topllce 
Mllana 9
3459. ALKALAJ Saraflna, Jevremova 35
3460. KOEN Stevan I Helena, Kralja Petra 58
3461. GUTMAN Ljublca, pravoslavna, Jevremova 
35/2
3462. SABANOVIĆ Danica, Jatagan-mala III red 4
3463. STEFANOVIĆ Draga, Jatagan-mala IV, br. 6
3464. PETROVIĆ žlvana, domaćlca, Jatagan-mala IV 
red, br. 6
3465. LUKIĆ Aleksa, kočljaš, Jatagan-mala IV red. 
br. 10
3466. ANTIĆ Darlnka, Mokroluška produž. 44, br. 
15
3467. MO2CIĆ Dragutln, Jatagan-mala, IV, red. br. 7
3468. MO2ČIĆ Stojan, Jatagan-mala IV red br. 7
3469. JOVANOVIĆ lllja, čistač, pruge OGB, Zajce- 
va 15
3470. PETKOVIć Mladen, kovač, Jaše Ignjatovlća 
56
3471. Dr MUNK Natan, lekar, Sanje živanovića 16
3472. MITROVIĆ Ljubomlr, Inv. kočljaš, Kostolač- 
ka 64
3473. ĐORDEVIć Milan, kočijaš. Kostolačka 70
3474. Aladar I Olga FAJŠMAN, Obilićev venac 30
Spisak naknadno podnesenih prijava, posle određenog roka (nedostaju četiri 
imena između prethodnog spiska i naknadno donetih):
pod II Br. 411/3479 GLIGORIĆ Miloša, Radnlčka 96a
., „ 3480 MARINKOVIĆ Ruža, Mokroluška 5
., 3481 Adcle DAJČ, Dobračlna 72
,, 3482 BUNVALD Bele I Bihler Maks, Knj. Ljubice 46
.. ,, 3483 Rahile TELER, Francuska 15
.. ,. 3484 Inž. ALBALA Josifa, Kr. Petra 75
.. .. 3485 Lenke ROT, rođ. Vamoš, Miletićeva 22
.. ,. 3486 RONAI Vladislave, Svetosavska 9
>. ,, 3487 STEFANOVIĆ Aleksandra, Gospodara Vučića 133
.. ,, 3488 Ruže GORJAN, rođ. Ebenšpanger, Boškovlćeva 6
>■ ,, 3489 Hermana HORVATA, prlv. čln. Kralja Ferdlnanda 2
>> ,, 3490 Lili NEUMAN, domaćice, Krunska 2a
406 J. Vesellnović
3491 Rudotfa ST1JA8NI. Prlntorska 29
.. 3492 KREZIMIR Zlate, trg., Obllćov venac br. 27
.. 3493 8ANGER Karla, Inženjera. Preatonaslednlkov trg 45
,. 3494 SANGER Rema, domaćlco, Prestonaslednlkov trg 45
„ 3495 BENAROJA Leora, trg. 2aat., Gračanlčka 16
., 3496 JANKOVIČ Radoja, Gospodar Jovanova 75
., 3497 JANKOVlć Natallje, Gospodar Jovanova 75 
3498 RAĐELOVlć Ivana, prlv. člnovnlk, Rakovlca. ViSevačka i
Jovanka VESELINOVIĆ
S um m a r y
THE LIST OF JEWS AND JEWISH SPOUSES WH0 HAD BY THE 
ORDER OF THE MILITARY COMMANDER OF SERBIA FROM 
MAY 30. 1941 SUBMITTED TO BELGRADE MUNlCIPALITY THE 
AOCOUNTS ON THEIR MATERIAL ASSETS
The List we are publishing is in Istorijski arhiv Beograda (Belgrade Historical Ar- 
chives). tt corrtains the names of Belgrade Jews who have by the order of The 
Military Commander of Serbia dated May 30. 1941 submitted to the Belgrade Mu- 
nicipality reports on their material assets.
The document is typed in Cyri'Hic script. It is tttled, and below are on 39 pages 
numerically 'listed the data on 3494 Jews who have reported on their assets. They 
are fisted by surrrame, name, occupation and the domicile.
With this list we are also publishlng the oniginal pertaining documents which 
clarify the origins of thls l'ist. One of these supporting documents confirms that 
this list of Jews also ©ontains some Gipsy names because the German order was 
pertaining to Jews and Gipsies alike. The numbers under which are listed Gip- 
sies’ data can be ascertained not only by the surname and name but also ac- 
oording to theftr specific occupations and parts of the town where they lived.
The publisihed documents have manifold importance for the research in the his- 
tory of iBelgrade Jews, history of their suffering and also as the data on the 
other aspects of their i'ife on the eve of the war. They also contribute to the veri- 
fication of the nurnber of Jews who have lived in Belgrade prior to the Worid 
War II; it is also relevant for other types of research, particularly as the data on 
<jhe social structure of Belgrade Jews, their professions and occupations, their 
education — and also as the sparse insight irrto their ’individual destinies.
These documents are only the foundation for the further research of the central 
issue, the verification of the number of Jews who lived in Belgrade before the 
war and for the verification of the names of the war victims.
